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Abstract   
This project investigates how the ecological pig production in Denmark can get a larger 
market share than it’s current one. We shall investigate the possibilities and the barriers of a 
further development of the ecological pig production in Denmark. In our project we will 
see the Danish pig production as a sociotechnical system where the ecological pig 
production is a niche and the conventional pig production is the dominating sociotechnical 
regime and technology. 
In this project our focus lies on the social actors, including the pig producers and their 
interest groups, and how they experience the barriers of a conversion to ecological pig 
production. 
We shall discuss if a further development of the ecological pig production is possible in the 
current sociotechnical system, because we can conclude that there is a certain amount of 
path dependency in the sociotechnical system which blocks for a conversion to ecological 
pig production. We can therefore conclude that it demands new policies and changes in the 
sociotechnical landscape which promote the ecological pig production to get a larger 
market share in Denmark. 
Resume  
Vores projekt undersøger hvordan den økologiske svineproduktion kan få en større 
markedsandel af den samlede danske svineproduktion. Vi vil undersøge drivkræfterne og 
barriererne for at denne omlægning kan finde sted. Vi ser den danske svineproduktion som 
et samlet socioteknisk system, hvor den konventionelle svineproduktion er den dominerende 
teknologi og regime, hvor den økologiske svineproduktion er nichen. 
Vores fokus vil ligge på de sociale aktører, henholdsvis de konventionelle og økologiske 
svineproducenter og deres interessegrupper, og hvordan de oplever barriererne for en 
omlægning til økologisk svineproduktion. 
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Vi vil diskutere mulighederne for denne udvikling i det sociotekniske system, som det ud 
nu, da vi kan konkludere at der er en hvis sporafhængighed der blokerer for en omlægning 
til økologisk svineproduktion. Vi kan derfor konkludere at det vil kræve nye politiske tiltag 
og ændringer i det sociotekniske landskab der fremmer den økologiske svineproduktion, 
således at den økologiske svineproduktion kan få en større markedsandel i Danmark. 
 
 
Læsevejledning  
Denne læsevejledning er lavet for at overskueliggøre læsningen af vores projekt for 
læseren. Som det første vil vi præsentere de begreber vi bruger, for at undgå forvirring ved 
nævnelse heraf.  
I den første del vil vi præsentere vores baggrund og tanker omkring vores projekt. Dette vil 
udmunde i en problemformulering og tre arbejdsspørgsmål. Det første arbejdsspørgsmål vil 
være redegørende, det næste analyserende og det sidste arbejdsspørgsmål vil være 
diskuterende. På denne måde vil der være en naturlig rød tråd i vores projekt. Vi vil uddybe 
vores problemformulering og arbejdsspørgsmål i et afsnit, for at klargøre overfor læseren 
hvad der ønskes besvaret. 
Dernæst vil vi i teoriafsnittet, redegøre for vores valgte teorier og sidst i afsnittet vil vi lave 
en sammenfatning af teorierne, hvor vi har udvalgt de vigtigste begreber, som vil bruge i 
vores videre analyse og diskussion. 
I vores metodiske del, vil vi give et overblik over vores overvejelser, omkring vores 
fremgangsmåder for vores projektarbejde. Vi vil komme ind over vores metodiske 
overvejelser, som vi har haft under vores projektarbejde. Vi vil være kritiske over for disse 
og være bevidste om deres konsekvenser for vores videre projektarbejde. Derudover vil der 
være en afgrænsning, hvor vi vil komme ind på hvilke emner eller dele, som vi har valgt at 
undlade i vores projekt og hvorfor. 
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I delen “besvarelse af arbejdsspørgsmål”, som består af tre dele, vil hvert arbejdsspørgsmål 
bestå af en indledning, selve besvarelsen af arbejdsspørgsmålet og en delkonklusion. I 
indledningen vil vi præsentere, hvordan vi vil besvare arbejdsspørgsmålet. Til hvert 
arbejdsspørgsmål vil vi sidst i afsnittet sammenfatte en delkonklusion. Disse 
delkonklusioners formål er at opsummere vores besvarelse, som til sidst skal udmunde i at 
vi kan lave en samlet konklusion, således at vi kan besvare vores problemformulering. 
Den sidste del i rapporten, vil indeholde vores perspektivering, hvor vi vil præsentere nogle 
nye overvejelser, som vi har gjort os, og som eventuelt kunne være et emne for en ny 
projektrapport. 
Sidst i rapporten er: litteraturlisten, vores vedlagte bilag, som vi vil henvise til i undervejs 
rapporten. 
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Begrebsafklaring 
Dansk konventionel svineproduktion 
Dette begreb bruges om den almindelige danske svineproduktion, som der er flest af i 
Danmark. Vi henviser til besvarelsen af arbejdsspørgsmål 1 for en nærmere beskrivelse. 
 
Dansk økologisk svineproduktion 
Den økologiske svineproduktion er i stort undertal i Danmark (Ostersen 2009, Økologisk 
Landsforening a), og har nogle helt andre forhold og regler end den konventionelle. For at 
kunne mærke sit svinekød med Ø-mærket, skal producenten opfylde en række krav. For 
nærmere beskrivelse af kravene for ø-mærket og forholdene for økologiske producenter, 
henviser vi til besvarelsen af arbejdsspørgsmål 1. 
 
 
Sociale aktører 
I vores projekt vil de sociale aktører henvise til svineproducenterne, både de økologiske, de  
konventionelle og interesseorganisationerne, som repræsenterer svineproducenterne - som i 
vores projekt er Økologisk Landsforening og Danske Svineproducenter. Vi har valgt at 
bruge betegnelsen sociale aktører som stammer fra Frank Geels teori omkring 
Sociotekniske Systemer (Geels 2005). Vi kunne have valgt at give dem betegnelsen 
aktører, og diskussion omkring dette valg vil vi tage i metodeafsnittet; “Kritik og 
diskussion af valgt teori”. 
 
Interesseorganisationer  
Interesseorganisationer skaber en social mobilisering blandt befolkningen, og på denne 
måde kan de indirekte påvirke de politiske beslutningsprocesser (Heywood 2007; 297).  
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Interessegrupperne giver deres medlemmer mulighed for at påvirke de politiske 
beslutningsprocesser og repræsentere befolkningens interesse, når der skal udformes og 
vedtages nye tiltag og politikker (Heywood 2007; 353). De repræsenterer oftest en speciel 
interesse og har nogle bestemte værdier. Deres medlemmer deler holdninger og værdier, og 
interesseorganisationen bliver derved repræsentant for medlemmerne på den politiske scene 
(Heywood 2007; 294). 
 
Gradvis omlægning 
Med en gradvis omlægning menes der i vores projekt, at der er en omlægningsperiode som 
de konventionelle svineproducenter skal igennem før de kan blive betegnet som økologiske. 
Med hensyn til det tidsmæssige aspekt for kravene for en omlægning til økologisk 
svineproduktion, vil det tage en længere periode, hvis en større andel af de danske 
konventionelle svineproducenter skal omlægge til at være økologiske svineproduktioner. Vi 
vil henvise til besvarelsen af arbejdsspørgsmål et for en nærmere præcisering af reglerne 
for omlægningsperioden og selve omlægningen, og til arbejdsspørgsmål tre for en 
diskussion af denne omlægningsperiode. 
 
Barrierer 
Dette begreb vil dække over de barrierer, som kunne tænkes at være årsag til at der ikke er 
flere af de danske konventionelle svineproducenter der har omlagt deres produktion til at 
være økologiske. Vi vil i forbindelse med dette komme ind på interesseorganisationer og 
producenterne, samt de sociale aktører, hvis interesse ikke ligger i at fremme en gradvis 
omlægning, men nærmere at bremse den og hvilke barrierer de oplever der er for at 
omlægge deres produktion til at være økologisk. 
 
Drivkræfter 
Dette vil dække over de drivkræfter, som kunne tænkes at være årsag til hvorfor de danske 
konventionelle svineproducenter vil vælge at omlægge deres produktion til at være 
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økologiske. Her vil vi komme ind på de sociale aktører, hvis interesse ligger i at fremme 
denne omlægning, hvilke argumenter de har for at denne omlægning skal fremmes og hvad 
de oplever der er af motivationsfaktorer for at omlægge deres produktion til at være 
økologisk. 
 
Nicheproduktion 
I vores projekt, vil vi betragte den danske økologiske svineproduktion som en 
nicheproduktion i forhold til den konventionelle svineproduktion og dennes 
produktionsandel. Den økologiske svineproduktion havde i Danmark i år 2005 produceret 
90.000 økologiske slagtesvin (Økologisk Landsforening a), imens der blev produceret 27 
mio. konventionelle slagtesvin. (Aktive dyrerettigheder). Derudover vil vi henvise til vores 
teoriafsnit, hvor vi uddyber dette ud fra en teoretisk vinkel. 
 
Større markedsandel 
En større markedsandel vil, i vores projekt, dække over den produktionsandel som de 
danske økologiske svineproducenter har. Med dette menes både antallet af økologiske 
svineproduktioner og deres samlede produktion af økologiske slagtesvin. 
 
Danske Svineproducenter 
Danske Svineproducenter er en interesseorganisation for danske svineproducenter. De 
arbejder for; “svineproducenternes suveræne ret til at udøve deres erhverv under så frie 
markedsvilkår som muligt .Vi forsøger således gennem fagligt og politisk virke at påvirke 
beslutningstagerne samt at orientere myndighederne om udviklingen i dansk 
svineproduktion. Landsforeningen af Danske Svineproducenter afgiver selvstændige 
høringssvar til relevant lovgivning. Landsforeningen af Danske Svineproducenter er 
høringsberettiget i Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri”  
(Danske Svineproducenter a). 
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Deres formål er; “at samle danske svineproducenter, for gennem godt samarbejde og fælles 
optræden at virke for en forbedring af rentabiliteten i dansk svineproduktion” (Danske 
Svineproducenter b). 
 
Økologisk Landsforening 
Økologisk Landsforening er en dansk interesseorganisation, hvis medlemmer består af 
landmænd, virksomheder og forbrugere. Deres formål, som organisation er; “at styrke og 
udvikle den økologiske produktion af fødevarer i overensstemmelse med foreningens 
værdigrundlag. For os er økologi ikke blot et koncept, som landmændene og 
virksomhederne skal leve op til, fordi efterspørgslen er der. Det er derimod et spørgsmål 
om holdning til, hvordan produktionen bør foregå. Foreningen mener, at økologisk 
landbrug og fødevareproduktion giver et renere miljø, bedre dyrevelfærd i landbruget og 
sundere fødevarer. Derfor skal vilkårene for de økologiske landmænd og forbrugere være 
bedre. Økologisk Landsforening arbejder bl.a. for at styrke forskning i økologisk jordbrug, 
udvikling af nye fødevarer og forbrugernes adgang til økologiske fødevarer i butikkerne.” 
(Økologisk Landforening b). 
Økologisk Landsforenings vision; “økologi er Danmarks passion og stolthed” og mission; 
“sammen skaber vi nye veje for mere økologi og bæredygtige forandringer” (Økologisk 
Landsforening c) 
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Problemfelt 
I nutidens samfund er der et stigende forbrug af naturens ressourcer, og lige nu svarer 
verdens forbrug af ressourcer til, hvad der svarer til 1.3 jordkloders naturressourcer. Dette 
kaldes for menneskets økologiske fodaftryk (Buch-Hansen 2013). Vores høje forbrug 
lægger et pres på den natur, der omgiver os med hensyn til økosystemer, der forsvinder, 
mindskelse af biodiversiteten og ødelæggelse af naturens iboende værdier (Buch-Hansen 
2013). For ikke at ødelægge vores natur for de fremtidige generationer er vi nødt til at 
nedsætte vores forbrug og gøre det mere miljømæssigt bæredygtigt. Vi er altså nødt til at 
tænke nyt i vores forbrugssystemer, for at vi kan sikre fremtidens natur. (Buch-Hansen 
2013). 
Dette gælder også inden for det danske landbrug. Lige nu står det danske landbrug for 14-
16% af Danmarks samlede CO2-udledning (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
a) og i år 2010 stod det danske landbrug for 93% af det samlede forbrug af pesticider i 
Danmark, og dette forbrug er stigende (Breusch Hansen 2012). 
Det høje forbrug af pesticider og den store udledning af CO2 kan skyldes behovet for høj 
produktivitet og effektivitet i landbruget samt de pesticider og andre sprøjtemidler, der er 
blevet en metode til at opnå dette.  
Denne udvikling omkring effektivisering af landbruget har sine rødder tilbage til 1700-
tallet. 
Her skete der en revolution inden for det europæiske landbrug, herunder også det danske. 
Denne revolution blev med rette kaldt for Landbrugsrevolutionen og medførte, at bønderne 
fandt nye metoder for at kunne dyrke deres marker mere effektivt, uden de skulle bruge 
flere ressourcer eller mere arbejdskraft. Derved fik landbruget en øget effektivisering, 
hvilket også i høj grad gjorde sig gældende for den danske produktion af svin.  
I 1800-tallet gennemgik den danske svineproduktion en udvikling, som blandt andet 
medførte, at svineproduktion gik fra at være selvforsynende til at være industri- og 
masseproduktion. Dermed skete der en teknologisk udvikling i det sociotekniske system for 
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den danske svineproduktion således, at det fik mulighed for at etablere sig.  Igennem det 
19. og 20. århundrede blev den danske produktion af svin så stor, at der blev grundlag for 
eksport af svinekød til det globale marked. Den voksende svineproduktion i Danmark 
medførte en sammenlægning af det danske landbrug således, at der kom færre, men større 
svineproducenter (bilag 1, 2, 3). Dermed gik udviklingen mod, at den konventionelle 
svineproduktion skulle blive den dominerende teknologi og regime indenfor det 
sociotekniske system. 
Denne udvikling medførte et videre behov for effektivisering af svineproduktionerne. 
Derfor blev der gennem det 20. århundrede udviklet flere metoder til at effektivisere 
landbruget. Dette indebar blandt andet opdagelsen af antibiotika, pesticider og 
kunstgødning. Derved kan man tale om en industrialisering og effektivisering af 
landbruget, og herunder svineproduktionen. Opdagelsen af de nye metoder, og den 
effektivisering det medførte, har været med til at skabe en stærk form for sporafhængighed 
for den konventionelle svineproduktion der fastholder denne i sin førerposition inden for 
svineproduktion i Danmark. 
Men denne industrialisering og effektivisering medførte også diskussioner omkring de 
etiske aspekter over for svinene og de miljømæssige aspekter.  Argumenterne omkring de 
etiske aspekter over for svinene, i den industrialiserede svineproduktion, var blandt andet, 
at svinene bliver stuvet sammen på små arealer og den overdrevne brug af antibiotika, som 
i sidste ende kan resultere i resistens overfor antibiotika. Argumenterne omkring de 
miljømæssige aspekter, var blandt andet, at den industrialiserede svineproduktion medførte 
en ødelæggelse af den biologiske diversitet i naturen, en øget forurening af drikkevandet 
ved brug af pesticider og kunstgødning i markerne og færre og mindre naturlige levesteder 
til naturens dyr og planter (Økologisk Landsforening b). 
Gennem 1980’erne blev danskerne mere og mere og bevidste om de miljømæssige 
konsekvenser, som det konventionelle landbrug medførte, og derfor vandt tanken om de 
økologiske landbrug indpas. Det økologiske landbrug blev derfor set som en form for 
modpol til det industrialiserede og konventionelle landbrug (Landbrugsinfo a). Derved blev 
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der åbnet op for en ny niche-teknologi indenfor det sociotekniske system, der forsøgte at 
udfordre den dominerende teknologi. 
Det blev for eksempel dokumenteret, at de økologiske landbrug i mindre grad nedbryder 
markernes biodiversitet og den ikke-eksisterende brug af pesticider og andre sprøjtemidler i 
de økologiske landbrug betyder, at grundvandet ikke bliver forurenet (Økologisk 
Landsforening a). 
Gennem 1990’erne vandt de økologiske varer indpas på det danske marked, og det er blevet 
mere og mere udbredt blandt danskerne at købe økologiske grøntsager, mælk osv. 
(Skolemedia). 
Dog halter denne økologi-bølge især på et punkt; nemlig den danske økologiske 
svineproduktion. (Ostersen 2009, Økologisk Landsforening a). 
Der er kommet flere økologiske svineproduktioner til siden 1980erne (Bilag 3), men der er 
stadig ikke lige så mange økologiske svineproduktioner, som der er konventionelle og 
faktisk udgør de økologiske svineproduktioner kun 0.2% på produktionsmarkedet (Ostersen 
2009, Økologisk Landsforening a). 
Men hvorfor er der så ikke flere økologiske svineproduktioner i Danmark end der er? 
I den offentlige debat diskuteres de fremtidige miljøkonsekvenser, som de konventionelle 
landbrug er årsag til. Derfor er det igen blevet aktuelt at diskutere fordelene og ulemperne 
ved det økologiske landbrug og diskutere, om de økologiske svineproduktioner kan være en 
løsning på at undgå, eller i det mindste være med til at mindske, nogle af disse fremtidige 
miljøproblemer, som en fortsat konventionel drift vil medføre. Men hvorfor har en større 
andel af Danmarks konventionelle svineproducenter så ikke allerede omlagt deres drift til at 
være økologisk? 
 
Der er dog også nogle ulemper ved den økologiske svineproduktion, som der skal tages 
højde for, hvis en større andel af den danske svineproduktion skal omlægges til at være 
økologisk. Et modargument imod den økologiske svineproduktion er blandt andet, at den 
har en mindre effektivitet i sin produktion af svin, og at den er dyrere i drift set i forhold til 
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den konventionelle svineproduktion (Økologisk Landsforening a). Derudover går et andet 
modargument mod den økologiske svineproduktion på, at det vil kræve mere plads set i 
forhold til den konventionelle (Bilag 4 og 5, Jensen 2011;1). Disse argumenter, og flere til, 
både for og imod at omlægge en større andel af den konventionelle svineproduktion, er 
blevet fremført af diverse sociale aktører, der enten ønsker at fremme eller bremse denne 
gradvise omlægning. I deres fremførelse af argumenterne ligger de deres fokus på netop det 
sted, som de mener, er vigtigst at prioritere. 
Danmarks Naturfredningsforening, som blandt andet er en social aktør på markedet, mener, 
at samtlige af de danske landbrug med tiden skal omlægges til økologiske produktion. De 
begrunder deres argumentation med, at det nuværende konventionelle landbrug ikke tager 
hensyn til naturen og det rene drikkevand, som vil blive en uoprettelig skade hvis der ikke 
kommer politisk handlen. Dette kunne for eksempel være forskellige krav og lovgivning 
over for det danske landbrug, som gør det mere attraktivt at producere økologisk 
(Danmarks Naturfredningsforening). 
Men er det realistisk, at vi omlægger vores svineproduktion til at være økologisk? Eller i 
det mindste bare en større andel, således at den økologiske niche-svineproduktion vinder en 
større indpas på det danske produktionsmarked? Og hvad vil dette kræve i form af 
lovgivning og krav, som det for eksempel er tilfældet med “den nye anmeldeordning”, der 
skal gøre det lettere at omlægge sin produktion til at være økologisk? (Landbrugsinfo b) 
 
Hvilken rolle vil de sociale aktører spille i at fremme den økologiske svineproduktion i 
Danmark? 
Danske Svineproducenter er en social aktør på markedet og arbejder for at give de danske 
konventionelle svineproducenter de bedst mulige vilkår. De mener ikke, at politisk 
lovgivning er vejen frem, og herunder heller ikke krav om at konventionelle 
svineproducenter skal omlægge deres produktioner til at være økologiske, sådan som for 
eksempel Danmarks Naturfredsforening ønsker det (Danmarks Naturfredningsforening). 
Danske Svineproducenter ønsker de bedste vilkår for deres medlemmers konkurrenceevne, 
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hvilket forringes ved regler og afgifter (Danske Svineproducenter b). Som modpol har vi 
for eksempel Økologisk Landsforening, som arbejder for at få så mange økologiske 
producenter som muligt og går ind for blandt andet bedre miljø- og dyrevilkår (Økologisk 
Landsforening d). 
Men hvad vil det kræve for, at Danske Svineproducenter eller Økologisk Landsforening kan 
få deres ønsker opfyldt? Hvordan kan de og andre sociale aktører være med til at bremse 
eller fremme den økologiske niche-svineproduktion således, at den får en større 
markedsandel på det danske marked? Og hvilken rolle spiller de sociale aktører i dette?  
Denne undren kan opsummeres i en diskussion om, hvordan forskellige sociale aktører 
enten er med til at fremme eller bremse en gradvis omlægning af Danmarks 
svineproducenter fra konventionel til økologisk svineproduktion, således at den går fra at 
være en nicheproduktion til at få en større andel i den samlede danske svineproduktion.  
 
Vores undren og diskussion udmunder i den følgende problemformulering. 
Problemformulering:  
Hvorledes kan den økologiske svineproduktion gå fra at være en nicheproduktion til at få 
en større markedsandel af den samlede danske svineproduktion? 
 
Uddybning af problemformulering 
Med denne problemformulering vil vi undersøge hvorfor økologisk svineproduktion ikke er 
større i Danmark i dag (Ostersen 2009, Økologisk Landsforening a). Herunder vil vi 
undersøge hvilke barrierer og hvilke drivkræfter der er til stede for at Danmark gradvist kan 
omlægge en større andel af sin svineproduktion til at være økologisk. Vi vil se den danske 
svineproduktion som et socioteknisk system (Søndergård 2009;294) hvor den økologiske 
svineproduktion er en teknologisk niche og den konventionelle svineproduktion er den 
dominerende teknologi og regime (Geels 2005;77). I det sociotekniske system og landskab 
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er der nogle eksterne forhold der sætter rammerne for udviklingen af den økologiske 
svineproduktion, men der kan også være nogle barrierer og en sporafhængighed i det 
sociotekniske system (Søndergård 2009;294) som kan være med til at bremse en gradvis 
omlægning fra konventionel til økologisk svineproduktion. Vi  vil lægge vores fokus på de 
sociale aktører i det sociotekniske system for den danske svineproduktion, og herunder har 
vi valgt at fokusere på svineproducenterne og interesseorganisationerne. Vi vil undersøge 
hvordan de sociale aktører kan være med til at ændre eller fastholde sporafhængigheden og 
dermed bremse eller fremme den opkommende nicheproduktion. 
Vi har valgt at lægge fokus på svineproducenterne, da det i sidste ende er dem der skal 
omlægge deres produktion til at være økologisk. For at denne omlægning kan fremmes er 
det derfor nødvendigt at vi forstår vilkårene for deres produktion, og herunder hvordan de 
oplever barriererne og sporafhængigheden  for at omlægge deres produktion til at være 
økologisk og hvilke drivkræfter de har for at omlægge deres produktion, således at den 
økologiske svineproduktion kan fremmes i Danmark.        
Vi har valgt at lægge vores fokus på interesseorganisationerne, da vi tænker at de har en 
central rolle i det sociotekniske system for den danske svineproduktion i og med at de 
repræsenterer svineproducenterne og deres synspunkter, og er med til at sætte deres 
holdninger på den politiske dagsorden (Lønstrup 2012). Derfor synes vi det kunne være 
interessant at undersøge hvilken rolle de spiller i enten at fremme eller bremse en gradvis 
omlægning til økologisk svineproduktion, da vi synes at deres rolle er underbelyst.   
Vi ønsker at klargøre hvad der bremser en mere miljømæssigt bæredygtig produktion 
(Miljøministeriet 2011), i en verden hvor flere og flere ressourcer opbruges og hvor det er 
nødvendigt at omtænke sine produktions- og forbrugssystemer, således at de tager bedre 
hensyn til jordens ydeevne og ressourcekapacitet.  
Teorien omkring Sociotekniske Systemer vil vi forklare længere nede i vores opgave under 
teoriafsnittet.  
For at kunne svare på vores problemformulering, har vi valgt at lave de tre følgende 
arbejdsspørgsmål. 
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Arbejdsspørgsmål  
Arbejdsspørgsmål 1 
Hvilke forskelle er der mellem den konventionelle og økologiske svineproduktion?  
 
Uddybning af arbejdsspørgsmål 1  
Med dette arbejdsspørgsmål ønsker vi at belyse hvilke observerbare og objektive forskelle 
der er på den konventionelle og den økologiske svineproduktion. 
Vi vil redegøre for reglerne for hvornår en dansk svineproduktion er konventionel, og 
hvornår den er økologisk. Vi vil blandt andet undersøge hvilke regler der er for en 
omlægning fra konventionel til økologisk svineproduktion og vi vil undersøge hvad det 
kræver før en dansk svineproducent kan stemple sit kød med det danske Ø-mærke 
(Informationscenter for Miljø og Sundhed). 
Vi vil redegøre for den enkelte svineproducents produktionsomkostninger for at producere 
en slagtegris. Vi vil undersøge den konventionelle og økologiske svineproduktions 
effektivitet, med hensyn til forskel i produktivitet, arealkrav, foderpriser og hvilke 
forskellige økonomiske tilskud og afgifter der findes inden for den konventionelle og 
økologiske svineproduktion. 
 
Arbejdsspørgsmål 2  
Hvilke barrierer er med til at bremse en gradvis omlægning fra konventionel til økologisk 
svineproduktion?  
 
Uddybning af arbejdsspørgsmål 2 
Med dette arbejdsspørgsmål ønsker vi at undersøge hvilke barrierer og sporafhængighed 
der er til stede, i det sociotekniske system (Søndergård 2009;294) for den danske 
svineproduktion, for at en gradvis omlægning til økologisk svineproduktion kan finde sted. 
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Vi ønsker at belyse og analysere disse barrierer og denne sporafhængighed ud fra de 
sociale aktørers normative forståelse (Geels 2005;13). Dette vil vi gøre ud fra spørgsmål 
som vi har stillet til vores to interviewpersoner omkring hvordan de oplever de 
observerbare og objektive forskelle som der er imellem den konventionelle og den 
økologiske svineproduktion, som vi belyser i arbejdsspørgsmål et.  
Derudover ønsker vi også at analysere hvordan disse barrierer kan være med til at forstærke 
og fastholde sporafhængigheden i det sociotekniske system for den danske svineproduktion, 
således at den konventionelle svineproduktion bliver ved med at være den dominerende 
teknologi og regime og den økologiske niche svineproduktion har svært ved at vinde indpas 
på markedet.  
Dermed vil vi undersøge sporafhængigheden som en vekselvirkning mellem de materielle 
og strukturelle forhold, både som en del af et dominerende regime, barriererne for at 
omlægge og relationerne mellem de sociale aktører, samt deres normative opfattelse af 
barriererne.    
  
Arbejdsspørgsmål 3 
I hvilket omfang er en gradvis omlægning fra konventionel til økologisk svineproduktion 
mulig og hvad vil det kræve af ændringer i det sociotekniske landskab? 
 
Uddybning af arbejdsspørgsmål 3   
I arbejdsspørgsmål 2 analyserer vi de barrierer, der er for at omlægge produktionen til at 
være økologisk, og hvordan disse barrierer kan medføre sporafhængighed i det 
sociotekniske system. I dette arbejdsspørgsmål ønsker vi nu at diskutere, om det er muligt at 
nedbryde disse barrierer og sporafhængigheden og hvordan det kan gøres.  
Vi ønsker altså at diskutere om en gradvis økologisk omlægning af de danske 
konventionelle svineproduktioner vil være mulig og hvordan det kan gøres. Vi vil diskutere 
hvad det vil kræve af ændringer, såsom forskning, indførelse af afgifter og tilskud og 
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implementering af nye politikker og tiltag, i det nuværende sociotekniske landskab i det 
sociotekniske system for den danske svineproduktion. Vi vil diskutere om ændringerne kan 
være med til at nedbryde barriererne og sporafhængigheden, og hvilke drivkræfter, i form 
af de sociale aktører, der er til stede og hvordan disse kan mobiliseres, ved hjælp af 
metagovernance, i mellem de forskellige niveauer i Multi-level modellen, således at den 
økologiske niche-svineproduktion kan få en større markedsandel i Danmark.  
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Teori 
I dette afsnit vil vi redegøre for teorien omkring de sociotekniske systemer, hvor vores 
fokus vil ligge på de forskellige sociale aktører i form af interesseorganisationer og 
producenter; hvordan de enten kan bruges til at fremme eller bremse en opkommende niche 
og hvordan de kan være med til enten at fastholde eller ændre de eksisterende systemer.  
I afsnittet ’sammenfatning’ vil vi kort opsummere de vigtigste begreber og pointer fra 
teorien og vi vil relatere det til vores emne omkring økologisk svineproduktion som niche, 
den konventionelle svineproduktion som den dominerende teknologi og regime i det 
sociotekniske system og hvordan de sociale aktører oplever dette sociotekniske system. 
Dette vil vi bruge i vores senere besvarelse af arbejdsspørgsmålene. 
Nederst i vores teoriafsnit for Sociotekniske Systemer har vi lavet en figur for det 
sociotekniske system for svineproduktionen i Danmark på baggrund af figur 15,4 i 
Planlægning, Teori og Praksis (Søndergård 2009;294). Vi har lavet denne figur for at vise 
vores tanker omkring den danske konventionelle og økologiske svineproduktion som en del 
af et socioteknisk system. Selvom vi har valgt at afgrænse os fra nogle af delene i det 
sociotekniske system, synes vi det har været en god hjælp til at forstå det sociotekniske 
system for svineproduktionen i Danmark som helhed.       
 
Sociotekniske systemer 
Et socioteknisk system er et større billede af et system, hvor produktion og anvendelse 
hænger sammen. Dette inkluderer produktionsmetoden, den tekniske og videnskabelige 
viden bag, komplementære teknologier, samt private og professionelle forbrugspraksisser. 
Det vil sige at det overordnet set er samspillet imellem teknologien og samfundet 
(Søndergård 2009;294). For at samfundet skal kunne fungere er der en række funktioner 
som må opfyldes, for eksempel transport, kommunikation, energiforsyning med mere 
(Geels 2005;1). Alt dette bliver muliggjort af teknologien som helt konkret er bundet i 
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artefakter. Hvor artefaktet er den genstand som bliver produceret i det sociotekniske 
system. Men for sig selv er artefakterne ikke noget, det er først i samspillet med 
menneskelig handling og sociale strukturer at det sociotekniske system opstår (Geels 
2005;1). I vores projekt ser vi den samlede danske svineproduktion som et socioteknisk 
system.          
 
Socioteknisk regime: 
Det er sammensætningen af aktørerne; aktørnetværket, og de dominerende praksisser og 
kognitive rutiner og forståelser der strukturerer aktørernes handlinger i det sociotekniske 
system (Søndergård 2009;295 boks 3). Frank Geels skelner imellem de kognitive rutiner og 
de formelle og normative regler. De formelle regler er for eksempel love og regulationer og 
de normative regler er for eksempel normer og roller, og sammen er de med til at stabilisere 
og fastholde det dominerende regime hvilket er svært at ændre når det allerede er etableret 
(Geels 2005;77). Reglerne bliver delt og koordineret mellem de sociale grupper og sociale 
aktører igennem deres interaktion med hinanden, og derved bliver de endnu sværere at 
bryde fordi der er dannet en fælles forståelseshorisont for de sociale aktører, om hvad der er 
normen og hvad er rigtigt og forkert (Geels 2005;77). I vores projekt ser vi den 
konventionelle svineproduktion som den dominerende teknologi og regime.   
 
Teknologiske nicher:  
En niche er en ny produktionsteknologi. Dens udvikling kommer for det meste fra en 
modsatrettet tankegang end det dominerende regime, og kan derfor være svært at få 
etableret på grund af sporafhængigheden i det sociotekniske system (Søndergård 
2009;298). For at nicherne kan udvikle sig på markedet har de brug for de sociale aktører, 
der kan beskytte og fremme dem over for den dominerende teknologi og regime (Geels 
2005;79). De sociale aktørers opgave er at mobilisere flere støtter og aktører så 
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aktørnetværket vokser. Samtidig med at dette sker, udvikler nicherne sig og får større 
chance for at kunne etablere sig på markedet, og de bliver dermed mindre sårbare over for 
de kræfter der ønsker at bremse deres udvikling (Geels 2005;79). I modsætning til 
regimerne så har nicherne ustabile regler og normer som udvikler sig hele tiden, men 
gennem lære- og udviklingsprocesserne bliver de mere og mere klare, og idet de sociale 
aktører bliver mere og mere klar over hvordan nicherne skal udvikle sig, bliver reglerne 
mere stabile som nicherne udvikler sig (Geels 2005;80). I vores projekt ser vi den 
økologiske svineproduktion som den teknologiske niche.  
 
Socioteknisk landskab: 
Et socioteknisk landskab betegner de eksterne forhold, såsom afgifter, tilskud, politikker og 
produktionssystemer der præger det sociotekniske system, således at der enten er en større 
tendens til at der opstår sporafhængighed eller gør det lettere at følge et nyt udviklingsspor 
for produktionen (Søndergård 2009;298). Frank Geels skelner imellem to typer af 
ændringer i det sociotekniske landskab; en langsom ændring og en relativ hurtig ændring. 
Den langsomme ændring kan for eksempel finde sted i det kulturelle eller i den politiske 
kultur, imens at den hurtige ændring sker i pris- og produktionsændringer eller 
konjunkturer (Geels 2005;79). I vores projekt ser vi det sociotekniske landskab som de 
politikker og regler der er gældende i det sociotekniske system for den danske 
svineproduktion og som kan være med til at fastholde eller ændre sporafhængigheden i 
systemet.          
Sociale aktører:  
De sociale aktører er en del af det sociotekniske system, og af sociale aktører kan blandt 
andet nævnes forbrugerne, medierne og interesseorganisationer. De sociale aktører indgår i 
et metagovernance-netværk, hvor de hver især gensidigt påvirker hinanden og er med til at 
reproducere det sociotekniske regime igennem deres handlinger og normer (Søndergård 
2009;294). De sociale aktørers handlinger kan blive fastlåst af de herskende sociale 
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strukturer der er i samfundet (Geels 2005;12). De sociale strukturer er både et produkt og 
en måde at handle på og de udgøres af de dominerende normer og regler der hersker i 
samfundet, både de formelle og de uformelle (Geels 2005;12). De dominerende sociale 
strukturer er resultat af de sociale grupper og aktørers handling og interaktion, der 
efterhånden bliver til handlingsmønstre og normer. Disse handlingsmønstre kan dog 
brydes, hvis der finder en social læring sted, hvor de sociale aktører evaluerer og reformerer 
deres handlingsmønstre. Dette kan med tiden påvirke andre sociale aktører, således at de 
også ændrer deres handlingsmønstre, og jo flere der tilslutter sig de nye handlingsmønstre, 
des større chance er der for at de vil påvirke og reformere de sociale strukturer, således at 
nichen får mulighed for at udvikle sig (Geels 2005;19).     
Samtidig med at de sociale strukturer er med til at fastholde de vante handlingsmønstre, så 
kan de også være med til at fremme nye handlinger og mønstre der kan reformere de 
dominerende handlingsmønstre (Geels 2005;12).             
For at kunne ændre og udfordre det dominerende sociotekniske system, er det nødvendigt at 
inddrage nye sociale aktører og etablere nye netværk der kan støtte den opkommende 
niche-teknologi (Søndergård 2009;303).  De sociale aktører kan være med til at skabe de 
rigtige vilkår for at nichen kan udvikle sig og erstatte det dominerende regime, i det de 
reformerer netværkene i det sociotekniske system (Geels 2005;84). I vores projekt 
beskæftiger vi os med svineproducenterne og interesseorganisationerne som værende de 
sociale aktører. Vi vil lægge vores fokus på hvordan de sociale aktører oplever barriererne 
er for at omlægge deres produktion til at være økologisk og hvordan de kan være med til at 
fremme den økologiske svineproduktion.       
Når vi i rapporten skriver “normative opfattelse” hentyder vi til Frank Geels begreb; 
normative regler. Vi vil bruge begrebet som dækkende over hvilke normer, værdier, pligter, 
roller, forventninger, rettigheder og ansvar som de sociale aktører har, og hvordan disse 
påvirker deres handlingsmønstre og interaktion med hinanden i det sociotekniske system 
(Geels 2005;13). Vi har brugt ordet “opfattelse”, idet vi vil gå ud fra at de sociale aktører 
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har en bestemt opfattelse af det sociotekniske system, som er determineret af deres 
normative regler.     
 
Metagovernnance-netværk:  
Et metagovernance-netværk kan beskrive en åben politisk proces, hvor forskellige aktører 
fra forskellige områder har mulighed for at deltage i og påvirke den politiske 
beslutningsproces. Dette meta-netværk bruges til at beskrive sammenhængen mellem 
produktions- og forbrugssystemet i det sociotekniske system, og metagovernance er en 
nødvendighed hvis man ønsker at udfordre og ændre de dominerende aspekter i det 
sociotekniske landskab og dermed gøre op med sporafhængigheden i det sociotekniske 
system (Søndergård 2009;304). I vores projekt vil vi analysere hvordan forskellige sociale 
aktører kan arbejde sammen i et metagovernance-netværk og på denne måde være med til 
at fremme den økologiske svineproduktion.   
 
Sporafhængighed: 
Sociotekniske systemer har en stor sporafhængighed, det vil sige at de har en stor 
afhængighed af for eksempel måden en vare produceres på (Søndergård 2009;293). 
Sporafhængighed gør det svært for de sociotekniske systemer at ændre eller udskifte måden 
en vare produceres på, og kendetegnes ved tre forhold ifølge Frank Geels, som præsenteres 
i det følgende (Søndergård 2009;293): 
1 Systemets aktører påvirkes og præges af regler og regimer, som påvirker deres måde at 
forstå og handle på. Dette gælder både rutiner og vaner, hvor det er svært at ændre et 
etableret system, men også brugerpræferencer og brugernes forventninger.  
2 Systemets aktørnetværk “skaber stor gensidig afhængighed og som vil agere med 
udgangspunkt i interesseknyttet til bevarelsen af nuværende system” (Søndergård 
2009;293, boks 2). 
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3 “Systemets tekniske og materielle struktur, hvor delelementer afhænger af hinanden” 
(Søndergård 2009;293 boks 2). 
I vores projekt vil vi analysere sporafhængigheden i det sociotekniske system,  og dermed 
kan vi diskutere hvad det kræver for at denne sporafhængighed kan brydes, således at en 
gradvis omlægning af de danske svineproduktioner kan finde sted og den økologiske 
svineproduktion kan få en større markedsandel.  
 
Systeminnovation: 
Systeminnovation som er en “funktionel innovation, hvor en funktion udføres på en ny 
måde” og derved “åbner et større potentiale” (Søndergård 2009;292, boks 1). 
Systeminnovation kan skabe systemoptimering, og dermed gøre et system mere 
bæredygtigt. Når der sker en systeminnovation, så sker der en transformering af det 
forhenværende dominerende sociotekniske system og man går dermed fra et socioteknisk 
system til et nyt (Geels 2005;2). For at en systeminnovation kan finde sted, er både 
forbrugerne og producenterne nødt til at ændre deres forbrugs- og produktionsmønstre.    
 
Transition management: 
Et begreb opfundet af Rene Kemp og Jan Rotman (Søndergård 2009;300) som indebærer 
forslag til hvordan man kan udvikle sociotekniske systemer. Metoden har en 
procesorienteret tilgang, hvor de vigtigste elementer er, at have fokus mod de langsigtede 
mål, med læring og innovation som centrale aspekter. Der skal skabes interaktionsbaserede 
processer, med fokus på at etablere deltagelse. Derudover skal der fokuseres på 
systemtænkning, nye udviklingsmetoder, systeminnovation samt inddragelse af de 
forskellige niveauer og aktører. Igennem disse elementer søges der så at begrænse de 
dominerende aktørers indflydelse (Søndergård 2009;301). 
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 Multi-level modellen: 
 
(Geels 2005;87)   
 
Multi-level modellen beskriver hvordan en teknologisk udvikling kan ske indenfor 
sociotekniske landskaber, systemer, regimer og nicher. Modellen skal forstås som en 
metakoordination mellem en række delsystemer og regimer inden for det politiske, 
videnskabelige, teknologiske, bruger og markedspraksisser og det sociokulturelle. 
Delsystemerne er både fra- og sammenkoblede da de har fælles referencer til de regler og 
forståelser der er i det sociotekniske regime (Søndergård, 2009;297). Problemet ved 
ændringer af sociotekniske systemer, er at det normalt vil reproducere sig selv og holde nye 
teknologier nede. Multi-level modellen beskriver dertil hvordan to dynamiske relationer 
kan hjælpe til at skabe en ændring i det dominerende sociotekniske system, nemlig 
”omverdenen”, der skaber et pres på systemet og udviklingen af nicheteknologier 
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(Søndergård, 2009;297). I vores projekt vil vi inddrage Multi-level modellen, når vi skal 
diskutere hvad det vil kræve af ændringer og hvordan dette kan gøres på de forskellige 
niveauer i det sociotekniske system og landskab, således at en gradvis omlægning til 
økologisk svineproduktion kan finde sted.  
  
Model for et socioteknisk system:  
 
(Geels, 2005;2)  
 
Frank Geels beskriver de sociotekniske systemer som en systematisk organisering af 
forbruget og produktionen, og disse opfattes som sammenhængende (Søndergård, 
2009;294). I det sociotekniske system indgår der flere forskellige elementer såsom; 
“teknisk og videnskabelig viden, regulering, komplementære teknologier og private og 
professionelle brugerpraksisser” (Søndergård, 2009;294).   
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Model for dansk svineproduktion som socioteknisk system: 
 
Den ovenstående model viser vores tanker omkring delene i det sociotekniske system for 
svineproduktionen i Danmark. I vores projekt har vi blandt andet valgt at afgrænse os fra 
forskellige dele i det sociotekniske system; Vedligeholdelse og distribution, kultur og 
symbolsk betydning, forbrugerpræferencerne og slagterierne. I vores projekt har vi valgt at 
fokusere på produktions- og industristrukturen i form produktionen af svinekød og hvilke 
reguleringer og politikker der er produktion af svinekød i Danmark. Derudover har vores 
overordnede fokus været på de sociale aktører, hvor vi har undersøgt hvordan de er med til 
at fremme eller bremse den økologiske niche-svineproduktion, i form af hvilke politikker 
og reguleringer de ønsker at få vedtaget eller afvist og hvilke strategier de bruger for at 
opnå deres mål og hvordan de oplever det sociotekniske system. 
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Sammenfatning af teorien  
Vi vil i vores projekt se svineproduktion som et socioteknisk system, med den økologiske 
produktion som en teknologisk niche, et nyt udviklingsspor, som skal prøve at etableres 
som en mere miljømæssigt bæredygtig teknik i forhold til den konventionelle 
svineproduktion, som vi ser som den dominerende teknologi og regime. Vi vil undersøge 
hvordan de sociale aktører oplever sporafhængiheden i det sociotekniske system for den 
dansk svineproduktion, således at vi kan analysere barriererne, men også drivkræfterne for 
at omlægge produktionen til at være økologisk og dermed kan vi vurdere mulighederne for 
at etablere den økologiske produktion yderligere i Danmark.  
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Metode 
Dette afsnits formål er at forklare vores metodiske overvejelser og refleksioner igennem 
projektforløbet. Vi vil uddybe, hvordan og hvilke metodiske strategier vi har benyttet for at 
kunne besvare vores problemformulering. Derudover vil vi uddybe de metodiske valg, som 
vi har taget, omkring vores valg af empiri, teori og litteratur. Vi vil diskutere styrker og 
svagheder herunder og deres betydning for besvarelsen af problemformuleringen. I dette 
afsnit vil vi også præsentere vores forskellige overvejelser omkring emnet, som vi har valgt 
at afgrænse os fra. For at tydeliggøre for læseren, hvornår der er tale om teoretiske og 
metodiske begreber, vil de være skrevet med kursiv. 
 
Designskema 
Vi har udarbejdet nedenstående designskema for at skabe overblik over vores rapports 
opbygning; hvad vi ønsker arbejdsspørgsmålene skal give svar på samt hvilke data og 
teknikker, vi vil benytte os af for at kunne besvare arbejdsspørgsmålene og dermed 
problemformuleringen.  
Dette skema har vi udarbejdet ud fra den vejledning for projektdesign, der er i bogen 
“Problemorienteret projektarbejde” (Bitsch Olsen 2003;176): 
 
Erkendelsesmål Eksempler på 
spørgsmål 
Data og teknikker Placering i 
rapport 
Redegørende: 
Forstå forskellene 
mellem de 
konventionelle og 
økologiske 
svineproduktioner.  
Hvilke forskelle 
er der mellem 
den 
konventionelle 
og økologiske 
svineproduktion? 
Komparativ analyse af den 
konventionelle og økologiske 
svineproduktion.  
Økonomiske beregninger for den 
konventionelle og økologiske 
svineproduktion.  
Besvarelse 
af arbejds- 
spørgsmål 
1. 
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Rapporter:   
- Markant bedst økonomi i 
økologisk svineproduktion  
- Økologi for fremtiden – det, du 
ved, du burde vide om natur og 
fødevarer 
- Areal til slagtesvin 
- Økologiske svin – forskellen kan 
mærkes 
- Økologisk svineproduktion - 
Økonomien i tre 
produktionssystemer 
- Økologisk svineproduktion – 
udredningsprojekt vedrørende 
primærproduktion 
 
Kvantitativ statistikker og data:  
- Arealkrav  
- Produktionsomkostninger 
- Produktivitet.   
- Afsætningspriser 
- Foderpriser  
- Afgifter  
- Omlægningstilskud  
 
Hjemmesider: 
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- Landbrugsinfo 
- Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri.  
- Grisens verden 
- Organic Today  
- Danish Crown  
- Dansk Svineproduktion   
Analyserende: 
Forstå de barrierer 
der kan være med 
til at bremse en 
gradvis 
omlægning fra 
konventionel til 
økologisk 
svineproduktion i 
Danmark.  
Hvilke barrierer 
er med til at 
bremse en 
gradvis 
omlægning af de 
danske 
konventionelle 
svineproducenter 
til økologisk 
svineproduktion? 
Interviews med Randi Vinfeldt og 
Søren Helmer, der begge er 
svineproducenter og 
bestyrelsesmedlemmer i en 
interesseorganisation.  
 
Analysestrategi:  
- Dekonstruktion  
- Meningskodning  
 
 
Besvarelse 
af Arbejds- 
spørgsmål 
2. 
Diskuterende 
Forstå om en 
gradvis 
omlægning fra 
konventionel til 
økologisk 
svineproduktion er 
mulig, og hvad det 
vil kræve af 
I hvilket omfang 
er en gradvis 
omlægning fra 
konventionel til 
økologisk 
svineproduktion 
mulig, og hvad 
det vil kræve? 
 
Interview med Randi Vinfeldt og 
Søren Helmer 
 
Internetartikler:  
- Minister vil insektgifte til livs 
med mere økologi. 
- Studerende strømmer til 
økologisk akademi 
- Pesticidforbruget stiger fortsat 
Besvarelse 
af arbejds- 
spørgsmål 
3. 
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drivkræfter.  
 
 
markant i landbruget. 
- EL: Landbruget skal kopiere 
hollandsk mirakelkur 
- Markrobotter: Ny teknologi 
afprøvet til ukrudtsbekæmpelse 
- Probiotika mod MRSA 
 
Kvantitativ data: 
- Eksport indtjening 
- Produktion af svin og svinekød 
 
Hjemmesider: 
- Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri 
- Statens Serum Institut 
 
Afgrænsning  
I vores projekt har vi valgt at afgrænse os fra dyrevelfærden og medicinering for 
henholdsvis de konventionelle og økologiske grise, samt forbrugernes sundhed ved at spise 
enten økologisk eller konventionelt svinekød. 
Vi har også afgrænset os fra den danske landbrugshistoriske udvikling, og hvordan dette 
har påvirket den nuværende danske svineproduktion. Vi har kun brugt det historiske aspekt 
i det omfang, det er nødvendigt for forklaringen og forståelsen af den økologiske og 
konventionelle svineproduktion i Danmark. Vi har ikke valgt at belyse den udvikling, der er 
sket med industrialiseringen af det danske landbrug, men blot konstateret at denne 
udvikling har fundet sted, og at dette har medført nogle miljømæssige konsekvenser for den 
danske natur, og det derfor er relevant at diskutere om den økologiske svineproduktion kan 
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få en større markedsandel i Danmark, så nogle af de miljømæssige konsekvenser kan 
fjernes eller mindskes.  
Vi har afgrænset os fra forbrugerne, og dermed deres forbrugsmønstre, og hvad de er villige 
til at betale for en vare i forhold til kvaliteten. Vi er gået ud fra den antagelse, at der er en 
”øgede efterspørgsel efter økologiske fødevarer til dels er baseret på forbrugernes øgede 
betalingsvillighed for økologiske produkter” (Lund Jensen 2008;73). Derudover har vi 
heller ikke analyseret, hvordan forbrugerne kan være med til at fremme en gradvis 
omlægning fra konventionel til økologisk svineproduktion. Vi inddrager dog forbrugerne i 
et vist omfang, da vi er klar over, at de har en betydning for, hvorledes den økologiske 
svineproduktion kan fremmes, da de er med til at skabe og opretholde markedet for 
svinekød og skabe afsætning. Vi vil fokusere på deres rolle fra producenternes vinkel, og 
hvordan de oplever forbrugernes efterspørgsel af svinekød, samt hvilken rolle dette spiller i 
at fremme den økologiske svineproduktion i Danmark.        
 
Valg af metoder og fremgangsmåder 
For at besvare vores problemformulering har vi benyttet den analytisk-induktive metode, 
hvor man ud fra sin indsamlede empiri søger at danne sig en hypotese eller en teori, der kan 
sige noget generaliserende om emnet (Lynggaard 2012;144). Vi har også benyttet den 
hypotetisk-deduktive metode, hvor man først opstiller en hypotese om, hvad man forventer, 
og så finder man den relevante teori, der kan sige noget om emnet. Dernæst prøver man 
denne hypotese og teori af ved at indsamle empiri, der kan be- eller afkræfte ens hypotese, 
og derudfra kan man udlede en konklusion (Lynggard 2012;144). Dermed har vi også gjort 
brug af den abduktive metode og den hermeneutiske spiral i vores projekt (Lund 2011;101). 
Ved at bruge den abduktive metode analyserer man ikke kun den empiri og teori, som man 
vil anvende til at undersøge sit emne og problemstilling med, men også den metode og 
fremgangsmåde, som man vil bruge til at analysere sin empiri med (Lund 2011;28). 
Dermed kan man søge efter ny empiri og teori, der kan beskrive emnet og 
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problemstillingen endnu bedre end før, og der bliver derved tale om en hermeneutisk spiral 
(Lund 2011;99). Ved den hermeneutiske spiral  anvender man den forståelse, som man 
allerede har på forhånd om emnet, for at kunne stille spørgsmål, som man vil undersøge, 
dernæst finder man den empiri, som man vil analysere og fortolke på. Derved får man en 
større og større viden om emnet, man kan være nødt til at forkaste eller revidere sin viden, 
derfor bliver man nødt til at stille nye spørgsmål og finde ny empiri, og sådan fortsætter det 
(Lund 2011;101).  
   
I projektet har vi anvendt den analytisk-induktive metode og den hypotetisk-deduktive 
metode på samme tid. Vi startede med at læse forskellig litteratur omkring de miljømæssige 
konsekvenser, som den konventionelle svineproduktion medfører for naturen. Dernæst 
indsamlede og læste vi litteratur omkring den økologiske svineproduktion, og hvordan den 
er mere miljømæssig bæredygtig overfor miljøet og naturen, end den konventionelle 
svineproduktion er. Ud fra vores indsamlede litteratur var vi så i stand til at opstille en 
problemformulering. Ud fra denne problemstilling var vi i stand til at finde den relevante 
teori omkring sociotekniske systemer, hvor vi har lagt vores fokus på de sociale aktører; 
hvordan de oplever barriererne og drivkræfterne mod en mulig omlægning til økologisk 
svineproduktion. Dernæst indsamlede vi empiri, i form af to kvalitative interviews og 
kvantitative statistikker og data. Ved at analysere empirien ud fra vores teoretiske 
standpunkt har vi udledt en konklusion på vores problemformulering. Vi har brugt den 
hermeneutiske spiral (Lund 2011;101) i projektet, da vi har haft en vis viden om de 
miljømæssige konsekvenser, som det konventionelle landbrug vil medføre for dansk natur i 
fremtiden. Ud fra denne viden opstillede vi en problemstilling, som vi undersøgte ved at 
læse forskellig litteratur til at nuancere vores viden, så vi kunne specificere vores 
problemformulering endnu mere og tilpasse den, så den stemmer overens med vores fundne 
empiri. Ved brug af denne metode har vi hele tiden fået nuanceret vores viden og haft 
mulighed for at forkaste og revidere vores forforståelser om den økologiske 
svineproduktion. Vi havde for eksempel alle fire en meget “naiv” holdning i starten af 
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projektskrivningen om, at samtlige af Danmarks svineproduktioner burde være økologiske, 
og det ikke ville kræve særligt meget af de konventionelle svineproducenter, hvis de skulle 
omlægge deres produktion. Vi havde også håbet, at “den nye anmelderordning” ville gøre 
det lettere at omlægge produktionen til at være økologisk (jf. arbejdsspørgsmål 1 og 2), 
men denne forforståelse har vi fået mulighed for at revidere og nuancere ved at anvende 
den hermeneutiske spiral. Derudover har vi brugt den hermeneutiske spiral, når vi har 
revideret vores problemformulering (og dette har vi gjort mange gange), således at vi kunne 
tilpasse vores problemformulering med den viden, som vi har fået igennem vores arbejde 
med projektet, således at vi kunne nuancere og specificere vores problemformulering 
yderligere, og dermed forbedre den. Vi har særligt anvendt den abduktive metode i vores 
metodeafsnit, hvor vi evaluerer, kritiserer og analyserer de metoder, empiri, teori og 
fremgangsmåder, som vi anvender i vores projekt til at besvare vores problemstilling med. 
Derved har vi taget højde for de fordele og ulemper, der er ved hvert enkelt del, som alle 
har påvirket vores projekt.    
 
I arbejdsspørgsmål 1 har vi lavet en komparativ analyse af statistikker, beregninger og data 
for den økologiske og konventionelle svineproduktion. Vi sammenligner de to 
produktionsformers produktivitet for årssøerne, arealkravene for grisene, priselasticiteten 
for foderet til de økologiske grise og produktions- og afsætningspriser for grisene. Vi 
ønsker altså at lave en komparativ analyse af de observerbare forskelle mellem den 
økologiske og konventionelle svineproduktion.   
 
I den komparative metode sammenligner og analyserer man ligheder og forskelle mellem 
den indsamlede empiri og litteratur, hvor der på forhånd er et bestemt analyseområde som 
fokuseres på (Den Store Danske). 
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Kritik og diskussion af de valgte metoders relevans for problemformuleringen 
At sige noget generaliserende om et emne, som den analytisk-induktive metode gør, er der 
både fordele og ulemper ved. Ved at generalisere vil man skabe et større billede, men 
samtidig vil det ikke være et 100% realistisk billede. Vi har valgt at lave to interviews med 
to medlemmer fra hver deres interesseorganisation og med hver deres livsverden og 
forståelse, og de svar vi får om deres oplevelser og holdninger, kan vi ikke generalisere til 
alle andre svineproducenter. Vi kan dog lave en vis generalisering, idet vi formoder, at de 
økologiske svineproducenter deler næsten samme livsverden og forståelse af 
svineproduktionen i Danmark og dens udvikling, og at de konventionelle svineproducenter 
er af en anden forståelse og holdning. Her er det også en fordel, at vi vil spørge vores to 
interviewpersoner som medlemmer af en interesseorganisation, da de her udtaler sig på 
deres medlemmers vegne, og derfor kan vi i højere grad generalisere disse holdninger og 
oplevelser.        
Ved at opstille en hypotese, som den hypotetisk-deduktive metode gør, har man et 
udgangspunkt, der kan be- eller afkræftes, og der er dermed nemmere at vælge teori og 
tilgang til problemstillingen. En ulempe ved denne metode er, at den nemt kan farves af, at 
der er en forudindtaget holdning. Da vi startede på dette projekt, havde vi for eksempel en 
meget idyllisk og urealistisk holdning til økologi og økologisk svineproduktion, og vi 
undrede os for eksempel over, hvorfor ikke alle Danmarks svineproduktioner er økologiske, 
når nu den er mere miljømæssig bæredygtig, end den konventionelle er. Under vores 
projektarbejde har vi fundet ud af, at det ikke er så sort-hvidt, som vi først stillede det op, 
og derfor har vi haft brug for at revidere vores syn og gøre det mere nuanceret.    
Den komparative analyse er oplagt til vores første arbejdsspørgsmål, hvor vi ønsker at 
sammenligne den økologiske svineproduktion med den konventionelle.  Hermed giver den 
komparative analyse nogle redskaber og konkrete facts til senere i opgaven, hvor vi ønsker 
at diskutere og vurdere, om en gradvis omlægning til økologisk svineproduktion er 
realistisk, og hvordan de sociale aktører oplever mulighederne for at fremme denne 
omlægning.  
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Valg af empiri 
I vores valg af empiri har vi valgt at lave kvalitative interviews med to svineproducenter, 
som også er medlem af to interesseorganisationer; Danske Svineproducenter og Økologisk 
Landsforening. Disse to interesseorganisationer repræsenterer to modstridende interesser 
omkring en gradvis omlægning til økologisk svineproduktion. Vores valg af netop disse to 
sociale aktører bunder i, at vi vil belyse vores problemstilling fra to sider, og vi ser det som 
en fordel, at de begge både er producenter og medlemmer af en interesseorganisation, når 
det nu netop er disse sociale aktører, vi har valgt at fokusere på.   
De kvalitative interviews giver mulighed for at få uddybet forskellige holdninger og 
argumenter, som den kvantitative empiri ikke giver mulighed for. Vores spørgsmål til de to 
sociale aktører skal dog også ses i forlængelse af den kvantitative empiri, som vi har 
indsamlet. Derved bruger vi de to metoder, den kvalitative og den kvantitative, til at 
komplementere hinanden.              
I vores valg af empiri har vi også valgt at arbejde med forskellige kvantitative statistikker, 
dog mest som baggrundsviden. Da vi har haft disse statistikker og data, har vi samtidig 
kunne lave en komparativ analyse af forskellene imellem den konventionelle og økologiske 
svineproduktion. Disse forskelle, tænker vi, kunne have en indflydelse på enten at fremme 
eller bremse en gradvis omlægning.  
 
Kritik og diskussion af den valgte empiri   
En kritik af vores interview-valg, kan være, at de repræsenterer hver deres modstridende 
interesser. Selvom vi også ser dette som en fordel, kan det også være en ulempe, idet det 
præger deres argumentation i form af hvilke emner og problemstillinger, som de finder 
væsentlige at præsentere.     
En anden kritik af vores to interviews er at det sociotekniske system, for dansk 
svineproduktion består af mange sociale aktører, men da vi ikke har mulighed for at 
interviewe dem alle, har vi derfor udvalgt to. Vi synes dog, at disse to sociale aktører er 
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repræsentative da de både er medlemmer af to interesseorganisationer og selv er 
svineproducenter. 
Vi valgte to sociale aktører til vores interview, hvor vores formål med interviewene var at 
de skulle være med til at belyse hvordan to af de sociale aktører oplever barriererne og den 
sporafhængighed der er i det sociotekniske system, og hvordan disse kan brydes, således at 
den økologiske svineproduktion kan fremmes i Danmark. Dermed fik vi de to 
interviewpersoners normative opfattelse af hvordan det sociotekniske system ser ud for den 
danske svineproduktion, og hvordan det kan udvikles i fremtiden. Vi er dog klar over at det 
ikke kun er de sociale aktørers normative opfattelse der skal ændres, men at det også er de 
strukturelle og teknologiske forhold der skal ændres og transformeres i det sociotekniske 
system, for at den økologiske svineproduktion kan få en større markedsandel i Danmark. 
Dermed ser vi denne transformation og udviklingen af den økologiske svineproduktion, 
som en vekselvirkning imellem den normative opfattelse og de strukturelle og teknologiske 
forhold i det sociotekniske system. Vi er klar over, at ved de to interview, vil vi få de 
sociale aktørers normative opfattelse af sporafhængigheden og barriererne og ud fra disse, 
kan vi diskutere hvad der kan gøres for at nedbryde disse (jf. besvarelsen af 
arbejdsspørgsmål tre). Derfor har vi fundet det nødvendigt at supplere med anden 
observerbar og objektiv litteratur og empiri, der enten kan af- eller bekræfte at barriererne 
og sporafhængigheden der er i nuværende det sociotekniske system, som vi har gjort det i 
arbejdsspørgsmål et og tre, og derved kan vi øge vores empiris validitet og reliabilitet.   
 
De kvantitative statistikker giver en vigtig og konkret viden, men er ikke nok i sig selv, da 
vores problemstilling lægger op til de kvalitative metoders kvaliteter, hvor vi ønsker at 
få  de involverede interviewpersoners holdninger og syn på området, det er derfor 
nødvendigt at supplere med denne metode.  
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Valg af teorier  
Vi har valgt at bruge Frank Geels teori om Sociotekniske Systemer, som den gennemgående 
teori for vores projekt, da vores problem bunder i en forholdsvis ny teknologi; økologisk 
svineproduktion, der forsøger at få plads i det etablerede sociotekniske system for 
svineproduktion i Danmark. Vi fandt det oplagt at se dansk svineproduktion som et 
socioteknisk system, den konventionelle som det dominerende regime og den økologiske 
svineproduktion som nichen, der prøver at bane sig vej frem.  
 
Kritik og diskussion af den valgte teori 
Vores problemstilling har mange elementer, og en kritik af vores teorivalg kan derfor være, 
at vi har valgt én teori. Problemformuleringen ville kunne besvares mere dybdegående ved 
et bredere udvalg af teorier. Dette ville dog gøre projektet omfang meget større og ved at 
vælge en omfattende teori, med mange forskellige delelementer, har vi samtidig afgrænset 
os fra nogle vinkler på emnet. Af de teoretiske dele har vi for eksempel valgt at afgrænse os 
fra forbrugerne, og i stedet har vi valgt at vælge to af de sociale aktører ud; 
interesseorganisationerne og svineproducenterne. Dette er der både fordele og ulemper ved. 
En fordel er, at vi på denne måde har haft mulighed for virkelig at gå i dybden med vores 
problemstilling, fordi vi har et klart fokus. En ulempe ved dette er, at teorien omkring 
sociotekniske systemer indeholder mange forskellige delelementer og lag, som hver især 
påvirker opretholdelsen eller reformeringen af det sociotekniske system. Denne ulempe har 
vi dog været bevidste om fra starten af, og derfor kan vi tage højde for det, når vi skal 
udarbejde den endelige konklusion på projektet. 
I vores projekt har vi valgt at se den danske svineproduktion som ét samlet socioteknisk 
system, hvor både den konventionelle og økologiske svineproduktion indgår. Ved at gøre 
dette ser vi den konventionelle svineproduktion som det dominerende regime og den 
økologiske svineproduktion som den opkomne niche. Dermed ser vi også den økologiske 
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svineproduktion som et nyt udviklingsspor i det sociotekniske system, der forsøger at vinde 
frem således, at den får en større markedsandel i Danmark.  
Vi kunne også have valgt at se den konventionelle svineproduktion som et socioteknisk 
system og den økologiske svineproduktion som et andet sociotekniske system, så vi havde 
to sociotekniske systemer. Ud fra denne forståelse ville vi se den økologiske 
svineproduktion, som om den prøver helt at erstatte den konventionelle svineproduktion.  
Vi har valgt at se den danske svineproduktion som ét samlet socioteknisk system, fordi det 
passer bedst til vores problemstilling, da vi ønsker at undersøge, hvordan den økologiske 
niche-svineproduktion kan få en større markedsandel og ikke helt overtage den 
konventionelle svineproduktions plads som den dominerende teknologi.             
Vi har været bevidste om, at der kan være en vertikal relation og magtfordeling imellem de 
sociale  aktører og deres interesser grundet sporafhængigheden i det sociotekniske system 
for den danske svineproduktion, som vi har taget højde i vores analyse og diskussion. For at 
kompensere for dette har vi inddraget metagovernance, hvor vi har set de sociale aktørers 
relation som horisontal og dermed, hvordan de påvirker hinanden.     
Vi har, som nævnt tidligere, valgt at kalde aktørerne vi fokuserer på i vores projekt for 
“sociale aktører”. Denne betegnelse stammer fra Frank Geels teori omkring Sociotekniske 
Systemer (jf. teoriafsnittet), og det var derfor et oplagt valg at bruge den samme betegnelse, 
som han gør. Dette er der dog nogle ulemper ved, som vi har været bevidste om i vores 
projekt. Frank Geels teori om Sociotekniske Systemer kan siges at være mere system-
tænkende end aktør-tænkende, idet den fokuserer mere på de administrative strukturer og 
de sociale aktører i grupper og i sammenspil end på den enkelte sociale aktør og dennes 
præferencer. Vi har dog noget subjektivitet i vores opgave i form af svineproducenternes 
normative opfattelser og opfattelser. Vi kunne i stedet have valgt at kalde dem for 
“aktører”, hvis vi havde valgt at fokusere på en mere politologisk vinkel og Rational 
Choice teorien, hvor aktørerne vil handle rationelt og ud fra deres egne interesser (Goul 
Andersen 1993;163). Denne teori vil vi komme nærmere ind på i vores i vores 
“Perspektivering”.      
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Valg og kritik af litteratur 
Da vi skulle skrive vores teoriafsnit, havde vi meget svært at finde anden litteratur, end den 
vi havde fra vores fagbøger som en del af pensum (her tænker vi på Politics og 
Planlægning, Teori og Praksis - et tværfagligt perspektiv). For at hente inspiration til, hvad 
der kunne være relevant at inddrage i vores teoriafsnit, har vi fundet flere forskellige 
rapporter, der henviste til teorien omkring Sociotekniske Systemer, men dette var 
andenhåndskilder, og vi ville gerne have fat i førstehåndskilder, så vi ikke skulle skrive 
noget, der er blevet fortolket af andre først. Vores fagbøger har her været til stor hjælp i at 
finde førstehåndskilderne. De har givet en forholdsvis let forståelig introduktion til teorien, 
og dernæst har vi fundet en teoribog af Frank Geels. Hermed kunne vi uddybe vores 
teoriafsnit noget mere og samtidig give vores teoriafsnit mere validitet, idet det kunne 
bekræfte, at vi har forstået teorien korrekt.          
Vores litteratursøgning har primært været over internettet. Dette har der både været fordele 
og ulemper ved. En fordel ved at bruge internettet, i vores søgning efter litteratur, har været 
det store udvalg af forskellige hjemmesider, der har været, og derved har vi fået en bred 
søgning og aktuel viden om emnet. En ulempe ved at bruge internettet i søgningen er, at der 
blandt de ’gode’ og informative hjemmesider, også har været hel del ubrugelige 
hjemmesider. Derfor har vi været nødt til at være meget selektive og kritiske over for de 
hjemmesider, vi har fundet, hvilket vi har været bevidste om gennem hele forløbet. For 
eksempel har vi sammenlignet forskellige statistikker fra forskellige hjemmesider, for at 
kunne bekræfte deres realitet. De hjemmesider vi har brugt har været af mange typer; nogle 
har været forskellige danske ministeriers hjemmesider (fx fvm.dk og mst.dk) og 
institutionelle hjemmesider (fx danmarksstatistik.dk), nogle har været informative 
hjemmesider (fx landbrugsinfo.dk og vsp.dk) og andre har været forskellige 
interesseorganisationers hjemmesider (www.oekologi.dk og 
www.danskesvineproducenter.dk) - Derved har vi fået en bred søgning efter litteratur. 
Ved brugen af de første tre ’hjemmesidetyper’ har vi sikret en rimelig validitet og kvalitet, 
og disse hjemmesider vil vi betegne som (forhåbentligt) rimelige valide og objektive. Disse 
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hjemmesider har vi primært brugt til indsamling af litteratur omkring regler og statistikker 
for den konventionelle og økologiske svineproduktion.  
De forskellige interesseorganisationers hjemmesider udstråler typisk en bestemt holdning, 
og vi har derfor været opmærksomme på, at organisationerne ønsker at fremme en bestemt 
sag og derfor har et andet formål med deres hjemmeside. En fordel ved at bruge 
interesseorganisationernes hjemmesider er at vi har fået forskellige synspunkter og 
holdninger, som giver en nuanceret viden, som vi kan drage fordel af i vores stillede 
interviewspørgsmål, som vi kan bruge til analysen og diskussionen. 
 
Interviewene 
Vi har valgt at lave to kvalitative interviews med to sociale aktører; Randi Vinfeldt, som er 
formand for Svineudvalget i Økologisk Landsforening og som selv er økologisk 
svineproducent, og Søren Helmer, som er medlem af bestyrelsen i Danske 
Svineproduktioner og som selv er konventionel svineproducent. Vores formål med de to 
interviews er at belyse vores problemstilling med to vidt forskellige vinkler og samtidig få 
et billede af  de sociale aktørers rolle i økologiens udvikling i Danmark. Det er også netop 
derfor, vi har valgt disse to interviewpersoner, da de repræsenterer to modstridende 
interesser og har forskellige meninger og syn på, hvordan de ønsker den danske 
svineproduktion skal udvikle sig i fremtiden, og hvordan de oplever den danske 
svineproduktion.  
Vi vil starte med kort at redegøre for, hvem de to interviewpersoner er, hvad 
interesseorganisationen formål er, og hvilken opbygning den har.   
 
Præsentation af interviewprofiler: 
Søren Helmer: Siden år 2002 har Søren været konventionel svineproducent sammen med 
sin far. Søren og hans far driver i alt fire gårde med 1100 årssøer og 500 hektarer jord til, 
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og han har syv fuldtidsansatte, der er ansat på gårdene. Til dagligt er det Søren, der driver 
gårdene, og derudover strukturerer han også de ansattes arbejdstider og tjekker op på 
gårdene for at kontrollere, at alt kører som det skal. Derudover sidder Søren også i 
bestyrelsen for Danske Svineproducenter (Danske Svineproducenter c).  
 
Randi Vinfeldt: Formand for Økologisk Landsforenings Svineudvalg, som arbejder med 
forskellige forhold inden for den økologiske svineproduktion i Danmark, hvor de forsøger 
at forbedre deres medlemmers interesser. Randi er selv økologisk svineproducent med en 
besætning på ca. 80 søer. (Økologisk Landsforening e).  
 
Karakterisering af interviewene 
Interviewene med Randi Vinfeldt (som økologisk svineproducent og medlem i Økologisk 
Landsforening) og Søren Helmer (som er konventionel svineproducent og medlem i 
Danske Svineproducenter) kan karakteriseres som semistrukturerede livsverdensinterviews 
(Kvale 2008; 143), da deres besvarelser bunder i egne erfaringer og viden om emnet. Der er 
også en grad af eliteinterview over det, idet vi bruger deres rolle i organisationen som 
ekspert på området, der dog er præget af subjektive holdninger. Alt dette skal der 
selvfølgelig tages højde for, når vi laver interviewene, og vi har derfor gjort det klart for 
dem, hvornår de skal svare som producenter, og hvornår de skal svare som medlemmer af 
en organisation Det er også derfor, vi har valgt at udarbejde det nedenstående 
interviewskema, hvor vi har gjort det tydeligt, hvornår vi ønsker, de skal svare som 
privatpersoner eller som medlemmer. Udover vi selv skal være bevidste om denne forskel, 
når vi laver selve interviewet, så skal vi også være klar over det, når vi analyserer 
interviewet, så vi kan tage højde for, i hvilken grad vi kan generalisere de svar, vi får, og 
for hvem de taler for; som enkelt producent eller som organisationsmedlem.  
Vores interviews kan siges at være eliteinterviews i og med at vores interviewpersoner har 
en vis ekspertise da de begge er et højtstående medlem i deres organisation og derfor er 
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vant til at udtale sig på organisationens vegne, og dermed er organisationens talerør i vores 
projekt. Dette er der både fordele og ulemper ved, som vi tager højde for i vores 
forberedelse og analyse af interviewet. En ulempe er, at der vil være et asymmetrisk 
magtforhold imellem interviewpersonen og intervieweren. Det vil vi tage højde for i vores 
forberedelse til interviewet, idet vi alle har sat os grundigt ind i deres felt, og dermed kan vi 
udfordre deres udtalelser med kritiske opfølgende spørgsmål. Derved kan vi vende dette til 
en fordel for os, da det kan føre til nye indsigter (Kvale 2008;167). 
Vores interviews med Randi og Søren kan også siges at være semistrukturerede 
livsverdensinterviews, da vi også stiller spørgsmål til dem som svineproducenter, hvor vi 
ønsker at høre om deres personlige holdninger, forståelser og erfaringer omkring deres egen 
livsverden; inden for dansk svineproduktion (Kvale 2008;45). Dette er der selvfølgelig også 
ulemper og fordele ved. Fordelen ved livsverdensinterview er, at det netop 
interviewpersonernes egne holdninger og forståelser, som vi søger efter, og som er et af 
formålene med vores interview. Vi ønsker at høre om producenternes egne holdninger og 
erfaringer, så vi kan forstå hvilke barrierer og drivkræfter, de oplever som producenter, der 
er for at omlægge sin produktion til at være økologisk. Ulempen ved et 
livsverdensinterviewet er, at det bliver meget svært at generalisere det til andre producenter, 
da jo netop er den enkelte interviewpersons livsverden, som interviewet beskæftiger sig 
med og undersøger, så der vil altid være en usikkerhed, når vi skal generalisere deres 
holdninger. Dette synes vi dog alligevel, at vi er i rimelig stand til med disse interviews, da 
de spørgsmål vi stiller til dem som producenter, også kan stilles til andre svineproducenter, 
og vi formoder at få nogle svar om nogle problemstillinger, som andre svineproducenter 
også oplever. 
 
Briefing inden interview 
I vores interviews med Danske svineproducenter og Økologisk Landsforening har vi 
udarbejdet følgende præsentation og informerede samtykke (Kvale 2008;89). Vores formål 
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med præsentationen er at fortælle vores interviewpersoner, hvem vi er og hvad vores formål 
med interviewet er. Vores formål med det informerende samtykke er at informere 
interviewpersonerne om deres rettigheder både under og efter interviewet. Herved håber vi 
at etablere en forståelse imellem interviewpersonen og os, både omkring interviewets forløb 
og formål og deres rettigheder. Hermed har vi også sikret, hvad og hvor meget vi må gøre 
ved udtalelserne fra interviewet.  
 
Præsentation til interviewpersoner  
(sendt ud til interviewperson inden interview) 
Vi er en gruppe studerende fra Roskilde Universitet på 2. semester, som er ved at skrive et 
projekt omkring dansk svineproduktion, med fokus på barriererne vedrørende en 
omlægning fra konventionel til økologisk svineproduktion og hertil sociale aktørers rolle og 
indflydelse. 
Vi er interesseret i at høre om jeres rolle i det store landskab, og hvad jeres holdning er til 
økologi som en mere bæredygtig metode.  
Informeret samtykke til interviewpersoner  
(sendt ud til interviewperson inden interview) 
Vi optager interviewet på en mobil-diktafon, men du vil selvfølgelig have mulighed for at 
være anonym med hensyn til navn, hvis du ønsker det. Er dette tilfældet vil du i vores 
rapport blive refereret til som ’medlem af Danske Svineproducenter/Økologisk 
Landsforening’. Hvis du ønsker det, vil vi sende dig et skriftligt udkast af interviewet, når 
vi har transskriberet det. Derved kan vi undgå misforståelser, og du vil få mulighed for at 
komme med opfølgende bemærkninger og kommentarer, og hvis du finder noget, vi ikke 
må bruge i rapporten, kan vi fjerne det.  
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Spørgsmål til interview med Randi Vinfeldt og Søren Helmer 
(Interviewspørgsmålene er sendt ud til interviewpersonerne inden interviewet) 
Vi valgte to sociale aktører til vores interview, hvor vores formål med interviewene var at 
de skulle være med til at belyse hvordan to af de sociale aktører oplever barriererne og den 
sporafhængighed der er i det sociotekniske system, og hvordan disse kan brydes, således at 
den økologiske svineproduktion kan fremmes i Danmark. Dermed fik vi de to 
interviewpersoners normative opfattelse af hvordan det sociotekniske system er for den 
danske svineproduktion er, og hvordan det kan udvikles i fremtiden. Vi er dog klar over at 
det ikke kun er de sociale aktørers normative opfattelse der skal ændres, men at det også  er 
de strukturelle og teknologiske forhold der skal ændres og transformeres i det sociotekniske 
system, for at den økologiske svineproduktion kan få en større markedsandel i Danmark. 
Dermed ser vi denne transformation og udviklingen af den økologiske svineproduktion, 
som en vekselvirkning imellem den normative opfattelse og de strukturelle og teknologiske 
forhold i det sociotekniske system. Vi er klar over, at ved de to interview, vil vi få de 
sociale aktørers normative opfattelse af sporafhængigheden og barriererne og ud fra disse, 
kan vi diskutere hvad der kan gøres for at nedbryde disse (jf. besvarelsen af 
arbejdsspørgsmål tre). Derfor har vi fundet det nødvendigt at supplere med anden 
observerbar og objektiv litteratur og empiri, der enten kan af- eller bekræfte at barriererne 
og sporafhængigheden der er i nuværende det sociotekniske system, som vi har gjort det i 
arbejdsspørgsmål et og tre, og derved kan vi øge vores empiris validitet og realitet.   
 
Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål Spørgsmålstype Formål 
Hvilken interesser gør, 
at man er med i en 
interesseorganisation? 
Som producent: 
Hvad beskæftiger du 
dig med til hverdag? 
 
Hvor lang tid har du 
 
Indledende  
 
 
Indledende 
At forstå 
interviewpersone
ns baggrund og 
tilgang til 
organisationen, 
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gjort det? 
 
Hvorfor har du valgt 
at være enten 
økologisk/konvention
el svineproducent og 
ikke omvendt?  
 
Hvad er din interesse 
i at være en del af 
organisationen? 
 
 
Indledende 
 
 
 
 
 
Indledende 
samt indsigten i 
emnet 
Hvilke holdninger er 
der til 
nicheproduktionen, 
økologi? 
 
 
 
Som producent og 
organisation: 
Hvad er jeres 
holdning til økologi? 
 
Hvad er jeres 
holdning til 
økologiske 
svineproduktioner? 
 
 
Indledende  
 
 
Indledende 
 
 
At forstå 
organisationens 
syn på en 
økologi, med 
fokus på 
svineproduktion.  
 
 
Hvilke rammeforhold 
er der for den 
konventionelle og 
økologiske 
svineproduktion?  
Som producent: 
Hvad vil du mene om 
nogle ekstra afgifter 
på brugen af 
antibiotika på svin? 
 
Hvilke udfordringer 
 
Direkte 
 
 
 
 
Direkte 
Forstå forskellene 
mellem den 
økologiske og 
konventionelle 
svineproduktion 
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ser du i at være 
økologisk 
svineproducent ift at 
være konventionel?  
 
Hvad synes du om de 
nuværende 
støtteordninger til 
danske 
svineproducenter? er 
det til at finde ud af? 
hvad kunne der gøres 
for at gøre dem mere 
overskuelige?  
 
Har du hørt om den 
nye anmeldeordning 
(1.12.2012)? Hvad 
synes du om dem, ift 
de nuværende regler 
for omlægning til 
økologisk 
svineproduktion?  
 
Er du selvforsynende 
mht. foder eller køber 
du det udefra?  
 
 
 
 
Direkte 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direkte 
 
 
 
 
 
 
 
Direkte 
 
 
 
Direkte 
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Hvor stor en rolle 
spiller de tilskud, du 
får for din 
svineproduktion?  
Hvorfor er økologi en 
nicheproduktion og 
ikke en del af det 
sociotekniske regime 
indenfor 
svineproduktion i 
Danmark? 
Som producent: 
Hvorfor tror du ikke, 
der er flere 
økologiske 
svineproduktioner i 
Danmark? 
 
Hvilke 
motivationsfaktorer 
mener du, der kan 
være for at omlægge 
sin svineproduktion 
til at være økologisk? 
 
Hvorfor tror du, der 
er sket et fald i det 
antal, der vælger at 
omlægge deres 
produktion til 
økologisk? 
 
Direkte  
 
 
 
 
Direkte  
 
 
 
 
 
 
Direkte  
 
 
At få et syn på, 
hvorfor den 
økologiske 
produktion ikke 
er mere udbredt i 
Danmark i dag 
Hvad er mulighederne 
for at niche- 
Som producent og 
organisation: 
 
 
At få et syn på 
fremtidsudsigtern
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produktionen, økologi, 
kan etableres i 
fremtiden? 
Vil du mene, det er 
realistisk, at alle 
Danmarks landbrug 
med tiden kan få en 
økologisk 
produktion?  
- hvorfor/hvorfor 
ikke? 
 
Hvad skal der til for, 
at jeres medlemmer 
vil omlægge deres 
produktion til at være 
økologisk (fx i form 
af lovgivning, tilskud, 
og afgifter)? 
 
Hvilke politiske 
tiltag/politikker tror 
du, vil gøre det lettere 
at være 
økologisk/konvention
el svineproducent? 
Direkte  
 
 
 
 
Opfølgende  
 
Indirekte  
 
 
 
 
 
 
Direkte 
e for økologien  
Hvilken rolle har 
sociale aktører for 
svineproduktionen, 
som socioteknisk 
Som organisation 
( Hvor mange 
medlemmer har jeres 
organisation? ) 
 
Indirekte 
 
 
At få et større 
indblik i hvilken 
indflydelse de 
sociale aktører 
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system, i Danmark?  
Hvad er jeres 
målsætninger for det 
danske landbrug i 
fremtiden? 
 
Hvad gør i for at opnå 
disse målsætninger? 
 
Hvilke strategier 
benytter i jer af for at 
opnå jeres 
målsætninger og 
visioner? 
 
Prøver i at påvirke 
politikerne?  
hvis ja, hvordan? 
 
Til Økologisk 
Landsforening: er i 
høringsberettigede?  
 
Hvilke argumenter 
bruger i? 
Har i udarbejdet 
nogle handleplaner 
Direkte  
 
 
 
 
Direkte  
 
 
Direkte  
 
 
 
Direkte  
 
Opfølgende  
 
Direkte  
 
 
 
Direkte  
 
 
 
 
 
Direkte 
har på 
svineproduktion i 
Danmark 
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for at nå jeres mål? 
 
Føler i at jeres 
synspunkter bliver 
hørt, når skal drøftes 
ny lovgivning og 
tiltag? 
Andet. Som organisation og 
producent: 
Er der andet du føler 
vi bør vide om jer 
som organisation 
og/eller jer som 
producent? 
 
 
Afsluttende/ 
opfølgende 
Formålet med 
dette spørgsmål 
er at 
interviewpersone
n føler sig hørt, 
og kan supplere 
med noget 
han/hun synes 
ikke er vægtet 
nok.  
(Kvale 2008;153) 
Udførelsen af interviewene 
I udførelsen af de to interviews, brugte vi en diktafon til at optage interviewene. Fordelen 
ved brugen af diktafon er, at den ikke vil virke så forstyrrende overfor den naturlige dialog, 
som et videokamera måske ville have gjort. Ulempen ved det ,er at vi ikke kan få mimik og 
artefakter med, som kunne forstærke de sagte ord eller have gjort opmærksom på 
modsætninger imellem i det interviewpersonerne siger, og det de rent faktisk mener (Kvale 
2008;230). Vi har valgt, at der skulle være to personer fra gruppen til stede under hvert 
interview; den ene skal være intervieweren og være den, der stiller de forberedte spørgsmål. 
Den anden interviewer skal holde styr på det tekniske, men må gerne byde ind, hvis 
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han/hun føler, at der er brug for et opfølgende eller uddybende svar. På denne måde er der 
tale om en mere flydende dialog, hvor der også er plads til at interviewpersonen kan byde 
ind, hvis der er noget denne føler mangler at blive italesat. Vi vil henvise til vores afsnit 
“analysestrategi” lidt længere nede i metodeafsnittet, hvor vi redegør for, hvilke strategier 
vi har brugt til at analysere vores interviews.  
 
Det etiske aspekt 
For at sikre os, at de etiske aspekter bliver overholdt i vores interviews, har vi inden 
interviewene overvejet de ”etiske spørgsmål i forbindelse med syv forskningsfaser” (Kvale 
2008;81). 
Vi startede med at kontakte vores interviewpersoner over mail, hvor vi præsenterede os selv 
og vores projekt med hensyn til den problemstilling, vi søgte belyst. Efter vi havde fået 
deres accept for, at de ville medvirke i vores interview, udarbejdede vi et informeret 
samtykke (se længere oppe i metodeafsnittet), hvor vi informerede interviewpersonerne om 
deres rettigheder under og efter interviewet. Dette er med hensyn til vores transskribering, 
så de kan få lov til at være anonyme og revidere deres udtalelser hvis der ønsker dette 
(Kvale 2008;81).  
I det ovenstående afsnit informeret samtykke har vi skrevet til interviewpersonerne at; “hvis 
du finder noget, vi ikke må bruge i rapporten, kan vi fjerne det”. Dermed har vi givet 
interviewpersonen en magt, som denne kan bruge til at fjerne nogle citater, der kunne være 
kritiske over for denne eller dennes organisation, og som vi kunne have brugt i vores 
projekt. Dette kan skyldes en fejlformulering fra vores side, hvor vi ikke har tydeliggjort 
hvor store rettigheder interviewpersonerne har over deres citater. Heldigvis har ingen af 
vores interviewpersoner ønsket at trække nogle af deres citater tilbage, og derfor er vi ikke 
kommet i dette dilemma.      
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Analysestrategi 
I vores analyse af interviewene med Randi Vinfeldt og Søren Helmer vil vi benytte os af 
meningsfortolkning og dekonstruktion (Kvale 2008;230). I vores analyse af interviewene 
vil vi starte med dekonstruktion, det vil sige, at vi først vil kategorisere de forskellige 
temaer, der er i de to interviews og finde de citater der hører til hver kategori, og hermed 
kan vi åbne op for en ny forståelse af meningen i interviewene (Kvale 2008;255). I vores 
kategorisering af temaerne i interviewene vil vi specielt lede efter de betydninger, som 
interviewpersonerne enten har prøvet at skjule eller udelade i deres valg af ord (Kvale 
2008;255).   
Dernæst vil vi bruge den hermeneutiske meningsfortolkning til at analysere citaterne (Kvale 
2008;233). Hermed kan vi finde og analysere de meningsstrukturer og betydningsrelationer, 
der er i de to interviews, som ikke umiddelbart fremtræder af vores transskribering af 
interviewene. Dermed kan vi danne en ny forståelse af meningen i de to interviews, og 
analysere den i forhold til den helhed og forståelseshorisont, som vi fået gennem vores 
arbejde med projektet og sætte dette sammen til en ny kontekst og forståelseshorisont 
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Besvarelse af arbejdsspørgsmålene 
Arbejdsspørgsmål 1      
 
Redegørelse 
Hvilke forskelle der er mellem den konventionelle og økologiske svineproduktion? 
 
For at kunne besvare dette spørgsmål vil vi benytte os af “officielle dokumenter” i form af 
lovgivning omkring regler for den konventionelle og økologiske svineproduktion. 
Derudover vil vi benytte os af kvantitative statistikker, data fra forskellige rapporter over 
produktionsomkostninger, priser for foder og salg for den konventionelle og økologiske 
svineproduktion. Disse vil vi bruge til selv lave økonomiske og arealmæssige beregninger 
for vores egen “imaginære” konventionelle og økologiske svineproduktion. Vores formål 
med dette arbejdsspørgsmål er at belyse forskelle mellem den konventionelle og økologiske 
svineproduktion, som kunne tænkes at være barrierer for, hvorfor flere konventionelle ikke 
har omlagt deres produktion til at være økologisk. 
For at overskueliggøre vores besvarelser, vil vi dele dem op i forskellige underoverskrifter 
og vi vil besvare dem enkeltvis, afslutningsvis vil vi opsummere de forskellige elementer i 
delkonklusionen.      
 
Regler for økologiske og konventionelle grise 
Der er forskelle på hvornår en gris henholdsvis er økologisk og konventionel. En forskel er, 
at højst 20% af den økologiske gris’ foder må være konventionelt. For at foderet er 
økologisk, må det ikke være tilsat antibiotika eller tilsætningsstoffer eller være gensplejset. 
Derudover skal foderet helst være grovfoder, da de økologiske grise er mere aktive i 
forhold til de konventionelle grise, og grovfoderet giver grisen en bedre 
mæthedsfornemmelse (Bollesen 2003). 
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Den økologiske gris skal have adgang til græsmarker mindst 150 dage om året og har et 
arealkrav til, hvor store markerne skal være pr. dyreenhed (bilag 4). Det betyder for 
eksempel, at 101 økologiske slagtesvin kræver to hektarer mark for to år ifølge 
Harmonireglen (Landbrugsinfo b). Derved er der hele tiden nødt til at være en mark der, så 
at sige, ligger i “brak” fra svinenes roden og græsning, således at jordens biodiversitet ikke 
bliver nedbrudt. Derved er der kun en “halv” kapacitetsudnyttelse af marken. Dette betyder 
at landmanden oftest er nødt til importere sit økologiske foder udefra, da markerne skal 
bruges til græsning i stedet for at kunne dyrkes. For at kunne være selvforsynende med 
foder til grisene, er den økologiske svineproducent nødt til kun at have en dyreenhed på 
0,40 pr. hektar, selvom det er tilladt at have 2,8 dyreenhed pr. hektar. (Tvedegaard 2005;7).     
Indendørs har de økologiske svin et krav på mellem 1,45 og 3,57 kvm, men dette afgøres af 
deres vægt (bilag 5). Den konventionelle gris har ikke krav på at have adgang til græs, men 
har et arealkrav på 0,65 kvm inde i stalden (Jensen 2011;1).        
Hvis vi skulle lave en imaginær beregning for, hvor meget plads 100 økologiske og 
konventionelle svin ville kræve, kan man opstille følgende regneeksempel: Vi går ud fra at 
100 økologiske slagtesvin har krav om adgang til udeareal året og døgnet rundt. På en 
hektar (10.000 kvm) må der gå 2,8 dyreenheder, svarende til 36 grise pr. dyreenhed, altså i 
alt cirka 100 grise. De konventionelle grise har ikke krav om adgang til udeareal, men de 
har et kvm-krav på 0,65 pr. gris. Det betyder altså, at 100 konventionelle slagtesvin i stald 
har krav på et areal på i alt 65 kvm. Hvis vi så forestiller os, at den økologiske landmand 
både har svin indendørs cirka 200 dage om året (i følge kravet om, at de skal have adgang 
til udeareal mindst 150 dage om året), så betyder det, at den økologiske landmand skal 
bruge et staldareal på mellem 2,3 og 5,5 gange så mange kvm mere end den konventionelle 
svineproducent skal, det vil sige mellem 149,5m2 og 357kvm for 100 økologiske svin, alt 
efter hvilken vægtklasse hans slagtesvin har. Derudover skal den økologiske 
svineproducent også stadigvæk have et udeareal til disse grise, men der kan nøjes med en 
hektar i forhold til den økologiske svineproducent hvis dyr går ude året rundt og derfor har 
krav på to hektarer for to år, ifølge Harmoni-reglen. Ud fra disse arealberegninger kan vi 
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konkludere, at enten må den økologiske svineproducent nedsætte antallet af grise, og 
dermed sin produktion, eller også må han investere og udvide sin stald og markarealer, og 
dette får konsekvenser for hans grad af selvforsyning, da han jo er nødt til at inddrage de 
dyrkede marker til græsarealer til grisene.         
 
Produktion for økologiske og konventionelle grise 
En anden forskel på økologiske og konventionelle grise er, at de økologiske smågrise først 
må først tages fra moderen efter de er syv uger gamle, hvor de konventionelle smågrise må 
tages fra moderen, når de er fire uger gamle (Økologisk Landsforening 2007;2). Dette 
betyder at den økologiske årsso kan producere 2,0 kuld om året (Lauritsen 1996;2), hvor 
mellem 10,5 og 11 (Grisens Verden) af dem er levedygtige, mens den konventionelle årsso 
kan producere 2,4 kuld om året (Lauritsen 1996;2), hvor cirka 13,8 (Grisens Verden) af 
dem er levedygtige, det svarer til en forskel på fire grise om året pr. årsso (Lauritsen 
1996;2). En årsso er hungris, der året rundt skal producere smågrise. Hermed har den 
økologiske svineproduktion en lavere produktivitet end den konventionelle med hensyn til 
producerede smågrise.  
 
Omlægning fra konventionel til økologisk svineproduktion        
Når en konventionel svineproducent ønsker at omlægge sin produktion, er der en 
omlægningsperiode, som han skal igennem, og der er nogle regler for denne omlægning, 
som skal følges, før han får stemplet sin produktion som værende økologisk. Disse regler 
og retningslinjer blev først vedtaget af EU i år 2007, og der er siden blevet revideret og 
tilføjet løbende til disse regler (Landbrugsinfo d). I Danmark er det Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der sørger for at implementere reglerne og udarbejde 
vejledningerne om reglerne for økologisk landbrug (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri b).  
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Når en svineproducent ønsker at omlægge sin produktion til at være økologisk, skal han 
starte med at indberette det til NaturErhversstyrelsen, som skal godkende og udvikle en 
handleplan for omlægningsperioden i samarbejde med landmanden (Landbrugsinfo d). 
For at hans produktion kan betegnes som værende økologisk, skal hans landbrug igennem 
en omlægningsperiode, og derudover skal landmanden omlægge hele sin bedrift til at være 
økologisk, det vil sige at han, for eksempel, ikke kun kan omlægge sin svineproduktion til 
at være økologisk uden også at omlægge resten af sin bedrift til at være økologisk. 
(Landbrugsinfo d). 
Omlægningsperioden varierer efter, hvilken type afgrøde landmanden har på sine marker, 
hvor hans produktion skal opfylde reglerne for økologisk produktion. For eksempel må han 
ikke sprøjte sine marker med pesticider eller give dem gødning (Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri 2012;23). For svin gælder en omlægningsperiode på seks måneder 
(Landbrugsinfo d). Det betyder, at  
”Konventionelle avlsdyr indsat i en økologisk besætning med henblik på avl, kan slagtes 
som økologiske udsætterdyr efter at have været i besætningen i 6 måneder. 
Konventionelle smågrise indsat i en økologisk besætning med henblik på fedning, kan ikke 
slagtes og sælges som økologiske slagtesvin” (Landbrugsinfo d). 
Det vil sige, at før landmanden har gennemført denne omlægningsperiode, både for sine 
afgrøder og for produktion, vil han ikke kunne betegnes som økologisk producent, og han 
har derfor ikke lov til at stemple sin produktion med det danske Ø-mærke. 
Både under og efter omlægningen af sin bedrift skal landmanden opføre logbog, der blandt 
andet indeholder: besætningslister, foderplaner og medicinlogbog, således at det er muligt 
at kontrollere, reglerne for den økologiske produktion overholdes (Landbrugsinfo d).         
Ny anmeldeordning  
Den 1. december 2012 blev der indført en ny anmeldeordning for svineproducenter, der 
ønsker at omlægge deres produktion til økologi. Inden anmeldeordningen trådte i kraft, 
skulle svineproducenten sende en ansøgning til Naturerhvervstyrelsen, hvilket var både dyr 
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og langtrukken (Landbrugsinfo c). Den nye anmeldeordning gør det muligt for producenten 
at anmelde en ændring i svinebedriften i forbindelse med omlægning til økologisk 
produktion i stedet for at skulle igennem den lange og dyre miljøansøgning. 
Anmeldeordningen kan derfor være med til at gøre det nemmere og hurtigere at omlægge 
sin svineproduktion til økologi (Landbrugsinfo c).  
 
Økonomiske tilskud til de økologiske svineproduktioner 
De positive og negative eksternaliteter indebærer forskellige tilskud og afgifter, som der 
findes inden for det danske landbrug. 
Af afgifter findes der for eksempel afgifter for brug af pesticider og diverse 
gødningsstoffer. Af tilskud findes der for eksempel landbrugsstøtte og omlægningsstøtte 
(hvis en konventionel producent ønsker at omlægge sin produktion til at være økologisk). 
Disse forskellige tilskud og støtteordninger er en vigtig del af enkelte landmands indtægt og 
dennes økonomi, således at den kan løbe rundt (Organic Today). Og at disse tilskud og 
afgifter er eksterne forhold, der kan fungere som barrierer eller motivationsfaktorer for at 
omlægge sin produktion til at være økologisk.  
Hvis en konventionel svineproducent vil omlægge til økologisk produktion, er der 
mulighed for at søge om et omlægningstilskud. I de år omlægningen er i gang, kan 
producenten få 1050 kr.pr. hektar. Efter omlægningen er færdiggjort, vil tilskuddet være på 
100 kr. pr. hektar, dog løber tilskuddet højst fem år sammenlagt (Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri d). Udover tilskud til omlægningen er det også muligt for de 
økologiske svineproducenter at søge om tilskud til nye investeringer i de allerede 
økologiske svineproduktioner. En økologisk svineproducent kan derfor søge om tilskud, 
hvis han vil udvide arealet eller stalden og dermed øge produktionen. Producenten kan få 
tilskud på op til 40 procent af de tilskudsberettigede udgifter ved udvidelsen, hvis 
udgifterne minimum er på 100.000 kr. (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri d).   
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Afgifter på medicin 
En af de vigtige forskelle på økologisk og konventionel svineproduktion er som bekendt 
brugen af medicinering, specielt brugen af antibiotika. Her spiller afgifter på brugen af 
antibiotika derfor en væsentlig rolle i økonomien i den konventionelle svineproduktion og 
kan derfor være med til at gøre det mere attraktivt at omlægge sin produktion til økologi. 
Den nuværende afgift på brugen af antibiotika ligger på 0,84 procent, det samme gør sig 
gældende for vacciner og anden form for medicinering (Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri 2012;5). Fra den 1. januar 2013 er der vedtaget er nyt forlig om 
veterinærområdet, der har til formål at sikre en ansvarlig anvendelse af antibiotika for at 
reducere risikoen for udvikling af antibiotikaresistens (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 
og Fiskeri 2012;5). Herunder er det blevet vedtaget nogle ændringer i afgifterne på brugen 
af medicinering og antibiotika. Ændringerne medfører en differentieret afgiftssats på de 
forskellige former for medicinering. Ud fra bilag 6 ses det, at for det først vil afgiften på 
vaccinationer helt forsvinde, og så vil afgiften blive noget højere på mere vigtige former for 
antibiotika. Derfor vil afgiften på antibiotika, der er vigtig for de konventionelle 
svineproducenter, stige fra 0,84 procent til 10,84 procent, altså en stigning på hele 10 
procent. Dette er for at reducere forbruget at de vigtige antibiotikaformer, som bliver brugt 
til behandling af svin. (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012;4). 
Denne stigning i afgifter kan måske være med til at gøre det mere attraktivt at omlægge sin 
produktion til økologi, da der som bekendt ikke må bruges antibiotika i den økologiske 
produktion, og man derfor undgår en stor udgift i form af den forholdsvis store stigning i 
afgifter.  
 
Økonomiske perspektiver i den økologiske svineproduktion 
En forudsætning for at overveje at omlægge konventionel svineproduktion til økologisk er, 
om det rent økonomisk kan løbe rundt. Ifølge modelberegninger fra Videnscenter for 
Svineproduktion, har økologisk svineproduktion i perioden 2004 til 2012 været markant 
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mere positiv end konventionel (Andersen 2012;52). I perioden har økologiske årssøer i 
gennemsnit givet et overskud på 1500 kr., mens konventionelle årssøer i gennemsnit har 
givet et tab på 1100 kr. (Andersen 2012;52). Som det fremgår af bilag 7 er det kun i 2008 
og 2009, at de økologiske årssøer har givet underskud, hvorimod de konventionelle årssøer 
giver underskud i størstedelen af årene. De økologiske resultater er noget mere svingende 
end de konventionelle, men er stadig overvejende positive i forhold til den konventionelle 
(Andersen & Hansen 2012;52). Samme tendens viser sig i modelberegningen af slagtesvin, 
hvor økologiske slagtesvin i gennemsnit giver et overskud på 100 kr. og konventionelle 
slagtegrise i gennemsnit giver et underskud på 5 kr. (Andersen & Hansen, 2012; 53).   
   
Hvis man skulle lave en imaginær økonomisk beregning for de økologiske og 
konventionelle årssøers produktivitet, kan vi opstille følgende regneeksempel:  
Hvis man har 100 konventionelle årssøer, der i gennemsnit producerer 13,8 slagtesvin pr. 
kuld, og den konventionelle årsso får 2,4 kuld om året, vil det give en produktion på cirka 
33 slagtesvin om året pr. konventionel årsso, altså 3310 slagtesvin for 100 konventionelle 
årssøer. Hvis vi så går ud fra, at hver enkelt slagtegris har en afsætningspris på 11 kroner 
pr. kg (Bilag 8). Slagtesvinets optimale slagtevægt bliver sat til cirka 83 kg. (Danish 
Crown). 
Dette giver 913 kr. pr. konventionel gris i afsætningspris til svineproducenten.  I alt bliver 
det altså 3.022.030 kr. for 3.310 konventionelle slagtesvin, som er produceret af 100 
konventionelle årssøer.  
Hvis man har 100 økologiske årssøer, der i gennemsnit producerer 11 slagtesvin pr. kuld, 
og den økologiske årsso får 2 kuld om året, giver det en produktion på 22 slagtesvin, og 
altså 2.200 slagtesvin for 100 økologiske årssøer om året. Hvis vi så går ud fra, at det 
økologiske slagtesvin har en afsætningspris på 22,25 kr. pr. kg (Bilag 8), og den optimale 
slagtevægt bliver sat til at være 83 kg (Danish Crown).. Dette giver 1846,75 kroner pr. 
økologisk slagtesvin i afsætningspris til svineproducenten. I alt bliver det altså i alt 
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4.062.850 kroner for 2.200 økologiske slagtesvin, som er produceret af 100 økologiske 
årssøer.  
Denne beregning illustrerer, at den økologiske svineproducent tjener mere end den 
konventionelle gør, selvom den økologiske svineproduktion har en lavere produktivitet.    
 
Hvis man skulle lave en økonomisk beregning for produktionsomkostninger for den 
konventionelle og økologiske svineproduktion, kunne man opstille følgende 
regneeksempel. Vi vil henvise til bilag 9 for en oversigt over produktionsomkostninger. 
Udover vi kan finde produktionsomkostningerne, giver denne beregning os også mulighed 
for at finde grænseomkostningerne for den konventionelle og økologiske svineproduktion, 
således at vi kan vurdere, hvor rentable de er:  
Hvis vi regner videre på eksemplet fra før, hvor vi havde 3.300 konventionelle slagtesvin 
og produktionsomkostningen er 848 kr. pr. produceret slagtesvin, giver det en samlet 
produktionsomkostning på i alt 2.798.400 kr. for de 3.300 konventionelle slagtesvin.  
Hvis vi regner videre på eksemplet med den økologiske svineproduktion, hvor vi havde 
2.200 økologiske slagtesvin, og produktionsomkostningen er 1.519 kr. pr.  produceret 
slagtesvin, giver det en samlet produktionsomkostning på ialt 3.341.800 kr. for de 2.200 
økologiske slagtesvin.  
Ud fra ovenstående beregning ses det altså at det er dyrere at producere færre økologiske 
slagtesvin end det er at producere flere konventionelle slagtesvin.  
 
Risiko og følsomhed i produktionen 
Økologiske svineproducenter er mere følsomme overfor de ændringer, der kan ske i 
produktiviteten og priser end de konventionelle. Som det fremgår af bilag 10, vil en 
forøgelse på en gris pr. årsso betyde, at en økologisk svineproducent tjener over dobbelt så 
meget som en konventionel, men samtidig også tabe over dobbelt så meget ved en 
formindskelse (Andersen & Hansen 2012;53). Det samme gør sig gældende ved dødelighed 
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og foderforbrug: Økologiske produktioner bliver påvirket omkring dobbelt så meget som de 
konventionelle. Kun ved en renteændring vil de konventionelle svineproducenter blive 
påvirket mere end de økologiske, da det er billigere at bygge farehytter til årssøerne, end 
det er at bygge bygninger, så de økologiske producenter skal investere mindre (Andersen & 
Hansen 2012;53).  
 
Delkonklusion 
Der er nogle helt grundlæggende forskelle på den økologiske og den konventionelle 
svineproduktion, som kan være med til at forklare den lille markedsandel af økologiske 
producenter, der er i Danmark i dag. 
Et krav lyder blandt andet på en større omlægning af staldenes indretning med hensyn til 
øgede arealkrav til de økologiske svin. Dette betyder, at landmanden ikke kan have lige så 
mange svin som før. Derudover mister han tab i produktivitet, grundet mindre produktivitet 
blandt årssøerne, men til gengæld får han en højere afsætningspris for hver produceret 
slagtesvin, end den konventionelle gør.   
Landmanden vil også være nødt til at inddrage nogle af de marker, som han før har brugt til 
at dyrke afgrøder på, til græsning til svinene. Dette kan enten betyde, at hans selvforsyning 
bliver mindre, og han er derfor er nødt til at købe sit økologiske foder andetsteds, eller at 
han skal investere i nye marker, som han kan dyrke sine afgrøder på. Det forklarer også, 
hvorfor de økologiske landbrug får et større og større areal.  
Den økologiske svineproducent er derfor meget følsom overfor udviklingen i foderforbrug 
og foderpris i forhold til den konventionelle producent. Generelt er økologiske 
svineproducenter mere følsomme, også overfor ændringer i produktiviteten og dødelighed 
hos slagtesvin. Det er kun ved ændringer i renterne, at økologerne er mindre følsomme, 
grundet mindre investeringsomkostninger ved udvidelse af stalde eller marker til grisene og 
dyrkningen af foder.  
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Under en økologisk omlægning eller udvidelse af en allerede økologisk produktion er det 
muligt for landmanden at søge om økonomiske tilskud. Dette er med til at gøre det mere 
attraktivt for landmændene at omlægge, og dermed kan det være en motivationsfaktor, 
hvilket kan hjælpe til at øge den økologiske andel af markedet i fremtiden. For den 
konventionelle landmand er der derimod forskellige afgifter på brugen af pesticider, som 
gør det mindre attraktivt at have denne form for produktion, men pesticiderne er også med 
til at give landmanden et højere udbytte af sine marker, som resulterer i en mere effektiv 
foder produktion. Derudover kan konventionelle også modtage forskellige former for 
markstøtte. Dog er det ikke sort og hvidt, og det er også muligt at få tilskud til sit landbrug, 
hvis man ikke er økologisk, men tager hensyn til miljøet på andre måder (Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri e). 
Hvis en konventionel svineproducent ønsker at omlægge sin produktion til at være 
økologisk, skal han indsende en ansøgning til NaturErhversstyrelsen. Problemet ved dette 
er, at behandlingstiden er lang, og kravene kan være svære at overholde og forstå. 
Derudover bliver der både under og efter omlægningen ført omfattende tilsyn med 
svineproducenterne, som skal kontrollere og sikre, at reglerne overholdes.  
Denne lange proces kan virke demotiverende for den konventionelle svineproducent i 
omlægningen til en økologisk produktion. Men disse mange regler, krav og kontrol er med 
til at give den økologiske produktion en kvalitetssikring.              
Den nye anmeldeordning har gjort det nemmere at komme i gang med omlægningen, da 
den giver mulighed for at anmelde en ændring i produktionen, med henblik på en økologisk 
omlægning, i stedet for først at skulle igennem den lange miljøansøgning (Landbrugsinfo 
d). 
 
Der er både praktiske, økonomiske og lovmæssige forskelle på den økologiske og 
konventionelle svineproduktion. Disse kan både være barrierer for en omlægning til 
økologiske svineproduktion og derfor være med til at forklare, hvorfor der ikke er en større 
andel af de danske svineproducenter, der er økologiske, men der er også nogle af disse 
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forskelle, der kan virke som forudsætninger for en omlægning til økologisk 
svineproduktion. 
Men hvad siger de sociale aktører til disse forskelle? Hvilken betydning tillægger de disse 
forskelle, og hvad gør de for at ændre dem? 
 
Arbejdsspørgsmål 2 
 
Analyse   
Hvilke barrierer er med til at bremse en gradvis omlægning fra konventionel til økologisk 
svineproduktion?  
 
For at besvare dette spørgsmål vil vi benytte os af vores to kvalitative interviews med 
Randi Vinfeldt, som er formand for Svineudvalget i Økologisk Landsforening og som selv 
er økologisk svineproducent, og Søren Helmer, som er medlem af bestyrelsen i Danske 
Svineproducenter og som selv er konventionel svineproducent. Vi vil holde vores 
indsamlede empiri op for vores teori omkring Sociotekniske Systemer. Vores formål med 
dette arbejdsspørgsmål er at forstå barrierene og sporafhængigheden, som de sociale 
aktører oplever og hvordan disse er med til at bremse en gradvis omlægning fra 
konventionel til økologisk svineproduktion i Danmark.  
Vi vil først gennemgå de økonomiske barrierer ved en omlægning, dernæst 
anmelderordningen og de praktiske udfordringer, for til slut at forklare aktørernes 
normative opfattelse samt interesseorganisationernes handlingsstrategier. Vi vil henvise til 
bilag 10 og 11, som er transskriberingen af interviewene.     
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Besvarelse af arbejdsspørgsmål 2  
Hvis en konventionel svineproducent ønsker at omlægge sin produktion til at være 
økologisk, er der en række forskellige barrierer for omlægningen.  
For det første, har svineproducenten en stor økonomisk afhængighed i de investeringer han 
har gjort sig i sin nuværende produktionsform. Disse investeringer i det gamle stald-
inventar og de gamle bygninger vil gå tabt ved en økologisk omlægning.  
 
“… de investeringer vi har lavet i bygninger, som vi har lavet for mange år siden, det kan 
vi ikke bare lige ændre om”  
(Søren Helmer 181- 182) 
 
Søren Helmer gør det tydeligt at de er bundet op på deres nuværende ejendom, og at det 
både gælder de investeringer der vil gå tabt, men også at det vil kræve nye investeringer, da 
der stilles en masse krav for den økologiske produktion (jf. besvarelse af arbejdsspørgsmål 
1). Da de konventionelle producenter er så bundet op på deres økonomi, viser at der er en 
stor sporafhængighed til stede. Svineproducenter har lavet nogle investeringer i den 
dominerende teknologi i det sociotekniske system, som gør det rigtig svært at gøre plads til 
en ny nicheproduktion og en ny teknologi.  
 
“Der er kæmpe investeringer forbundet med grise og der er bare nødt til at blive 
produceret indtil vores stalde ikke kan holde mere.”  
(Søren Helmer 186-187) 
 
Ved denne sætning gør Søren Helmer det klart, hvor sporafhængige svineproducenter er i 
forhold til den dominerende teknologi; den konventionelle svineproduktion, og Randi 
Vinfeldt bekræfter: 
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“de har rigtig svært ved at gøre det fordi de er bundet af det produktionsapparat de har i 
forvejen, så er der mange penge bundet i deres stalde.”  
(Randi Vinfeldt 286-287)  
 
Hvis en konventionel svineproducent omlægger sin produktion til at være økologisk, så er 
han nødt til at nedsætte sin produktion af grise betydeligt, som en konsekvens af de 
forskellige arealkrav for økologisk (Bilag 5) og konventionelle grise (Jensen 2011;1). Søren 
Helmer giver her et eksempel på, hvorfor det for ham ikke vil være en mulighed at 
omlægge sin produktion til at være økologisk;     
 
“Jeg har 1100 søer men nu kan jeg kun have 300-450 søer og så skal jeg have et eller 
andet uden for det, det kan man bare ikke gøre, økonomien er bare så stramt bundet an … 
det næsten umuligt lige i øjeblikket, det er det.”  
(Søren Helmer 183-186)  
 
Denne omtalte nedsættelse af produktionsevnen er et af de store problemer, grundet 
svineproducenternes føromtalte sporafhængighed, på grund af de gamle investeringer i 
staldbygninger og den dominerende teknologi. Økonomien er så stramt bundet an over for 
bankerne, at de konventionelle ikke er i stand til at bære det profittab som en omlægning 
næsten uundgåeligt ville medføre grundet de strengere arealkrav.  
 
“ … der sidder en bank bagved. Det er jo et andet kæmpe dilemma i dansk landbrug.. der 
er jo en kæmpe kæmpe gæld”  
(Søren Helmer 192-193)  
 
På baggrund af den gæld der ligger i svineproducenternes staldbygninger, er den 
økonomiske situation for den konventionelle svineproducent med til at fastholde 
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producenten i den nuværende produktionsmetode, dermed er sporafhængigheden med til at 
fastholde den dominerende teknologi i sin position. 
 
En anden økonomisk barriere ved en omlægning til økologisk produktion er 
omlægningsperioden. Producenten har under omlægningsperioden udgifter som en 
økologisk svineproduktion, men får kun hvad der svarer til en konventionel afsætningspris 
for sine svin. Herved er der tale om tabt fortjeneste i omlægningsperioden for 
svineproducenten. Dette leder os hen til Søren Helmers hypotese omkring hvad der skal til 
før en konventionel svineproducent vil omlægge sin produktion til økologi;   
 
“... hvad skal der til for at man bliver økologisk, jamen der skal være økonomi i det...”  
(Søren Helmer 317-318)  
 
Dette er Søren Helmers normative opfattelse af afsætningen af økologisk svinekød, at der 
ikke er efterspørgsel nok til at skabe et marked for det økologiske svinekød. Dette har 
Randi dog aldrig oplevet at det har været svær at få afsat sit økologiske kød og svin, og hun 
fortæller om mange af sine andre økologiske kolleger der har samme erfaring; 
 
“Jeg har nogle kollegaer som både afsætter til slagteri og så slagter de også noget selv 
fordi de har en gårdbutik og de har noget net-butik hvor de kan køre vareture ud og sådan 
noget, og det går egentligt ganske godt, der er ikke vigende salg i det, det har det ikke 
været, men det tror jeg også fordi det er en bestemt type kunder der kommer der og de har 
jo taget holdningen til, eller taget stilling til hvad deres holdning er til hvordan tingene 
bliver produceret.”  
(Randi Vinfeldt 125-129)  
 
Udover afsætningsproblemer mener Søren Helmer at en omlægning kan medføre nogle 
utilsigtede konsekvenser for ham eller andre enkelte svineproducenter, der kan afskrække 
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de konventionelle fra at omlægge deres produktion. Dette kan være manglende 
efterspørgsel og deraf manglende afsætning af økologisk svinekød, hvilket har en stor 
betydning for at produktionen kan løbe rundt; 
 
“.. jeg tror ikke på at der kommer så voldsomt mange nye ind i det, for det første fordi at 
det er svært at få nogle gode kontrakter, og det er altså en usikkerhedsfaktor som siger spar 
7, som gør at du ikke er sikker på at komme af med dine produkter, og så at være sikker på 
at have en god linje.”  
(Søren Helmer 376-380)  
og  
“... der er bare ikke afsætning for det, desværre”  
(Søren Helmer 159) 
 
Denne økonomiske faktor har selvfølgelig en stor betydning, da der skal være afsætning i 
produktionens varer, for at det overhovedet kan betale sig at have en forretning. Til dette 
siger Randi;  
 
“.. man er sårbar mht. afsætningen selvfølgelig. Men det er de konventionelle også.”  
(Randi Vinfeldt 227-228) 
 
Randi mener altså ikke at de økologiske svineproducenter er mere sårbare end andre, men 
at alle producenter generelt er afhængige af at kunne afsætte deres varer. Dette er en stor 
barriere for de konventionelle, da de er bundet af sporafhængigheden i deres behov for 
konstant produktion, og derfor ville skulle satse stort på at de vil have afsætning efter de 
har foretaget en omlægning.  
 
Udover dette, er der også barrierer ved den økologiske omlægning, med hensyn til de 
formelle krav. Når en producent vil omlægge sin produktion, har han først skullet udfylde 
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en ansøgning og vente på at den blev godkendt af kommunen og NaturErhversstyrelsen. 
Men fra december sidste år er der kommet en ny anmeldeordning, som skal være med til at 
gøre det lettere at omlægge sin svineproduktion til at være økologisk (jf. besvarelsen af 
arbejdsspørgsmål 1). Randi har dog denne kommentar til dette; 
 
 “..på nogle punkter kunne den sikkert være meget god, men jeg tvivler på at når det 
kommer til stykket, hvordan de vil administrere dem der sidder og behandler sagerne ude i 
kommunerne…” (Randi Vinfeldt 253-255)  
og  
“..så jeg tror ikke den får den store effekt, det tror jeg altså ikke.” 
 (Randi Vinfeldt 265-266)  
 
Den formelle barriere, som den nye anmelderordning skulle have været med til at fjerne, 
således at svineproducenten skulle undgå en lang ansøgningsperiode, og det praktiske ved 
en omlægning skulle blive nemmere, tror Randi Vinfeldt ikke på. Ordningen er dog stadig 
meget ny, og det kan tage noget tid før vi kan se resultaterne af den, og vi kan derfor ikke 
konkludere på denne. 
 
En anden ting der gør det mindre attraktivt at omlægge sig til at være økologisk, er det 
økologiske foder er væsentligt dyrere end det konventionelle er (jf. besvarelsen af 
arbejdsspørgsmål 1). Med arealkravene for de økologiske svin, er det svært for 
svineproducenten at være selvforsynende med foder, og dette bliver dermed en ekstra 
udgift hvis han omlægger sin produktion til at være økologisk; 
 
”Udfordringen er at det er sindssygt dyrt foder. Foderet er meget dyrt.”  
(Randi Vinfeldt 226-227) 
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Dette ville være en stor udfordring for en konventionel svineproducent, som for eksempel 
Søren Helmer, der næsten er selvforsynende med foder, at omlægge hans produktion til at 
være økologisk. For det første skulle han til at købe sit foder udefra, i stedet for selv at 
dyrke det og samtidig ville det økologiske foder blive væsentlig dyrere.  
 
 “Vi køber lidt og sælger lidt. Vi sælger noget raps, som er en olie/protein og så køber vi så 
soja i stedet for, og det er proteinkilden til grisene. Så vi sælger noget og køber noget 
andet. Så vi er faktisk selvforsynende og vi har næsten alt korn, det er 10% af kornet som vi 
mangler og som vi ikke har”  
(Søren Helmer 260-263) 
 
Udover at de øgede udearealkrav, til de økologisk grise, betyder at de økologiske 
svineproducenter ikke længere kan være selvforsynende med foder i så høj grad som de 
konventionelle kan, så betyder det også at arbejdsforholdene for den økologiske producent 
bliver besværliggjort;  
 
“..man har mere besværligt arbejdsområde fordi de alle sammen går ude, og så er det 
vinter og så fryser det og så er der pladder.”  
(Randi Vinfeldt 229-230) 
 
Med dette fortæller Randi om en af grundene til, hvorfor hun tror, at de konventionelle ikke 
vil omlægge sig. Dette bekræfter Søren med det følgende udsagn; 
 
“Jeg ville gerne have den mulighed for at kunne have et relativt normalt liv også ved siden 
af, også have mulighed for at kunne holde fri i en weekend og så gad jeg faktisk ikke og 
rende rundt ude i mudder og søppedas altid. Og derfor valgte jeg den almindelige 
traditionelle vej, hvor man har grisene i nogle almindelig/rimelige forhold”  
(Søren Helmer 39-43) 
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Igen er det Søren Helmers normative opfattelse der skaber en stærk sporafhængighed for 
den dominerende produktionsform, i og med den konventionel svineproducent ikke er villig 
til at lægge de ekstra arbejdstimer og tilbringe så meget tid ude i marken, i en mindre 
produktiv produktionsform. Den økologiske svineproducent derimod, ser det som noget 
positivt at kunne være meget ude i naturen, som denne produktionsform kræver; 
 
“... det giver bare så meget positivt, og så arbejder man ude altid, så du har vekslen i 
naturen og opdager hvornår det er den kommer og hvornår viben er kommet, svalen er 
kommet og hvordan vejret egentligt er. Jeg synes det giver rigtigt meget” 
(Randi Vinfeldt 33-35) 
 
Dermed er den økologiske produktionsform blevet en del af Randi Vinfeldts hverdag og en 
del af hendes livsstil.  
 
Udover de økonomiske og praktiske barrierer der holder en udvikling i økologien tilbage, 
udtrykker Søren Helmer også en mere normativ opfattelse. Han repræsenterer den 
dominerende teknologi, og dermed den gængse danskers opfattelse af at den konventionelle 
svineproduktion er det ‘normale’ og ‘normen’, og at økologi er det ‘alternative’ der bliver 
ophøjet til at være meget bedre end det rent faktisk er;  
 
“..det skal ikke være for at det skal være pisse ”helligt”.. Det er fandme få der gider at 
gøre det for.. I gider heller ikke gå ud og ta et job for.. det er ikke os alle sammen der gider 
at være missionærer i Afrika.”  
(Søren Helmer 292-295)   
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Søren Helmer sidestiller hermed økologi med frivilligt arbejde og dermed forbrugerens 
samvittighed, hvorimod Randi Vinfeldt fremhæver at forbrugerne har taget en form for 
stilling, når de vælger at købe økologisk.  
 
“... jeg synes man skal have en holdning til hvad det er man putter i munden. Det skal ikke 
bare være billigst muligt og meget – hellere mindre og bedre.”  
(Randi Vinfeldt 26-28) 
 
Randi’s normative opfattelse af økologi er hermed en anden end Søren Helmers. I bund og 
grund, så mener Søren Helmer ikke forbrugeren gider betale mere for økologisk svinekød, 
når det konventionelle svinekød, og i sidste ende er det prisen det kommer an på:  
  
“... i sidder ikke og efterspørger noget kød der ikke er noget medicin i for det gider i ikke 
betale. Det er bare faktum. Hvis folk kommer ned i butikkerne og kan købe noget polsk kød 
der er tre kroner billigere end noget dansk kød, så køber de det, de er ligeglade...”  
(Søren Helmer 146-149) 
 
Derudover er der en opfattelse af at den konventionelle svineproduktion i Danmark er 
miljøvenlig nok, set i et større perspektiv. Søren Helmer mener ikke det nytter noget hvis 
han eller samtlige af Danmarks svineproducenter omlægger deres produktion til at være 
økologisk, set ud fra det globale perspektiv, fordi det alligevel ikke vil gøre nogen betydelig 
forskel. Danmark er et lille land, og i forholdet til store lande som Kina og USA, mener han 
ikke at en omlægning til økologi har en betydning i den store sammenhæng; 
 
“... den mikroskopiske ændring det vil gå ind og lave, i vores nærmiljø, kontra den massive 
et eller andet sted, mega forurening man laver i Østeuropa og Asien, Kina, Indien, det er jo 
helt sindssygt altså - det er to verdener”  
(Søren Helmer 307-309) 
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Både de praktiske og økonomiske rammer er meget forskellige for den økologiske og 
konventionelle svineproduktion, og dette har en indvirken på de forskellige parters 
interesser inden for svineproduktionens udvikling og interesser. Disse interesser kommer til 
udtryk i, udover deres personlige produktionsmetode, interviewpersonernes indsats i 
interesseorganisationerne; Økologisk Landsforening og Dansk Svineproduktion. I det 
følgende vil vi komme ind på hvad de to interesseorganisationer gør for at opnå deres mål 
og støtte deres medlemmer. 
 
Organisationernes handlingsstrategier 
Danske Svineproducenter har 5 ansatte der tager sig af den daglige drift af organisationen 
(Søren Helmer 2013;461). Danske Svineproducenters målsætning: 
 
“... vi skal lave vores produktion konkurrencedygtig, og vi skal have muligheden for at 
kunne lave en fornuftig fremtid for os og vores medlemmer eller for den gode landmand. 
Den gode danske landmand, han skal have mulighed for at tjene penge på det han render 
og laver.  
(Søren Helmer 451-454).  
 
Danske Svineproducenter mener, at ens regler inden for de konkurrerende lande, inden for 
produktionen af svinekød, er en forudsætning for at deres medlemmer kan få en 
konkurrencedygtig produktion. 
 
“... vi vil ha ens regler med dem vi konkurrerer med, nok nærmer. Hvad der sker i USA og 
Kina det kan vi ikke bekymre os om, men bare som udgangspunkt, dem på vores nære 
marked som vi konkurrerer hårdt med. Det er dem vi vil ha ens regler med. Det er det der 
skulle ske, det er det vores politikker skulle tage at gøre. I stedet for at prøve på hele tiden 
og lave særregler og særhensyn.“ (Søren Helmer 421-425) 
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Danske Svineproducenter har tre pladser i bestyrelsen for Landbrug, Fødevarer og 
Svineproducenter, som en interesseorganisation (Vedtægter - Svineproducenter.) og de er 
høringsberettiget i Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
(Danske Svineproducenter b). Dermed har Danske Svineproducenter mulighed for at 
påvirke de beslutninger og love der bliver vedtaget. Danske Svineproducenter er en af de 
centrale sociale aktører i det sociotekniske system for den danske svineproduktion. 
Derudover kører Danske Svineproducenter juridiske sager for deres medlemmer hvis de 
føler de er blevet uretfærdigt behandlet (Søren Helmer 2013;470).  
Et eksempel på dette var “gul-kort-ordningen” hvor Danske Svineproducenter kørte en 
retssag imod denne ordning, fordi de var utilfredse med at den var blevet indført med 
tilbagevirkende kraft. Dette medførte at i sidste ende at Fødevarestyrelsen blev nødt til at 
trække ordningen tilbage igen (Søren Helmer 2013;497-504).            
 
“Økologisk Landsforening det prøver jo at fremme økologien. Og det gør vi jo også i 
Svineudvalget, i Svineudvalget der prøver vi jo dels på at lave bedre velfærd for dyrene, for 
alt er jo ikke lyserødt, der er jo hele tiden nogle udfordringer i at man kan gøre det bedre.” 
 (Randi Vinfeldt 79-82) 
 
Som en social aktør i det sociotekniske system, spiller Økologisk Landsforening en vigtig 
rolle i den udvikling som den økologiske svineproduktion gennemgår, som en niche 
teknologi.  
En af de måder som Økologisk Landsforening, er med til at fremme den økologiske 
svineproduktion er ved at gøre produktionen bedre indenfor de økologiske rammeforhold 
og samtidig arbejder de for at skabe bedre arbejdsforhold for producenter, således at det 
bliver mere attraktivt at have en økologisk svineproduktion.  
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“… så prøver vi på at lave bedre arbejdsforhold for producenterne så det bliver mere 
attraktivt at være økolog.”   
(Randi Vinfeldt 82-83) 
 
Et væsentligt aspekt i arbejdet for at gøre den økologiske svineproduktion bedre, er 
produktiviteten. Økologisk Landsforening at forsøger derfor at hjælpe producenterne med 
at gøre deres produktion mere effektiv og rentabel. Dette gør de for eksempel i gennem 
undersøgelser af hvad jorden kan klare så producenterne kan have flere svin på et bestemt 
område og dermed kan produktionen blive mere effektiv. 
 
 “vi prøver at være behjælpelige med til at finde ud af hvordan vi kan producere på en 
mere miljøvenlig måde, fordi, kan man sige, at selvom det er naturligt at de går ude så, hvis 
man skal have det på en måde så det også kan være rentabelt så bliver vi jo også nødt til at 
have flere dyr på et område, altså finde ud af hvad jorden egentligt kan bære og sådan 
nogle ting” 
 (Randi Vinfeldt 84-88) 
 
Den indflydelse Økologisk Landsforening prøver at yde på den økologiske 
svineproduktions udvikling, sker for eksempel ved at i sammenspil med forskellige 
forskningsgrupper inden for området. Her er de som en mere “praktisk aktør” der prøver at 
øve indflydelse på forskningen og derigennem skabe mere viden og kompetence indenfor 
økologien, således at den forskning der bliver lavet kan bruges ude i primærproduktionen.  
 
“Så arbejder vi meget på, når der bliver forsket på de forskellige forskningsinstitutioner 
det kan fx være København eller Ålborg eller Århus eller Videnscenter for Svineproduktion, 
altså alle dem der har noget med det at gøre, der er jo rigtigt mange instanser, de laver 
projektmidler så prøver vi at komme med som 'de praktiske' og kigge det igennem så der 
ikke bliver lavet en masse parallel forskning som der ér blevet lavet, og som man har gjort 
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igennem årene. Nogen forsker meget for at holde nogle midler i gang, så får de nogle 
forskere i gang med at - men hvis det ikke kan anvendes ude i primærproduktionen så er det 
ikke så interessant for os”   
(Randi Vinfeldt 91-98) 
 
Delkonklusion  
Ud fra vores analyse kan vi kan konkludere at der er en række forskellige barrierer hvis en 
konventionel svineproducent skal omlægge sin produktion til at være økologisk.  
Barriererne, for at omlægge, omfatter blandt andet tabte investeringer, nedsættelse af 
produktion, tabt fortjeneste under omlægning, problemer med at kunne opfylde de 
omfattende regler for omlægningen, samt udfordringer med at producenter ikke længere 
kan være selvforsynende med foder. Disse barrierer er et udtryk for den sporafhængighed 
der er i det sociotekniske system for den danske svineproduktion.  
Udover de praktiske og økonomiske barrierer, kan de konventionelle svineproducenters 
normative opfattelse af den økologiske svineproduktion også være med til at skabe 
sporafhængighed i det sociotekniske system, som er med til at fastholde den økologiske 
svineproduktion som en nicheproduktion og den konventionelle som den dominerende 
teknologi.    
Der eksisterer en normativ opfattelse af at den konventionelle svineproduktion i Danmark 
er relativt miljøvenlig, og at den har et så lille forureningsniveau i forhold til mange andre 
lande og deres svineproduktioner. Derfor mener de ikke at en omlægning til økologi vil 
have en særlig stor effekt på det globale plan, med hensyn til miljøforureningen. Derudover 
kan der være nogle usikkerhedsfaktorer for den enkelte producent, som denne ikke er villig 
til at løbe, fordi de har den normative opfattelse af den økologiske svineproduktion og at 
der ikke er nok afsætning af det økologiske svinekød. 
Derved opstår en sporafhængighed indenfor den konventionelle svineproduktion, som 
bunder i den normative opfattelse af den konventionelle og økologiske svineproduktion og 
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hvordan de skal udvikle sig i fremtiden. Der er altså en forskellig normativ opfattelse af den 
økologiske svineproduktion, hos de to sociale aktører, som er en væsentlig faktor i den 
sporafhængighed, som fastholder den dominerende teknologi og regime i sin position. 
 
Begge interesseorganisationerne, Økologisk Landsforening og Danske Svineproducenter, 
prøver at øve indflydelse på hvordan det sociotekniske landskab for den danske 
svineproduktion skal udvikle i fremtiden, og dette gør de på vegne af deres medlemmers 
interesser. Derudover hjælper interesseorganisationerne deres medlemmer på det 
individuelle niveau. Danske Svineproducenter hjælper blandt andet deres medlemmer med 
juridiske retssager.   
Begge interesseorganisationer deltager i forskellige høringsrunder, og på denne måde 
prøver de at øve indflydelse på udviklingen af politikker i det sociotekniske landskab.  
Derudover benytter Økologisk Landsforening sig af metagovernance når de sammen med 
forskerne udarbejder forskellige rapporter, der fremmer deres medlemmers interesser og 
skaber en større indsigt i økologi.    
 
Det er nu belyst hvordan der især bliver skabt sporafhængighed i det sociotekniske system, 
der virker som barrierer for omlægningen til økologisk produktion. Dette leder os nu hen til 
om det så ville være muligt at omlægge den konventionelle produktion. Vi vil således i det 
følgende spørge ind til hvilke rammeforhold der skal ændres i det sociotekniske landskab 
og hvordan denne udvikling kan mobilisere, således at det bliver mere attraktivt at være 
økologisk svineproducent i Danmark. Samt i hvilken grad dette er muligt?    
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Arbejdsspørgsmål 3 
 
Diskussion 
I hvilket omfang er en gradvis omlægning fra konventionel til økologisk svineproduktion 
mulig og hvad det vil kræve? 
 
Med de første to arbejdsspørgsmål har vi redegjort og analyseret hvilke barrierer og hvilken 
sporafhængighed der eksisterer i det sociotekniske system, der er med til at hindre at den 
økologiske svineproduktion kan få en større markedsandel i Danmark. Med dette 
arbejdsspørgsmål ønsker vi at diskutere disse barrierer og hvad det vil kræve at bryde 
barriererne og sporafhængigheden, hvad det vil kræve af ændringer i det sociotekniske 
landskab og hvordan det kan gøres på forskellige måder, således at den økologiske 
svineproduktion kan få en større markedsandel i Danmark. Vi ønsker også at diskutere 
hvilke konsekvenser det vil få hvis den økologiske svineproduktion får en større 
markedsandel af Danmarks samlede svineproduktion. For at svare på dette spørgsmål, vil vi 
blandt andet benytte os af citater fra interviewene med Randi Vinfeldt og Søren Helmer 
som vi vil diskutere op mod hinanden og derudover vil vi supplere disse citater med 
forskellig litteratur, rapporter og artikler som vi har fundet på internettet, derved kan vi give 
vores empiri en højere validitet, idet vi kan vurdere citaterne i forhold til anden empiri og 
litteratur, og dermed kan nuancere og få uddybet vores viden. 
 
I vores diskussion vil vi komme ind på hvad der kan gøres for at ændre den normative 
opfattelse blandt de konventionelle producenter. Af økonomiske aspekter vil vi diskutere 
hvad det vil kræve af økonomiske tilskud og støtteordninger til de økologiske produktioner, 
afgifter til de konventionelle producenter og hvordan denne favorisering kan retfærdiggøres 
ved hjælp af forskning og metagovernance i mellem de forskellige sociale aktører. Vi vil 
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slutte af med at diskutere hvad det vil kræve af ændringer med hensyn til de 
planlægningsmæssige barrierer for en omlægning.               
 
Besvarelse af arbejdsspørgsmål 3 
En af de måder hvorpå man kunne fremme den økologiske svineproduktion i Danmark, er 
som Randi Vinfeldt fremhæver det, ved at skabe et større fokus på økologien ude på 
landbrugsskolerne, hvor svineproducenterne uddannes.  
Et politisk tiltag, der trådte i kraft i efteråret 2012, gør det obligatorisk for 
landbrugsskolerne at de skal undervises i økologi, hvorimod det før har været op til den 
enkelte landbrugsskole selv at bestemme om de ville undervise i økologi (Christensen 
2013).  
Derved kan man skabe mere kvalificerede og dygtige økologer, og samtidig kan der skabes 
en anden og positiv normativ opfattelse af økologien end den der hidtil har domineret på 
landbrugsskolerne.  
 
“Jeg tror det er lidt mere viden, jeg tror… eller i hvert fald også ude på landbrugsskolerne, 
at de kom ud og fik set noget, for der er stadig nogle af de landbrugselever som går på 
dem, de er meget konventionelle bønder… og så et udsagn der var engang: ”Hellere bøsse 
end økolog” ... ”Ej, men det er jo ikke sådan rigtigt, du tæller ikke rigtigt noget hvis du er 
økolog”, altså erhvervsmæssigt, karrieremæssigt. Og det er jo egentligt lidt sjovt for vi gør 
jo lige så meget ud af det..” 
(Randi Vinfeldt 320-327) 
 
En anden måde hvorpå man kunne fremme den økologiske svineproduktion i Danmark, var 
at man indførte forskellige tilskud og støtteordninger der kunne være med til at gøre det 
mere økonomisk attraktivt at være økologisk svineproducent. For eksempel kunne der gives 
økonomiske tilskud til omlægninger og investeringer i nye stalde, samt en økonomisk støtte 
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i omlægningsperioden, da dette er store barrierer for mange konventionelle 
svineproducenter for at omlægge deres produktion (jf. besvarelsen af arbejdsspørgsmål 1 og 
2). Det er endnu et forslag som Randi Vinfeldt tilslutter sig: 
 
“.. give en belønning for at man passer på naturen, det kan jo gøre noget, på den måde kan 
det jo godt præge en udvikling, ved at belønne” 
(Randi Vinfeldt 424-426) 
 
Ved at give økonomiske tilskud eller indføre støtteordninger for den økologiske 
svineproduktion, kan man tale om, at man favoriserer den økologiske svineproduktion i 
forhold til den konventionelle. Det kan så diskuteres hvor rimelig denne favorisering er og 
hvordan denne skal finansieres. Den konventionelle svineproducent, Søren Helmer, mener 
ikke det er rimeligt at favorisere den økologiske svineproduktion;  
 
 “Det med en masse tilskud, hvor skal pengene komme fra? Det er altså et eller andet sted, 
jeg synes det er forkert at snakke om at der er noget der skal favoriseres, sådan i forhold til 
andre. Fordi der er ikke nogen fornuftig bevæggrund for det. Sådan som jeg ser det.” 
(Søren Helmer 340-342) 
og  
“Så igen; hvorfor skal der være tilskud til økologi? Hvorfor skulle der være tilskud til at 
lave en økologisk produktion, når man kan sige at den konventionelle produktion ikke er 
tilskuds berettiget, altså, det kan jeg ikke.. Det synes jeg ikke er rimeligt. Jeg synes ikke det 
ville være rimeligt at give tilskud til en produktionsart, de får noget andet..”.  
(Søren Helmer 323-326) 
 
Den favorisering af den økologiske svineproduktion kunne forklares og retfærdiggøres hvis 
der blev lavet en ny og uddybende forskning af den viden man allerede har. Forskellige 
undersøgelser viser for eksempel at de danske landmænd har et for højt pesticidforbrug 
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(Hansen Breusch 2012) og et for højt antibiotikaforbrug (Kristensen 2013) og en ny 
undersøgelse viser at pesticiderne kan spores i børns urin efter de har spist forskellige 
fødevarer (Ritzau 2013 a). Problemet med denne forskning er, at konsekvenserne af det 
høje pesticid- og antibiotikaforbrug mangler at blive klarlagt. Derfor er der brug for en 
forskning der klarlægger disse konsekvenser. Når konsekvenserne så er klarlagt, og de viser 
at det høje antibiotika- og pesticidforbrug har en skadelige effekt over for mennesker, 
såsom at man udvikler resistens overfor antibiotika (Statens Serum Institut) og først når 
konsekvenserne bliver klarlagt, kan politikerne udforme nye politikker og tiltag der kan 
tage højde for denne viden. Dermed bliver det også retfærdiggjort at man favoriserer den 
økologiske svineproduktion. For at den økologiske nicheproduktion kan udvikle sig, er der 
altså brug for metagovernance, hvor forskellige sociale aktører arbejder sammen. I dette 
tilfælde er det et samarbejde imellem organisationerne og forskerne der er brug for, der i 
sidste ende kan påvirke politikerne og den politiske beslutningsproces. 
Problemet består dog i at den konventionelle svineproduktion har en så stor markedsandel 
og står for en stor del af det danske landbrugs samlede eksport på 100 milliarder 
(Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri f) Derfor kan det blive svært for politikerne 
at få gennemført et nyt tiltag, der enten støtter den økologiske eller presser den 
konventionelle svineproduktion, uden der kommer protester fra den konventionelle 
svineproduktions producenter og organisationer.    
 
Finansiering til støtteordninger og tilskud til de økologiske svineproducenter, kunne ske 
ved at indføre forskellige økonomiske afgifter, for eksempel på brug antibiotika og 
pesticider, der kunne gøre det sværere at være konventionel svineproducent i Danmark, på 
denne måde ville det blive mere økonomisk uattraktivt at være konventionel 
svineproducent. Derudover kunne der også indføres særregler for den danske 
konventionelle svineproduktion, der vil svække de konventionelle svineproducenter 
internationale konkurrenceevne i forhold til de andre konkurrerende lande inden for 
svineproduktion.  
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“Ens regler, vi vil ha ens regler med dem vi konkurrerer med, nok nærmere, hvad der sker i 
USA og Kina det kan vi ikke bekymre os om, men bare som udgangspunkt, dem på vores 
nære marked som vi konkurrerer hårdt med. Det er dem vi vil ha ens regler med. Det er det 
der skulle ske, det er det vores politikker skulle tage at gøre. I stedet for at prøve på hele 
tiden og lave særregler og særhensyn.“ 
(Søren Helmer 421-425) 
 
Men denne forringelse af konkurrenceevnen kan dog betyde at flere konventionelle 
svineproduktioner flytter deres produktion væk fra Danmark og ud i andre lande grundet 
billigere arbejdskraft, lavere produktionsomkostninger og færre regler for produktionen. 
Hvis dette var tilfældet, ville det betyde at der kom flere økologiske svineproduktioner i 
Danmark, mener Randi Vinfeldt. 
 
 “..på et eller andet tidspunkt kan det være at den svineproduktion der er i Danmark 
overvejende er økologisk, fordi det konventionelle har det så hårdt, og den måde der bliver 
produceret på i det konventionelle, der er arbejdskraften jo billigere i østeuropæiske lande, 
og der er jo også mange danske landmænd der har etableret firmaer dér, fordi de er jo lige 
så dygtige dernede efterhånden..”  
(Randi Vinfeldt 298-302) 
 
Det er dog ikke sandsynligt at politikerne vil lave et politisk indgreb der vil gøre det 
økonomisk hårdere og uattraktivt at være konventionel svineproducent, da eksporten af svin 
udgør 1/18 del af Danmarks samlede eksportindtjening (Eksportrådet 2012). 
For hvis nogle af de konventionelle svineproducenter outsourcer deres svineproduktioner til 
udlandet ville det have en negativ indflydelse på betalingsbalancen. Danmark eksporterede 
i år 2011 8,5 mio. levende svin (Hansen 2012;3, tabel 2) og 2 mio. tons svinekød (Hansen 
2012;4, tabel 3), og dette havde en samlet eksportværdi på 30,5 milliarder kroner i år 2011 
(Hansen 2012;4, tabel 3). Som nævnt i arbejdsspørgsmål 1, er der nogle helt andre 
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arealkrav til økologisk svineproduktion, som gør at der simpelthen ikke kan produceres lige 
så mange svin, hvis en større andel af svineproduktionen i Danmark bliver økologisk. Det 
samme mener Randi Vinfeldt og nævner også den effekt på eksporten som en større 
omlægning vil have. 
 
“... vi vil jo sagtens kunne producere meget mere økologisk svinekød, det er der slet ingen 
tvivl om, det er der også plads nok til, og jeg tror da godt at vi kunne producere det der 
skal bruges i Danmark, men vi vil bare ikke have den store eksport…”  
(Randi Vinfeldt 374-377) 
og 
“...vi vil ikke kunne producere nogen af de 20 mio. svin som vi gør nu...” 
(Randi Vinfeldt 357-358) 
 
Men den mindre produktion, som en omlægning til økologisk svineproduktion vil medføre, 
vil måske kunne opvejes af en højere salgspris for det økologiske svinekød, da salgsprisen 
for den økologiske gris dobbelt så høj som for den konventionelle gris. Dermed kunne det 
måske opveje det tab på betalingsbalancen som en outsourcing og/eller en omlægning til 
økologisk produktion vil medføre. For at kunne opveje tabet, kræver det dog at der er et 
nationalt og globalt marked og efterspørgsel og afsætning på det økologiske svinekød. For 
at skabe dette marked ville det kræve, at det økologiske svinekød bliver brandet og bliver 
en ny kvalitets- eller luksusvare som det internationale samfund forbinder med at ‘være 
dansk’, for eksempel som man har gjort det med Carlsberg, Bang og Olufsen eller Arne 
Jacobsen og Wegner. 
 
Et politisk tiltag, som oppositionen foreslår, skal fremme landbruget og 
svineproducenternes muligheder for at investere i mere miljørigtige teknologier, der skal 
være med til at mindske deres forurening, og herunder grisenes udledning af ammoniak. 
(Det Økologiske Råd).  
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Hermed bliver der i højere grad taget højde for miljøet i den politiske debat. Dette synes 
umiddelbart positivt, at det bliver lettere og mere attraktivt at investere i at være ‘grøn’ 
svineproducent. Dette hænger dog ikke nødvendigvis sammen med, at det vil fremme den 
økologiske svineproduktion i Danmark, måske nærmere tværtimod, mener Randi Vinfeldt. 
Herved er det en ændring i det sociotekniske landskab, der er med til at skabe en ændring i 
forholdene for niche-produktionen, som den økologiske svineproduktion er. 
 
 “Men de taler nu om at de vil lave de nye industri-stalde, konventionelle, hvor man siger; 
"nu vil vi prøve engang og se om vi kan noget stald så vi slet ikke forurener" og det synes 
jeg egentligt er rigtigt, rigtigt godt at man gør sådan nogle ting; at man 
bekæmper/formindsker forureningen, det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen 
er bare at det bliver mere og mere industrielt fordi det jo er til konventionelle grise. Så man 
går mere og mere væk fra naturen, så det bliver på bekostning af noget andet og det synes 
jeg ikke er så heldigt. Jeg synes grisen er belastet nok i forvejen i det produktionssystem 
som man har i det konventionelle.” 
(Randi Vinfeldt 236-243) 
 
Dette citat vidner om at der har været tale om en metagovernance, hvor forskerne og deres 
resultater har påvirket den politiske beslutningsproces og dermed også de politikker den vil 
resultere i. Det ovenstående citat vidner dog også om at de økologiske 
interesseorganisationer ikke har fået adgang til den politiske beslutningsproces og de har 
ikke fået mulighed for at påvirke denne politik, så den fremmer deres interesser og den 
økologiske svineproduktion i Danmark. 
Der behøver nødvendigvis ikke kun være tale om, at den økologiske svineproduktion kun 
kan fremmes ved hjælp af metagovernance i mellem forskellige sociale aktører. Enkelte 
aktører kan på egen hånd også være med til at fremme den økologiske svineproduktion. 
Det kan ske igennem udvikling af nye teknikker og metoder, der kunne effektivisere den 
økologiske svineproduktion. Effektiviteten er en af de store forskelle på den konventionelle 
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og den økologiske svineproduktion, og er en materiel og teknologisk barriere for de 
konventionelle svineproducenter i forholdet til en omlægning af deres produktion (jf. 
besvarelsen af arbejdsspørgsmål 1 og 2). 
 
En ny forskning fra SDU, hvor phd. studerende, Henrik Skov Midtiby, arbejder på at 
udvikle en maskine der kan skelne ukrudt fra afgrøder så den kun fjerner ukrudt. På denne 
måde kan landmændene reducere sit pesticidforbrug op mod 95% (Jürs 2013; 35:20). 
Denne nye teknik kan den økologiske landmand også anvende, og dermed bliver hans 
produktion af afgrøder mere effektiv. Det skal dog lige nævnes at denne teknik endnu er 
under udvikling og at den ikke er klar til at blive taget i brug endnu (Jürs 2013; 36:19). 
En anden måde hvorpå den økologiske svineproduktion kunne effektiviseres er gennem en 
ny metode, som den hollandske svineproducent Eric van den Heulen har udviklet og testet i 
sin egen svineproduktion, og på den måde har reduceret sit antibiotikaforbrug til svinene 
med 95% (La Cour 2013). Denne metode vil både de konventionelle og økologiske 
svineproducenter have gavn af. De konventionelle ville kunne reducere deres 
antibiotikaforbrug, og de økologiske svineproducenter som både har sine svin i staldene og 
på markerne, vil kunne effektivisere deres produktion, da svinene vil være mindre 
modtagelige overfor infektioner og bakterier (La Cour 2013). 
Resultaterne er dog ikke blevet fuldt dokumenteret endnu, og derfor er organisationen 
‘Landbrug og Fødevarer’ også afventende med at anbefale denne metode til de danske 
svineproducenter endnu, men Enhedslisten er positivt stemt over for denne nye metode og 
dens potentialer og mener at Danmark bør gå forrest i udviklingen af de nye metoder 
(Kristoffersen 2013). 
 
En barriere for at omlægge sin produktion til at være økologisk, er også det tidsmæssige 
aspekt i kravene for en omlægning (jf. besvarelsen af arbejdsspørgsmål 1). Det vil tage en 
længere periode, hvis en større andel af de danske konventionelle svineproducenter skal 
omlægges til at være økologiske svineproducenter.  Dette kompliceres også yderligere af, at 
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de økologiske svineproducenter i højere grad er afhængige af at importere deres foder fra 
andre gårde, end de konventionelle er (jf. besvarelsen af arbejdsspørgsmål 1 og 2). Dermed 
er der et større behov for symbiose og åbne systemer (Kjær 2013) imellem de økologiske 
producenter, end der er for de konventionelle, som i højere grad kan karakteriseres som 
værende lukkede systemer (Kjær 2013). Derved bliver der tale om at det sociotekniske 
system for den økologiske svineproduktion er afhængig af at der bliver tilføjet en ny 
leverandør (Geels, 2005;2), som også skal omstille sin produktion til at være økologisk. 
Derved bliver omlægningen endnu mere kompliceret, idet der er flere led og niveauer, i det 
sociotekniske system, der skal omstille deres produktionsform. 
 
Delkonklusion  
For at den økologiske svineproduktion kan få en større markedsandel i Danmark kræver det 
ændringer i det sociotekniske landskab. Disse ændringer skal være med til at nedbryde 
barriererne for at omlægge og sporafhængigheden i det sociotekniske system for den danske 
svineproduktion. 
Herunder kunne der indføres forskellige tilskuds- og støtteordninger til den økologiske 
svineproduktion, således at det bliver mere økonomisk attraktivt at være økologisk 
svineproducent, samtidig med at der blev indført højere afgifter, på for eksempel 
medicinering af grisene og pesticider, der skulle gøre det mindre økonomisk attraktivt at 
være konventionel svineproducent. Indførelsen af disse afgifter vil samtidig forringe de 
konventionelle svineproducenters konkurrenceevne.  
Dette skulle fungere som motivationsfaktorer for at være økologisk svineproducent.        
En måde hvorpå ændringer i det sociotekniske landskab, kan presses igennem, er ved at 
skabe større viden og bevågenhed omkring de mulige negative konsekvenser ved den 
dominerende sociotekniske teknologi og regime. Dette kan gøres ved at lave en yderligere 
forskning på området hvor organisationer og forskere arbejder sammen og derved benytter 
sig af metagovernance for sammen at påvirke det sociotekniske landskabs udvikling.    
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Udover ændringer i det sociotekniske landskab, kræver en det også et sporskifte i de 
konventionelle svineproducenters normative opfattelse af den økologiske svineproduktion. 
Dette kan gøres ved at skabe et større fokus på den økologiske produktion i 
landbrugsskolerne.   
 
En konsekvens af en større omlægning til økologisk produktion vil dog sandsynligvis 
betyde en væsentlig reduktion af eksporten af svinekød. Dette vil muligvis kunne opvejes af 
den høje salgspris på økologisk svinekød. Det vil dog kræve at Danmark brander sig på det 
internationale marked for det økologiske svinekød, så dansk økologisk svinekød bliver 
forbundet med kvalitet og luksus så der bliver skabt afsætning for det.  
For at den økologiske svineproduktion kan få en større markedsandel i Danmark kræver det 
en ændring af de konventionelle svineproducenter normative opfattelse af den økologiske 
svineproduktion. Ud fra Multi-level modellen skal der også ske strukturelle ændringer i, 
som skal komme oppefra, det sociotekniske landskab, som kan være med til at presse 
udviklingen igennem. For de sociale aktører, i form af svineproducenterne, vil ikke 
frivilligt vælge at omlægge deres produktion til at være økologisk, grundet deres normative 
opfattelse af den økologiske svineproduktion, barrierene ved omlægning og 
sporafhængigheden i det sociotekniske system. For at fremme den økologiske 
svineproduktion i Danmark kan andre sociale aktører, i form af interesseorganisationerne, 
være gavnlige at inddrage. De kan, ved hjælp af metagovernance, være med både til at 
påvirke beslutningstagerne når de skal vedtage forskellige politikker og påvirke deres 
medlemmer normative opfattelse og samt vedtage deres interesser i de politiske 
beslutningsarenaer.     
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Konklusion 
I dette afsnit vil vi besvare vores problemformulering på baggrund af vores besvarelser af 
de tre arbejdsspørgsmål. Vi har i projektet arbejdet med de forskellige taksonomiske 
niveauer, hvor vi har redegjort, analyseret og diskuteret, hvilke barrierer og drivkræfter, der 
er til stede i det sociotekniske system for dansk svineproduktion. Vi har undersøgt, hvordan 
disse enten er med til at fremme eller bremse en gradvis omlægning til økologisk 
svineproduktion således, at den får en større markedsandel i Danmark. Derfor vil vi først 
opsummere vores problemformulering: 
 
Hvorledes kan den økologiske svineproduktion gå fra at være en nicheproduktion til at få 
en større markedsandel i den samlede danske svineproduktion? 
 
Gennem vores arbejde med dette projekt har vi fundet ud af, at der er en stærk 
sporafhængighed i det sociotekniske system for den danske svineproduktion, som gør, at det 
bliver svært for den økologiske niche-svineproduktion at vinde frem og overtage en større 
markedsandel fra den konventionelle regime-svineproduktion. Denne sporafhængighed 
skyldes til dels de økonomiske og praktiske barrierer, der er med til at fastholde den 
konventionelle svineproduktion som det dominerende regime. Barriererne er en del af de 
eksterne forhold i det sociotekniske landskab for svineproduktionen, og de er med til at 
bestemme i hvilken retning, den danske svineproduktion skal udvikle sig.   
Disse barrierer bliver forstærket af de konventionelle svineproducenters normative 
opfattelse af økologi, hvilke konsekvenser en omlægning til økologisk svineproduktion vil 
medføre, og hvilke barrierer de ser, der er til stede, og som besværliggør en omlægning til 
økologi.  
 
De formelle barrierer; den lange ansøgningsperiode, som den konventionelle 
svineproducent skal igennem, hvis han ønsker at omlægge sin produktion til at være 
økologisk, skulle den nye anmelderordning have gjort lettere, men vores interviewperson 
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Randi Vinfeldt tvivler på, at den får større effekt i praksis, så flere konventionelle vælger at 
omlægge til økologi. Derudover skulle den nye anmelderordning også have simplificeret 
reglerne for en omlægning til økologi og gjort dem mere overskuelige, men dette synes hun 
heller ikke er tilfældet.   
En betydelig barriere er også de økonomiske investeringer, der for eksempel er lavet i 
staldene, som vil gå tabt ved en omlægning til økologi. Endvidere kræver en omlægning til 
økologi også nye investeringer, og dermed bliver der tale om en form for dobbelt 
økonomisk udgift for de konventionelle, hvis de ønsker at omlægge deres produktion til at 
være økologisk. En anden økonomisk barriere er den tabte selvforsyning med hensyn til 
foder, som en omlægning til økologi vil medføre. Hvor de konventionelle tidligere i høj 
grad havde mulighed for at være selvforsynende med foder, vil en omlægning til økologi 
kræve, at de inddrager de dyrkede marker til folde til grisene. Dermed bliver de enten nødt 
til at købe deres foder andetsteds eller investere i nye marker, som de kan dyrke deres foder 
på. Hermed bliver der også tale om en dobbelt-økonomisk barriere for at omlægge. En 
tredje økonomisk barriere består i, at hvis den konventionelle omlægger sin produktion til 
økologi, er han nødt til at nedsætte sin produktion af grise grundet de skærpede regler for 
hold af økologiske grise. Dermed går han glip af tabt indkomst, som den konventionelle 
svineproducent siger, så er der nødt til at blive produceret hele tiden i de konventionelle 
svineproduktioner for at det kan løbe rundt.  
 
En anden væsentlig barriere er den normative opfattelse af økologi hos den konventionelle 
svineproducent. Der er en normativ opfattelse af, at der ikke er en garanti for afsætning af 
det økologiske svinekød i modsætning til det konventionelle. De konventionelle 
svineproducenter ser deres egen produktion som værende miljøvenlige i forhold til andre 
landes svineproduktioner, og en omlægning vil derfor ikke gøre en større forskel i det 
globale perspektiv med hensyn til miljøforureningen. Derudover er der også en normativ 
opfattelse af, at den økologiske produktion bliver ophøjet til at være noget, den ikke er, og 
at den bliver fremstillet som “hellig”.      
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Interesseorganisationerne, som en af de sociale aktører, kan være med til at skabe 
metagovernance imellem producenterne, forskere og beslutningstagerne, idet de varetager 
deres medlemmers interesse. Igennem metagovernance kan interesseorganisationerne være 
med til at ændre den normative opfattelse af den økologiske svineproduktion, og oplyse 
om, hvilke barrierer der eksisterer i det sociotekniske system for, at en omlægning kan finde 
sted, således at disse barrierer kan nedbrydes og omlægning kan fremmes. 
Interesseorganisationerne, specielt dem der repræsenterer den dominerende teknologi, kan 
dog også være med til at arbejde imod den udvikling, der kræves i det sociotekniske 
landskab, for at den økologiske svineproduktion kan få en større markedsandel i 
Danmark.     
      
For at fremme den økologiske niche-svineproduktion i Danmark, således at den får en 
større markedsandel af den samlede svineproduktion, kræver det, at de økonomisk og 
formelle barrierer enten nedbrydes eller mindskes, således at det bliver mere økonomisk 
attraktivt at være økologisk svineproducent i Danmark. Dette vil kræve, at de eksterne 
forhold i det sociotekniske landskab for dansk svineproduktion bliver ændret, og 
sporafhængigheden reformeres, således at udviklingen i det sociotekniske landskab går 
imod at fremme den økologiske svineproduktion.  
 
For at den økologiske niche-svineproduktion kan få en større markedsandel i den samlede 
danske svineproduktion, skal der ske en udvikling i det sociotekniske landskab, der ændrer 
nogle af de eksisterende barrierer for at omlægge sin produktion til at være økologisk og 
gøre op med sporafhængigheden i det sociotekniske system og dermed udfordre det 
dominerende sociotekniske regime og teknologi. Denne udvikling kan fremmes igennem 
metagovernance, hvor forskellige sociale aktører arbejder sammen på forskellige niveauer i 
Multi-level modellen.     
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Perspektivering  
Ud fra vores analyse af interviewene med svineproducenterne, Randi Vinfeldt og Søren 
Helmer, er vi blevet klar over, at forbrugerne er en vigtig del af det sociotekniske system, 
som en af de sociale aktører. Derfor har vi fundet det vigtigt at sætte fokus på forbrugerne, 
da de skal inddrages, hvis man ønsker at fremme den økologiske svineproduktion og 
økologien i Danmark.  
Netop derfor vil vi beskæftige os med forbrugerne i dette afsnit, da en dybere undersøgelse 
i vores problemstilling kræver, at der skabes et større marked inden for økologi. Vi vil her 
perspektivere den økologiske svineproduktion til den økologiske ægproduktion, idet 
ægproduktionen har en langt større fremgang en svineproduktionen har. I år 2012 købte 
danskerne 72 mio. økologiske æg, svarende til 20% af det samlede køb af æg i Danmark 
(Ritzau 2013 b). Dette er en stigning på 8,5% siden år 2011 (Ritzau 2013 b).  
Det undrer os, at det er mere almindeligt at købe økologiske æg i forhold til at købe 
økologisk svinekød (se bilag 13). Og ovenstående undersøgelse viser, at markedet for det 
økologiske svinekød mangler at blive belyst blandt forbrugerne. En måde, hvorpå man kan 
skabe et marked for økologiske svinekød, skal der oplyses om dyrevelfærd, da det 
appellerer til folks samvittighed, ligesom organisationen; Dyrenes Beskyttelse gjorde det op 
igennem 1990'erne med burhønsenes velfærd og vilkår (Ritzau 2013 b). 
Men kan markedet for den økologisk ægproduktion sammenlignes med markedet for den 
økologiske svineproduktion, og hvilke forskelle og ligheder er der i så fald? 
Hvilken rolle har forbrugerne i at fremme markedet og dermed produktionen for den 
økologiske ægproduktion, og hvordan påvirker deres holdninger salget af økologiske æg? 
Kan nogle af de kampagner og marketingstrategier, som de økologiske ægproducenter og 
dyrevelfærdsorganisationer bruger, benyttes til at fremme den økologiske svineproduktion 
således, at det også bliver mere udbredt blandt danskerne at købe økologisk svinekød? 
Denne problemstilling ville kunne belyses ud fra fagene sociologi og økonomi. Herunder 
finder vi det relevant at inddrage Pierre Bourdieu og hans begreber: habitus, kapital og det 
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sociale rum og Ottar Brox, der beskæftiger sig med ”Rational Choice”-teorien, med 
begreberne: maksimering, rational choice og forventet subjektiv nytte.   
Af empiri kunne man tage fat i forskellige eksperter indenfor forbrugeradfærd, dyrevelfærd 
og markedsføring. Her ville det kunne klargøres, hvorfor det er blevet mere almindeligt 
blandt forbrugerne at købe økologiske æg end økologisk svinekød, og hvad der kan gøres 
for at fremme det økologiske svinekød blandt forbrugerne. Derudover ville et kvantitativt 
spørgeskema til forbrugerne, i for eksempel, et supermarked, kunne klargøre forskellige 
tendenser, idet man kunne opstille forskellige statistikker herud  
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Interviews 
● Søren Helmer (2013): Interview om økologisk svineproduktion og Danske 
Svineproducenter, Ugerløse 25.4.2013, v/Martin Lundberg og Thorbjørn Venny Olsson, 
bilag 11 
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Andre medier  
Jürs, Jacob Arent (producer). 20.5.2013. Ph.d. Cup 2013 - Det Danske Hjernemesterskab. 
Danmark: Danmarks Radio. 
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Bilag 1:  
Areal og bedrifternes fordeling på bedriftsstørrelser 
 
 
 
Kilde:  
Landbrug og Fødevarer (2010): Fakta om erhvervet i 2010. Axelborg. 
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Bilag 2:  
Leverandørstrukturen i Danmark for svinekød, andele 
Kilde:  
Landbrug og Fødevarer (2010): Fakta om erhvervet i 2010”. Axelborg. 
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Bilag 3:  
Udviklingen i antal økologiske bedrifter og det økologiske areal 
 
 
Kilde:  
Landbrug og Fødevarer (2010): Fakta om erhvervet i 2010”. Axelborg. 
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Bilag 4:  
Arealbehov for økologiske svin, udendørs 
 
Maksimal dyretæthed på friland er 2,8 DE pr. ha, når der er svinehold på arealet i højst 12 
måneder i træk, og der herefter dyrkes en kvælstofforbrugende afgrøde i mindst 12 
måneder, inden der igen er svinehold på samme areal. 
  
Grundlag for arealberegningen er de omregningsfaktorer til dyreenheder, der gælder fra 
august 2010: 
1 DE = 4,3 årssøer med pattegrise til fravænning ved 4 uger / 7,3 kg 
1 DE = 200 smågrise opdrættet fra 7,3 kg til 32 kg 
1 DE = 36 slagtesvin opdrættet fra 32 kg til 107 kg 
  
Korrektion ved afvigende vægtintervaller: 
• indtil 40 kg: 1 dyreenhed = 4.940 kg tilvækst 
• 40 til 87 kg: 1 dyreenhed = 2.910 kg tilvækst 
• 87 til 130 kg: 1 dyreenhed = 2.000 kg tilvækst 
Harmoniareal: maks. 2,8 dyreenhed pr. ha, svinehold maks. hvert andet år. 
  
Kilde:  
Landbrugsinfo: Areal og foldstørrelse til svin på friland. Lokaliseret via WWW d. 
29.3.2012 på: 
https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/svin/areal/sider/Areal_foldstoerrelse_svin.aspx 
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Bilag 5:  
Arealbehov for økologiske svin, indendørs 
Vægtgruppe  Tilvækst, kg/DE  Arealbehov, m2/kg tilvækst  
7,3 - 40 kg  =  1,45m
2
  
40 - 87 kg  =  2,45m
2
  
87 - 130 kg  =  3,57m
2 
   
  
Kilde:  
Landbrugsinfo: Areal og foldstørrelse til svin på friland. Lokaliseret via WWW d. 
29.3.2012 på: 
https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/svin/areal/sider/Areal_foldstoerrelse_svin.aspx   
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Bilag 6:  
Tabel over afgiftssatser og merprovenu på antibiotika 
 
Kilde:  
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2012): Forlig om veterinærområdet. 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Lokaliseret via WWW d. 15.5.2013 på:  
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Nyheder/Arkiv%202012/Documents/Veterin%
C3%A6rforlig2012.pdf 
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Bilag 7:  
Modelberegning for økologisk og konventionelt svinekød 
 
 
Kilde:  
Andersen, William m.fl.: Markant bedst økonomi i økologisk svineproduktion. 
Videncenteret for svineproduktion. Lokaliseret via WWW d. 15.5.2013 på: 
http://vsp.lf.dk/~/media/Files/PDF%20-
%20Publikationer/Notater%202012/Notat%201227_ArtikelSvinMarkantbedstkonomiikolo
gisksvineproduktion%20logo.ashx 
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Bilag 8:  
Notering for slagtesvin, søer og orner, målt i kr. pr. kg* kvalitetstillæg   
 
  
Kilde:  
Landbrugsavisen: Notering for slagtesvin, søer og orner. Lokaliseret via WWW d. 
15.5.2013 på: 
http://www.landbrugsavisen.dk/Noteringer/Svin/NoteringerSvin.htm  
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Bilag 9:   
Produktionsomkostninger for forskellige typer slagtesvin  
 Multi EU-
tungsvin 
Antonius Bornhol
mer 
UK-grise Friland Friland-
økologisk 
Omkostni
nger pr. 
producere
t 
796 848 903 949 803 914 1.519 
Omkostni
ng pr. kg 
slagtekro
p 
9.83 9.64 10.46 10.54 10.04 10.89 19.08 
Meromko
stning ift. 
traditione
l, kr./kg 
 -0.19 0. 63 0.72 0.21 1.06 9.26 
 
Kilde:  
Dansk Svineproduktion: Produktionsomkostninger i forbindelse med specialproduktioner 
2006-2007. Lokaliseret via WWW d. 15.5.2013 på: 
http://arkiv.dansksvineproduktion.dk/Infosvin%20kilder/notater/2008/0820.html?id=3a0afa
d2-6a9d-4b26-b5a0-ae0ec3bc1403&ghostuid=13f98861-bc13-4971-99d0-
940efa658796&templateuid=08004d2f-0f3b-47d9-a674-8785310e6190 
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Bilag 10: 
Tabel for følsomheder, målt i kr. 
 
 
Kilde:  
Andersen, William m.fl.: Markant bedst økonomi i økologisk svineproduktion (side 54). 
Videncenteret for svineproduktion. Lokaliseret via WWW d. 15.5.2013 på: 
http://vsp.lf.dk/~/media/Files/PDF%20-
%20Publikationer/Notater%202012/Notat%201227_ArtikelSvinMarkantbedstkonomiikolo
gisksvineproduktion%20logo.ashx 
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Bilag 11: 
Transskribering af interview med Søren Helmer, medlem af Danske Svineproducenter  
Interviewet er foretaget den 25.4.2013 
Interviewperson: Søren Helmer, medlem af Danske Svineproducenter og konventionel 
svineproducent. 
Interviewere: Martin og Thorbjørn. 
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Transskribering af interview med Søren Helmer 1 
Interview foretaget d. 25. april, 2013 2 
 3 
Martin: Hvad laver du til hverdag? 4 
 5 
Søren: Ja, vi passer grise. Vi har en gård her med 1100 søer og det skal vi jo have til at 6 
fungere og vi har grise på 4 gårde og det skal struktureres og jeg strukturerer det og jeg 7 
passer også grise, jeg passer grise på fuldtid. Min arbejdstid med at passe grise er i hvert 8 
fald på ligeværdigende vis og laver arbejdsplaner og bestiller det ene og andet af hvad vi 9 
skal bruge. Jeg kører omkring og kigger på gårdene og snakker med de folk der arbejder 10 
derude. Jeg har 7 mand der arbejder med grise fuldtid udover mig selv. Det er hvad jeg 11 
arbejder med.  12 
 13 
Martin: Okay. Hvor lang tid har du gjort det? 14 
 15 
Søren: Det har jeg gjort siden i år 2002, så 11 år efterhånden der har jeg haft min egen gård 16 
hvor jeg har haft den med min far. Vi har et 50% fællesskab omkring det hele; både mark 17 
og stald. Jeg har ansvaret i stalden og han har det i marken. Ja, vi har 1100 søer og 500 18 
hektarer jord. 19 
 20 
Thorbjørn: Så din hverdag, er den mere ledelse?  21 
 22 
Søren: Der er en del ledelse. Men det er stadigvæk også ret meget; prøve at skabe et 23 
overblik på grisene, lige komme omkring og se hvor det lige er tingene halter og hvis der er 24 
nogle ting de lige glemmer, så fange op på de rutiner det de kører med, og det er jo ledelse i 25 
den forstand. For hvis tingene bare kører, så er der ikke brug for mig og så får jeg nogle 26 
helt andre timer fri.   27 
 28 
Thorbjørn: Så du får også beskidte hænder en gang imellem?  29 
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 30 
Søren: Ja, hele tiden. En almindelig ansats arbejdsdag det er i hvert fald, så kommer det alt 31 
andet ved siden af.    32 
 33 
Martin: Hvorfor har du valgt at være konventionel svineproducent og ikke økologisk? 34 
 35 
Søren: Ja, nu startede jeg op i år 2002 og min far har altid haft grise og det ville jeg også 36 
gerne have – jeg ville gerne være landmand og så var det egentligt et valg der stod, det 37 
skulle være effektivt, det var noget der skulle være noget du kunne arbejde med, det skulle 38 
være noget hvor du kunne have nogle ansatte, man skulle kunne have en del ansatte. Jeg 39 
ville gerne have den mulighed for at kunne have et relativt normalt liv også ved siden af og 40 
have mulighed for at kunne holde fri i en weekend og så gad jeg faktisk ikke og rende rundt 41 
ude i mudder og søppedas altid. Og derfor valgte jeg den almindelige traditionelle vej, hvor 42 
man har grisene i nogle almindelige/rimelige forhold. Det var, kan man sige, på daværende 43 
tidspunkt, og det kan man stadigvæk sige, at økologien var en rigtig stor niche og det var 44 
det også dengang, man kunne også sagtens have lavet en fornuftig produktion, også 45 
dengang hvis man havde basseret det an på det, men så var konceptet et helt andet i hvert 46 
fald, og det var ikke det jeg egentlig kommer fra, og jeg er jo ikke i økologiens tegn. Folk 47 
de, hvis de tænker miljø, de tænker omkring hvad de spiser, men så tænker de også 48 
dyrevelfærd, det er blandet sammen i et sammensurium og det vi skal passe på. For at de 49 
giver noget til mig så skal jeg passe på dem. Økologien er egentligt fornuftig nok, men jeg 50 
synes det er, i bund og grund, og snyde forbrugeren lidt, i hvert fald hvis man tager 51 
økologien i det store billede, som folk tager den i. Hvorimod det jeg godt kan forstå, folk 52 
ikke kan have de der ting med når kornet er blevet behandlet med den ene og den anden 53 
ting, og hvis grisene ikke har fået medicin, men grise kan jo stadigvæk godt medicin. Sådan 54 
set i et lidt større perspektiv, når man har nogle midler, som for eksempel til at bekæmpe 55 
svamp med, i korn for eksempel, hvorfor så søøren så ikke bruge dem? Vi tager jo også 56 
noget medicin, hvis vi er syge, for eksempel noget penicillin; ”jeg kører lige den her 57 
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lungebetændelse igennem, for ja det synes jeg faktisk er lidt federe og lidt sejere at gøre 58 
det, for så slipper jeg lige for at blive resistens over for noget” – ja, men det er fint nok, det 59 
er jo helt ned i et tankespil, men altså jeg var aldrig rigtig kommet ind i den der økologi-60 
tanke og det er jeg såmænd egentligt ikke stadigvæk. Er der nogle folk der gerne vil spise 61 
økologisk; jamen det skal de sørme have lov til. Men jeg er ikke blevet overbevidst om det.. 62 
– ikke lige nu i hvert fald..     63 
 64 
Martin: Hvad er din interesse i at være medlem i Danske Svineproducenter? 65 
 66 
Søren: Ja, nu har jeg været med i bestyrelsen i 7 år faktisk og da jeg trådte ind, det skal 67 
man ikke sige, men det var en let måde at komme ind og få indflydelse og yde sin 68 
indflydelse, og det er et eller andet sted hvor vi ikke har politik indad til, vores politik det er 69 
mere udadtil. Vi vil gerne ud og påvirke de ting. Hvad jeg siger om hvad der er godt for 70 
mig, det er for 95% sandsynlighed også godt for mine andre svinekollegaer. Dvs. det er 71 
ikke så svært at udtale sig omkring hvad jeg mener omkring, hvad er rigtigt og hvad jeg 72 
mener om der er forkert og nogle steder i bestyrelsen der får man mundkurv på; der må 73 
man ikke sige noget og så skal man tage en hel masse hensyn til ”ahh, gu ved hvad de 74 
tænker og mener omkring..”. At komme i en landbrugsforening omkring; der er økolog og 75 
der er husmænd og landmænd og det er fuldstændigt åndssvagt med det, for de tænker bare 76 
tre forskellige retninger og de tænker på tre forskellige måder. Derfor var det og er det 77 
egentligt en forening der er nemmere at komme ind i og så prøve at presse på det man 78 
egentligt brænder for. Så i bund og grund fordi at det også er i deres interesse, så derfor er 79 
det relativt let og en god forening at komme ind i.  80 
 81 
Martin: Ja, det har du jo godt nok lige forklaret, men som producent og organisation, men 82 
hvad er så jeres holdning til økologi? 83 
 84 
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Søren: Ja, men altså igen, vi er ikke imod økologi, men vi er imod det der rusbrød, det er vi 85 
bare rigtig meget imod. Jamen, vi er svineproducenter for at lave en forretning ud af det, og 86 
så bliver det bare gjort til at man fordærver. De må gerne misbrug vores midler, men vi må 87 
ikke misbruge dem og når vi så gør det, når vi så svarer til genmæle, så er det bare skidt og 88 
vi vil bare gerne have en fornuftig forretning, det er jo det vi render og laver. Vi vil helst 89 
ikke rende rundt hele livet og pukle og få en større og større gæld, så der skal helst gerne 90 
være en bundlinje, og det skulle der helst også gerne være for en økologisk producent, og 91 
det er der fuld samme interesse i.. Så derfor er det lidt kejtet at der er den modstrid. Vi er 92 
ikke imod økologerne i den forstand.   93 
 94 
Martin: Ja, så er der; Hvad er jeres holdning til økologiske svineproduktioner? 95 
 96 
Søren: Ja, det ligger lidt i det samme.. Det er fint nok, men der er nogle komiske ting i det 97 
med her med at økologer gerne vil køre konventionelt ned, ikke at der er noget galt i det, 98 
men enten så er det bare økologisk og så er det 110% eller også så er det ikke. Så har man 99 
lige lavet nogle lempelser på reglerne. Prøv lige at rod lidt i dem, der er nogle regler 100 
omkring det, for så må de godt tage noget konventionelt gylle, ikke fordi det er farligt, det 101 
er jo ikke farligt fordi det er konventionelt – overhovedet. Vi har nogle regler der er helt 102 
nye ift. De ting de slår sig an på, det er det de siger det er uden ”det og det” og det er det jo 103 
ikke 100% på nogen måder. Noget hen af vejen er det, men ikke hele vejen. Enten skal det 104 
være eller også så skal det ikke være. Det er jo det.  105 
 106 
Martin: Vi læst at der er udsigter til nogle, at de vil lave nogle flere afgifter på brugen af 107 
antibiotika på svin, hvad er din mening om det?  108 
 109 
Søren: Ja, men seriøst. Nu har jeg lige været på studietur; der var vi i USA og der var vi 110 
inde og kigge på nogle gårde og der kunne vi bare se et medicinforbrug de kører af derovre 111 
og det er jo bare helt sindssygt ude af proportioner det er jo bare, et godt bud; 10 gange så 112 
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højt som det vi har herhjemme. Ej, men det er simpelthen så vildt, det er det virkelig, vi 113 
korser os jo. Vi har helt sikkert, man skal ikke bruge medicin for at bruge medicin, altså vi 114 
synes det er fuldstændigt hen i vejret. Men deres grise så fandme godt ud – det gjorde de! 115 
Men de er også opfostret med, de er simpelthen blevet bombarderet med medicin; både søer 116 
og smågrise, og det er vi fuldstændig stik imod, det er jo slet ikke sådan det skal være. Men 117 
som udgangspunkt: så skal man behandle det der kan behandles, vi skal ikke behandle for 118 
meget og der er helt klart nogle der skal behandle mindre, men omvendt så er man også 119 
nødt til at behandle det der er sygt. Sådan er det. Når dyrene er syge så skal de behandles, vi 120 
har ikke interesse i bare at hælde medicin i dyrene, det har vi simpelthen ikke. Så en ekstra 121 
afgift vil ikke få os til at bruge mindre, for der er helt sikkert nogle, men det er igen en lille 122 
gruppe mennesker, som bruger for meget. Afgifterne, det er en ting, de snakker jo også om 123 
at de vil sænke ”det gule kort”, altså sænke niveauet på det, det vil i bund og grund være 124 
godt nok, men problemet er så, hvis du kommer ind i et sygdomsområde og det er 125 
dilemmaet. Når vi har en produktion på et relativt lille antal kvadratmeter, så er problemet 126 
at det er spredt omkring, og så skal det behandles og komme ned igen og det er svært og det 127 
koster noget og lige meget om medicinen koster, lad os sige 30 eller 40kr for en eller anden 128 
enhed, så skal den bruges og det er ikke som udgangspunkt ikke fint og godt at bruge ekstra 129 
penge, så selvfølgelig er vi kæmpe meget imod at have ekstra afgifter på medicin. Det 130 
niveau vi ligger på, og en ting var at sige hvis vi så at sige ”tonsede ud”, men vi har som 131 
udgangspunkt, for den gennemsnitlige danske landmand har, et rigtig rigtig fornuftigt 132 
forhold til medicin. Vi bruger det der er nødvendigt og helst ikke mere, fordi det er allerede 133 
dyrt og vi er ikke interesserede i at kaste noget væk medmindre der er en rigtig god gevinst 134 
i det og det er der ikke. Derfor har vi ikke noget imod mål med at vi ikke skal bruge mere 135 
medicin, men vores niveau ift. hvad vi ligger i, vi kan bare gå til Tyskland for eksempel og 136 
Sverige det er sådan helt anderledes, det er sådan helt ”helligt”. Sverige og Norge, det er 137 
nogle nicheproduktioner, hvis vi går ind og ser på deres tal af grise, så er det en 10. del af 138 
svensk produktion og en 10. del af den danske produktion på et mega areal. Så det er noget 139 
helt andet. Vi har intet medicinforbrug ift. Tyskland og Holland for eksempel, som er lande 140 
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som producerer mange grise som ligger lige omkring os og det er det samme kød vi spiser 141 
og de spiser og de bruger altså 3-5 gange så meget - det er nok mere 5 gange så meget. Og 142 
Holland, som ellers er et rigtig velstillet EU-land, som også kører med de samme regler 143 
som vi gør, de har bare et helt andet niveau. Så man er nødt til at se på andre lande; hvad er 144 
det den almindelige bruger? Vi kan altid være ”hellig” og sige at vi ikke skal bruge nogen 145 
medicin, men sådan er det ikke, det er ikke det i sidder og efterspørger, i sidder ikke og 146 
efterspørger noget kød der ikke er noget medicin i for det gider i ikke betale. Det er bare 147 
faktum. Hvis folk kommer ned i butikkerne og kan købe noget polsk kød der er tre kroner 148 
billigere end noget dansk kød, så køber de det. De er ligeglade, i det store hele er man.  149 
Fødevaresikkerheden og det ved i også inden for alle brancher i DK, og om det er i brugsen 150 
eller i slagteren, eller i butikker eller i slagterier, eller det er i landbrug eller det er lige 151 
meget, så er ALT meget mere kontrolleret end det er i udlandet - det er det bare. Og man 152 
går virkelig til den; der bliver simpelthen ikke slækket på noget, det kan være både godt og 153 
skidt, men det er en lidt anden diskussion. Men ergo er at de samme mennesker som sidder 154 
og kigger på prisen og går efter de billige de kan sagtens udtale sig om at ”vi skal producere 155 
dyrene under de og de forhold”, men man er bare ikke klar til det. Man snakker stadigvæk 156 
om en lille-bitte procent. Der er vel omkring 2% økologiske grise i Danmark eller noget i 157 
den dur, og der skulle altså ikke mange til af min slags før markedet var væltet fuldstændig, 158 
for der er bare ikke afsætning for det, desværre.. Så længe ting er en forretning, så er det jo 159 
fornuftigt. Så længe det ikke er ”helligt” – det er ikke lige mig.  160 
 161 
Thorbjørn: Er medicin en stor udgift?  162 
 163 
Søren: Ja, det er det. Ja, for mig er det en udgift på 400.000kr om året. Hvis vi ser på en 164 
ekstra afgift; så er det jo ekstra 40.000kr. og jeg kan ikke reducere mit medicinforbrug, for 165 
som udgangspunkt er jeg jo ikke interesseret i at bruge 400.000 hvis jeg kunne bruge 380 166 
eller 150. Meget af det er faktisk vacciner, så der er forskel på vacciner og medicin. Men 167 
puljen til vacciner og medicin er på 400.000kr. Så et godt bud er ok 60% vacciner og 40% 168 
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medicin, men igen; jeg bruger ikke noget, for det går kun ud over mig, ting skal være med 169 
fornuft.  170 
 171 
Martin: Så en forhøjet afgift på medicin ville ikke gøre at flere svineproducenter ville 172 
vælge økologi? 173 
 174 
Søren: Nej! Det tror jeg ikke. For det er noget andet der skal til. Det er en anden 175 
efterspørgsel der skal til. Det er ikke afgiften der kommer til at presse tingene ned, ja det er 176 
da kun hvis afgiften kan øges, så der er nogle landmænd der går konkurs. Det skal være det. 177 
For der er ikke nogen som siger ”jeg har lige en konventionel produktion her, ved du nu 178 
lige hvad; jeg hopper squ lige over til økologi i stedet for”, for det er noget helt andet og 179 
også fordi mange af de investeringer, også selvom det kunne være en god forretning, så de 180 
investeringer vi har lavet i bygninger, som vi har lavet for mange år siden, det kan vi ikke 181 
bare lige ændre om. Vi kan ikke lige gå ind og sige at den investering på 10 mio., for 182 
mange år siden, så kan man ikke bare lige sige jeg har 1100 søer men nu kan jeg kun have 183 
300-450 søer, det kan man bare ikke gøre. Økonomien er bare så stram bundet an at selvom 184 
at man følte at det var bare lige ens ”store kald” lige pludseligt, så er det næsten umuligt 185 
lige i øjeblikket - det er det. Der er kæmpe investeringer forbundet med grise og der er bare 186 
nødt til at blive produceret indtil vores stalde ikke kan holde mere. Hvad der så sker 187 
derefter, det er så en anden sag.  188 
 189 
Thorbjørn: Der sidder en bank bagved?  190 
 191 
Søren: Ja det må sige at der sidder en bank bagved. Det er jo, et andet kæmpe dilemma i 192 
dansk landbrug.. Det er jo en kæmpe kæmpe gæld.           193 
 194 
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Martin: Hvilke udfordringer ser du i at være økologisk svineproducent ift. at være 195 
konventionel? Der er jo nok udfordring i begge to, men er der større udfordringer for en 196 
økologisk eller hvordan vil du se det? 197 
 198 
Søren: I bund og grund er det jo det samme et eller andet sted, man skal jo have dyrene til 199 
at klare sig og man skal have dyrene til at leve og det kan være svært nok i sig selv. Men en 200 
udfordring, hvis man nu tager afsætning, er, hvis du ellers afsætter til nogle af de faste 201 
aftaler så er det jo relativt sikkert. Problemet er så hvis man kører ud og siger ”at jeg laver 202 
en hel niche og slagter mine grise selv så afsætter dem selv, så er det jo en anden sag”, 203 
hvis jeg skulle antage, jeg skulle afsætte mine grise på et frit marked - vi har jo en aftale 204 
med Danish Crown, de tager jo de grise jeg laver, om jeg laver 2000, 50.000 eller 10.000 205 
det er lige meget hvor meget jeg laver, da er den afsætning jeg laver, det er der ingen tvivl 206 
om. Det kunne godt være lidt af en udfordring. For i bund og grund er det lidt de samme 207 
dilemmaer man har; hvem skal behandles? Og hvor skal det ske? Arbejdsgangen er jo i 208 
realiteten den samme, bare og man er inden- eller udenfor. Det er den samme dagligdag 209 
hvor man skal have økonomien til at hænge sammen   210 
 211 
Martin: Hvad synes du om de nuværende støtteordninger til danske svineproducenter?  212 
 213 
Søren: Jamen som udgangspunkt synes jeg godt om dem. For vi har ikke nogen 214 
støtteordninger i dansk svineproduktion.  215 
 216 
Martin: Der er ikke nogen tilskud eller hvad?  217 
 218 
Søren: Nej, det er der ikke. Der er tilskud til vores markdrift, men det er en del af en helt 219 
anden ting, det er en bi-ting, eller det er det ikke, ikke for os, der er det en vigtig ting.  220 
 221 
Martin: Så har vi forstået det forkert..  222 
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 223 
Søren: Ja, der er ikke nogen støtte til konventionel svineproduktion. Der er til markdriften, 224 
men det er to forskellige ting i den forstand. Hos os har vi to forskellige selskaber; vi har en 225 
mark og en svineproduktion. Så der køres to forskellige regnskaber. Så det ene fordre ikke 226 
det andet i den forstand. På et tidspunkt var det nødvendigt at have jorden for at kunne få 227 
lov til at producere grise, men det er ikke nødvendigt mere.  228 
 229 
Martin: Så er der jo kommet en ny anmelderordning for omlægning af produktion. Har du 230 
hørt om den? 231 
 232 
Søren: Jamen det er jo fantastisk, men det er jo ikke til økologi jo. Det kan godt være du 233 
kan udnytte den til det.  234 
 235 
Martin: Jo, det kan den også bruges til..  236 
 237 
Søren: Okay, ja. Det har jeg brugt. Jeg har faktisk brugt den til at der blev sendt, 95 breve 238 
ud til naboer hernede til naboer for 14 dage siden om den anmelderordning på vores anden 239 
gård, så ud fra den øgede effektivitet der har været gennem årene, ift. for 2 år siden. Og når 240 
vi har 1100 søer så er det altså ekstra 2200 grise jeg laver om året, og det blev der ikke lige 241 
taget højde for dengang i år 2002, da vi lavede vores ansøgninger om de her grise. Nu har 242 
vi fået lov til at lave de grise vi egentligt kan producere, og godt og vel 4-5000 ekstra vi kan 243 
producere, men det får jeg nok også stille og roligt brug for, så jeg synes det er en fantastisk 244 
ordning. Et eller andet fordi man jo reelt kan, for hvis man for eksempel går ind og ser på 245 
kvælstofudledning, men hvad der kommer ud af svineproduktion i dag er blevet reduceret 246 
med 50% de sidste par 20 år og dvs. når man har givet en tilladelse tilbage i 1995 eller lad 247 
os nu sige 2002, jamen der er bare sket en udvikling, selv samme gris; den bliver fodret 248 
mere optimalt nu og har nogle mere optimale staldsystemer der kan gøre udledningen 249 
mindre. Det er vurderet på hvor meget udledning en gris producerer og nu producerer en 250 
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gris bare mindre end den gjorde før og det er det der reelt ligger til grund for den nye 251 
anmelderordning. Det er at de dyr, man engang fik tilladelse til, producerede antal kvælstof, 252 
den har så nu stadigvæk lov til at producere, det er det der reelt ligger bag 253 
anmelderordningen. Så jeg synes den er meget fair, for vi er blevet mere effektive til det vi 254 
gør; udnytter ressourcerne bedre, foderet og næringsstofferne bedre og det kommer os 255 
heldigvis til gode.  256 
 257 
Martin: Er du selvforsynende mht. foder eller køber du det udefra?  258 
 259 
Søren: Ja, stort set. Det er meget tæt på. Vi køber lidt og sælger lidt. Vi sælger noget raps, 260 
som er en olie/protein og så køber vi så soja i stedet for, og det er proteinkilden til grisene. 261 
Så vi sælger noget og køber noget andet. Så vi er faktisk selvforsynende og vi har næsten 262 
alt korn, det er 10% af kornet som vi mangler og som vi ikke har.  263 
 264 
Martin: Hvorfor tror du ikke der er flere økologiske svineproduktioner i Danmark? Men 265 
det har vi været lidt inde på..  266 
 267 
Søren: Ja, det har vi været lidt inde på et eller andet sted. Og nu er det så lykkedes, men jeg 268 
havde faktisk en god landbrugsskole kammerat som startede op tilbage i år 2002-2003 269 
stykker, det var faktisk først i år 2004 han startede op og lavede alt forarbejdet, alle 270 
investeringerne og havde staldene og markerne, foldene, hytterne, grisene, selv 271 
slagtesvinene, selv grisene igennem systemet, han kunne simpelthen ikke få lavet en 272 
kontrakt med Økologisk Friland, dem kunne han ikke få lavet en kontrakt med, så han var 273 
nødt til at, de blev slagtet konventionelt og det var relativt dyrt. Så der er nogle der starter 274 
op, men de vil helst heller ikke have for mange ind, der kan i prøve at gå lidt til dem, når i 275 
kommer til dem; hvorfor der ikke er flere? Og hvor mange om de kan klare uanede 276 
mængder? Det er noget i skal spørge om - for det kan de ikke, det kan ikke bære uanede 277 
mængder. Hvis der er for mange, så falder priserne, og det kan de ikke holde til. Han havde 278 
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lavet alt, han havde grisene, grisen stod derude og det var den økologiske gris, men den 279 
blev bare slagtet som konventionel gris, for han kunne ikke komme af med den.  280 
 281 
Thorbjøn: Det kunne så ikke løbe rundt?  282 
 283 
Søren: Nej, det kunne det ikke, for den er jo næsten dobbelt så dyr. Så det er klart, han fik 284 
vel ikke andet end 7 kroner pr. kilo som du måske reelt set skulle have haft 14kr. eller 285 
1400kr. for at det skulle hænge sammen. Det hænger jo i alle tilfælde ikke sammen. Det er 286 
ærgerligt, det er det.. Så derfor man kan ikke bare lave i uanede mængder.    287 
 288 
Martin: Hvilke motivationsfaktorer kunne der være for at omlægge sin svineproduktion til 289 
at være økologisk? 290 
 291 
Søren: Jamen, hvis jeg skal være helt hudløst ærlig, så vil jeg sige at der skal være en god 292 
økonomi i det. Det er hvis jeg skal være ærlig. Det skal ikke være for det skal være pisse 293 
”helligt”.. Det er der fandme få der gider at gøre det for. Det er ikke os alle sammen der 294 
gider være missionærer i Afrika. Selvom det er en fantastisk idé. Det brænder vi ikke så 295 
mange af os for. der er måske en 10. Del %. Hvis det er for økologien ”den grønne store 296 
store padehat” - altså skygge. Hvis vi lever under den, så lever vi godt. Men altså hvis man 297 
vil leve under den der skygge, så skal man ikke gå herud, fordi så bliver man frygteligt 298 
overrasket. En af mine andre bekendte, han er formand i Landsforeningen - han er direktør i 299 
Landsforeningen, han var lige i Kina i 10 dage. Han så ikke solen -hvis vi snakker om 300 
økologi, eller snakker om at udnytte nogle ressourcer. og nogle ting, Hvis man laver noget 301 
konventionelt produktion i Danmark, som laver nogle fødevarer, som er, og vi er 302 
gennemregulerede, og det er vi, jamen, man kan ikke sige der er ikke noget der forurener. 303 
Bare vi sidder og ånder her, det er jo forurening i nogens øjne, men vi passer sgu på vores, 304 
altså naturen, det gør vi altså, men hvad vi sidder og passer på og de regler de snakker om, 305 
hvad vi skal, der skal trækkes ned, yderligere over det. De tiltag vi har, som et eller andet 306 
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sted, den mikroskopiske ændring det vil gå ind og lave, i vores nærmiljø, kontra den 307 
massive et eller andet sted, mega forurening man laver i Østeuropa og Asien, Kina, Indien. 308 
Det er jo helt sindssygt, det er to verdener, og det glemmer man nogle gange at sige, men 309 
Kattens Værn i Danmark - hold da kæft de har penge, der er masser af penge i Kattens 310 
Værn. At jeg tænker, trods alt, mennesker over dyr, vi skal for fanden da ikke koncentrere 311 
os om der er nogle mennesker nede i Afrika eller et eller andet sted som ikke får mad, men 312 
en kat der render lidt rundt og sulter i Danmark, det kan man sgu bekymre sig om. Det kan 313 
man forholde sig til. Og det er jo det, der er så ordinært, jamen så kigger vi lige her, ej det 314 
kan vi ikke forholde os til, det er for stort, vi kan ikke gøre noget ved det alligevel. Og så 315 
sikrer vi os, at der er en kat der har det godt. Så det der er i det; hvorfor være økolog og 316 
økologisk og hvad skal der til for at man bliver økologisk? Jamen, der skal være økonomi i 317 
det, ellers så tiltrækker det ikke, ikke den almindelige rationelle tænkende dansker eller 318 
mand i det hele taget. 319 
  320 
Martin: Så det vil sige, der er ikke nogle tilskud der ku gøre det mere økonomisk? 321 
 322 
Søren: Jamen så igen. Hvorfor skal der være tilskud til økologi? Hvorfor skulle der være 323 
tilskud til at lave en økologisk produktion, når man kan sige at den konventionelle 324 
produktion ikke er tilskuds berettiget. Det synes jeg ikke er rimeligt. Jeg synes ikke det 325 
ville være rimeligt at give tilskud til en produktions art, de får noget andet. Det der skal til 326 
det er at folk skal efterspørge de kvalitetsprodukter der er, og så må markedet bare udligne 327 
sig efter det og sådan er det jo altid. Det er jo klart, det er bedre at have et mindre marked, 328 
eller en mindre produktion, og det skaber hurtigt lidt bedre priser, og det er jo i realiteten 329 
det store dilemma i den konventionelle produktion, der er for mange grise i verden. 10% 330 
færre grise, det ville hæve priserne afsindigt, fordi så længe der er efterspørgsel,  så stiger 331 
priserne. Når der er det modsatte, så falder de. Det samme med de økologiske varer. Så jeg 332 
synes ikke at økologiske varer skulle have, fx en eller anden tilskudsordning fordi det er 333 
økologisk, fordi i den forstand, så synes jeg ikke det er sådan voldsomt meget mere 334 
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fornuftigt, altså det er mere op til en selv. Jeg mener ikke det er regeringens ansvar. Jeg 335 
mener ikke det er vores, altså samfundets ansvar, at skulle bestemme om vi skal have 336 
økologiske varer eller ej, fordi det er ikke forkert, ikke at spise økologisk, det er det ikke. 337 
Hvis i køber noget dansk, som udgangspunkt danske varer, så bliver man sjældent snydt. 338 
Det gør man ikke. Og det ligger lidt i den der tanke med, der er også hvis du snakker med 339 
Enhedslisten, så skulle vi jo leve af ren økologi - hele banden. Det med en masse tilskud; 340 
hvor skal pengene komme fra? Det er altså et eller andet sted, jeg synes det er forkert at 341 
snakke om at der er noget der skal favoriseres, sådan i forhold til andre. Fordi der er ikke 342 
nogen fornuftig bevægegrund for det. Sådan som jeg ser det.  343 
 344 
Martin: Hvorfor tror du der er sket et fald i det antal, der vælger at omlægge deres 345 
produktion til økologi? Fordi der er sket et fald i dem der vælger at omlægge deres 346 
produktion til økologi fra konventionel. 347 
 348 
Søren: Det må være de årsager vi sidder og snakker om. Det kan ikke være andet. De er 349 
heldige; de har et valg. Der er nogen der lever i en anden verden. Jeg har en biodynamikker, 350 
syd for Ugerløse, ikke med grise, men med grøntsager. Den leverer til alle de der rigtig 351 
store restauranter. Og biodynamik er noget, det er jo en til, der snakker vi ikke helligt, det 352 
er jo helt afstændigt. De har en masse faste ting de skal gøre. De har et kohorn de fylder 353 
med møg, og graver ned i møddingen ved fuldmåne, det er jo helt sindssygt altså, i min 354 
optik, undskyld mig, jeg håber ikke i er voldsomt religiøse. Det er helt sindssygt. Jeg kan 355 
huske i, det har måske været 7.-8- klasse, var jeg ude og besøge faren derude, og hold kæft 356 
han var mærkelig. Men han lavede den der produktion, med de grøntsager, så kom 357 
sønnerne hjem - Kiselgården hedder den, så kom sønnen hjem, og har været med her en 5-6 358 
år, og han er også biodynamikker, landbrugs biodynamisk. Det er en fornuftig ung mand, 359 
27-28 år. Det er fandme go forretning, han laver nogle rigtig gode produkter, det er 360 
selvfølgelig biodynamisk, det er langt ud over økologi.. Men han har lavet den der rigtig 361 
gode, super gode niche, han har fået det her netværk og det er noget han altså har lært. 362 
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Faderen har lavet grundstenen i mange år, men der er blevet en stor flade, det er ikke sådan 363 
noget, der rigtig har været udnyttet - det har sønnen gjort nu. Han er biodynamikker af 364 
adfærd, men ikke af sind, og det indrømmer han selv, men han tør jo ikke lade vær med det 365 
der kohorn, det er fordi det skal man gøre, når man er biodynamikker. Han gør de der ting, 366 
men det er fordi der er økonomi i det, altså det er rigtig rigtig fornuftigt, han har helt sikkert 367 
en god økonomi, fordi de har Noma og alle de der restauranter i København, de køber det 368 
indefra. Han har alverdens krydderurter i sæsonen, det er helt afsindigt, fantastiske 369 
gulerødder, og der er økonomi i det, det er ikke fordi at han er ”høj-hellig”, det er bare en 370 
god forretning. Der er selvfølgelig nogle få der kommer frem som er ”høj-hellige”, men der 371 
er der sgu ikke så mange unge mennesker, som kommer frem, som er. Der har vi alligevel i 372 
Danmark så mange muligheder; så hvorfor katten gå ind i noget hvis ikke der er en 373 
fornuftig økonomi i det? Det er ikke sikkert, at det er hunde-sikkert, men det er i hvert fald 374 
heller ikke, det er ikke et eller andet vi bare helt sikkert sætter alle vores penge til på. Der 375 
må man helt klart gå ind i noget, der er noget sikker bundlinje i - mere eller mindre. Jeg tror 376 
ikke på at der kommer så voldsomt mange nye ind i det. For det første fordi at det er svært 377 
at få nogle gode kontrakter, og det er altså en usikkerhedsfaktor som siger spar 7, som gør 378 
at du ikke er sikker på at komme af med dine produkter. Og så at være sikker på at have en 379 
god linje. Det er to ting. Derfor tror jeg ikke på der kommer mere økologi.  380 
 381 
Martin: Hvad skal der til for at jeres medlemmer vil omlægge deres produktion til at være 382 
økologisk (fx i form af lovgivning, tilskud, og afgifter)? 383 
 384 
Søren: Det er det vi snakker om, ja.  385 
 386 
Martin: Hvilke politiske tiltag/politikker tror du vil gøre det lettere at være 387 
økologisk/konventionel svineproducent?  388 
 389 
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Søren: Vi har et EU, og vi har nu engang valgt at være i EU. Bare prøve at valgte at se på 390 
hvad der skete i landende omkring os. Ensrette vores regler; det eneste, og jeg mener 391 
virkelig det eneste vi efterspørger, som danske svineproducenter, og så tror jeg det er lige 392 
meget om vi snakker økologi eller vi snakker.. Måske lidt hvis vi snakker økologi, men i 393 
hvert fald ikke når vi snakker om konventionelt landbrug. Så vil vi bare have ens regler; vi 394 
vil ha ens regler med tyskerne, hollænderne - dem der producerer nogle grise. Det er på 395 
vores dyrevelfærdsområder og der er 17.000 parametre i det; hvordan skal grisene stå, hvor 396 
meget halm skal de ha at rode med, hvad skal de ha, hvilket foder der er godt. Der er rigtig, 397 
rigtig mange ting. Vores miljø; vi skal ha lov til at gøde som udgangspunkt, ligesom de må 398 
i Tyskland og Holland. Udnytte de potentialer der ligger ude i markerne. Vores marker 399 
bliver rent set udpint, fordi vi ikke har mulighed for at give den gødning der skal til for at 400 
lave de fødevarer der skal til. Brødhvede bliver importeret til Danmark fra Tyskland, fordi 401 
vi ikke kan lave brødhvede i Danmark, fordi vi ikke har mulighed for at give dem fedtstof 402 
nok. Der er ikke protein nok i korn, så kornet er ikke proteinmættet nok, det er nogle 403 
komiske ting. Hvis man bor lige ved grænsen, 1 meter på den ene side og 1 meter på den 404 
anden, så er der en verden til forskel på hvad du må og ikke må, og hvis bare at vi fik ens 405 
regler med resten af EU inden for de ting; altså miljø og dyrevelfærd, så var vi kommet 406 
rigtig rigtig langt. Det er det, der skal til. Hvis vi så snakker økologi, så kan det godt være 407 
en fordel i, men jeg tvivler bare på det er rigtigt. Der er nogle ekstra stramme ting, der gør 408 
at de i forvejen er svært at deres økologiske regler er opfyldt, men så kræver det også at de 409 
bliver opfyldt og ikke de der 15% lempelser på nogle ting - det dur heller ikke. Hvis man 410 
skal ud og sælge sit nicheprodukt, så er det med at skille sig ud, det er også det vi som 411 
danske svineproducenter har sagt i mange år, vi har et produkt som skal adskille sig fra 412 
resten. Men en gris er sgu en gris, om den kommer fra Danmark eller om den kommer fra 413 
USA, men det er den, når den ligger ude i disken. Der er så få der tænker over det. Så der er 414 
parametre, men de er bare ikke kommet ind endnu, det der med medicinforbrug og 415 
sikkerhed af fødevarer, dyrevelfærd. Problemet er, at de ikke rigtig kan sælge. Vi kan ikke 416 
sælge nok på det, det er i hvert fald ikke noget vi ser på vores pris.  417 
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 418 
Thorbjørn: Så på disken er det kun et parameter, og det er pris? 419 
 420 
Søren: Ja, det er det, i bund og grund. Ens regler, vi vil ha ens regler med dem vi 421 
konkurrerer med. Hvad der sker i USA og Kina, det kan vi ikke bekymre os om, men bare 422 
som udgangspunkt, dem på vores nære marked, som vi konkurrerer hårdt med. Det er dem 423 
vi vil ha ens regler med. Det er det der skulle ske, det er det vores politikkere skulle tage at 424 
gøre. I stedet for at prøve på hele tiden og lave sær-regler og sær-hensyn. Nu, det her EU-425 
tilskud, som tilfalder jorden eller kvæg-folk. Nu kommer Helle Thorning ind dernede fra i 426 
oktober-november, og siger nu har vi fået lempelser på 1 mia. i Danmark, men vi havde så 427 
1,3 mia. Mindre i EU-tilskud til Danmark, så det er faktisk et minus på 300 mio. Og det kan 428 
man regne sig frem til, og føle at det er en fantastisk godt idé. Vi vil rigtig gerne af med 429 
EU-støtten - det ville være fantastisk. Men det skal bare være samtidig med den tyske, 430 
franske og den hollandske landmand gør det - og den polske. Hvis i læser aviser, så sidder 431 
Polen og spørger, nu vil de have tilskud til deres svineproduktion. Og franskmændene, med 432 
den der nedgang i hektar-skrivelse, som der kom i Danmark, den kommer som 433 
udgangspunkt ikke i Frankrig. Fordi der sidder bare nogle andre forhandlere, med nogle 434 
andre øjne og kigger på det. Og den der mangel på fornuft, på hvad fanden det danske 435 
landbrug trods alt betyder for økonomien i Danmark. Det har man slet ikke overblik over. 436 
Vi sidder med en eksport 80-90 mia.,  jamen havde vi ikke den, hvor fanden skulle det så 437 
komme fra..? Det er altså mange penge, det er rigtig mange penge.  438 
 439 
Martin: Så har vi nogle spørgsmål mere rettet mod organisationen og til dig som 440 
bestyrelsesmedlem. Hvor mange medlemmer har jeres organisation?  441 
 442 
Søren: Ca. 1000 medlemmer.  443 
 444 
Martin: Vi kunne nemlig ikke finde det på nettet… 445 
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 446 
Søren: Det er nogenlunde deromkring, 1060 tror jeg faktisk vi er.   447 
 448 
Martin: Hvad er jeres målsætninger for det danske landbrug i fremtiden? 449 
 450 
Søren: En målsætning er helt klart, vi skal lave vores produktion konkurrencedygtig, og vi 451 
skal have muligheden for at kunne lave en fornuftig fremtid for os og vores medlemmer 452 
eller for ”den gode landmand”. Den gode danske landmand, han skal have mulighed for at 453 
tjene penge på det han render og laver. Den indsats han grøder hver dag, det skal der også 454 
være mulighed for at tjene penge på. Det er meget simpelt.  455 
 456 
Martin: Hvad gør i for at opnå disse målsætninger?  457 
 458 
Søren: Jamen, det er jo en politisk snak vi er ude om, og vi melder jo ting ud, om hvad vi 459 
mener at der er rimeligt og urimeligt. Vi snakker med politikkere. Vi er som altid en lille 460 
organisation. Vi har 5 mand ansatte, så det er begrænset, hvor meget vi kan favne. Men vi 461 
er så med i landbrugets organisationer, der er vi med som en interessegruppe. Og der prøver 462 
vi selvfølgelig at påvirke de folk der er med til at lave de ændringer og ting for 463 
lovgivningen der skal til fra landbrugets side. Så vi er ude og presse på politisk, så når vi 464 
snakker om nogle urimeligheder, så går vi til dem og siger; ”det her det vil vi sgu ikke 465 
findes os i”, så får vi fat i en advokat og siger at det her er bare ikke i orden. Der er vi altså 466 
blevet trynet af Fødevaremyndighederne. Medicinregler og grise der bliver opdaget med 467 
nogle skavanker, hvor det er fuldstændig hen i skoven, hvordan bødestørrelserne det er 468 
blevet takseret. Det kører vi, vi lader os altså ikke bide af med det. Ret skal være ret, så går 469 
vi i retten på det. Vi går i retten for vores medlemmer, hjælper dem hvis det er rigtigt 470 
vigtigt. Hvis det er principielt, så tager vi den selv, og hvis det er den ene sag, så bakker vi 471 
dem måske op, med den hjælp de kan få, så de er klædt på til tingene. Og har nogle rigtig 472 
gode advokater, som bare er skarpe. Dansk landbrug har i alt for mange år bare bøjet sig og 473 
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sagt ’nå ja, okay’. Vi er ikke ligefrem de franske landmænd, som kører rundt og hælder 474 
gylle ud på vejene eller kaster med det ene eller det andet, og spærrer broer eller motorveje 475 
af, som de bare lukker. Det har vi ikke gjort, det gør vi altså ikke i Danmark, det er ikke 476 
”den danske mentalitet”. Og den har måske lige været i underkanten nok; ”den danske 477 
mentalitet”, eller brugt nok. Vi siger bare ’nå, jamen så tager vi sgu også det med’, også 478 
lige pludselig har vi fået en byrde, der kom bag på os, som vi konkurrencemæssigt ikke kan 479 
håndtere, fordi vores økonomi den er så bundet sammen, som den er. Med en kæmpe gæld, 480 
så vores vej ud af det er, at vi er nødt til at kunne have en fornuftig økonomi i det vi laver. 481 
Og der skal vi altså have noget hjælp. For de regler, der er omkring os i vores samfund, og 482 
det er det vi presser til på. Vi diskuterer og finder ud af, hvor er det vi skal slå til. Prøver at 483 
begrænse os, for vi kan ikke favne over for meget. Og så prøver vi at øge indflydelse.  484 
 485 
Martin: Er det så både gennem politikerne og juridisk? 486 
 487 
Søren: Ja, og vores egne organisationer. Der er alle 3 steder fra, lige præcis.  488 
 489 
Martin: Føler i så i bliver hørt? Fx hvis der kommer en ny lov eller nye tiltag. 490 
 491 
Søren: Ja, det føler vi faktisk at vi gør. I nogle henseende gør vi. Nogle af de der ”trumle-492 
sager”, som fx kommer gennem lov eller sådan noget, der er landbruget overhovedet ikke 493 
blevet hørt. Det er nogle folk som sidder og skriver i en bog, og får en god idé. Det er det 494 
de fører gennem livet. Men ellers, når vi så er ude med lovgivning, det er altid noget svært 495 
noget, jeg tror de sidste par gange der har de trods alt hørt en lille smule. Der var den ene 496 
”gule-kort ordning”, der anlagde de simpelthen en retssag imod det. De var nødt til at 497 
trække deres ”gule-kort ordning” i land igen. Fordi de simpelthen indførte en regel, som 498 
gjorde at hvis du har kørt 80 km i timen for meget derud af, så lavede de lige en regel, at du 499 
kun i de sidste 9 måneder måtte køre 60, så du har mistet dit kørekort der; og der, og der. 500 
De kørte lige en regel med medicin, hvor med 9 måneder tilbage satte de den her ”gule-kort 501 
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ordning” ind og sagde hvor der var en grænseværdi. Og de tilbageførte en lov de 9 502 
måneder, og det var vi rimelige uenige i. Den retssag vandt vi. Så var de nødt til at tage 503 
tingene igen. Så derfor bliver vi hørt, vi bliver hørt af politikerne. Vi bliver hørt af vores 504 
egne organisationer, som et eller andet sted nogle gange er lidt trætte af os, fordi vi nogle 505 
gange bare går ud og siger den sandhed som der nogle gange er ilde hørt. Men som 506 
udgangspunkt, så er vi velbegrundede, vi råber ikke bare frem. Vi finder ikke bare den 507 
første plausible forklaring, vi prøver at gennemtænke det vi siger. Og kommer med en 508 
jordnær beslutning eller begrundelse, som der er hold i. Så derfor bliver vi hørt, og derfor er 509 
vi som udgangspunkt altid respekteret, selvom der er nogle der er trætte af os. 510 
 511 
Martin: Jeg har læst om denne ”gul-kort-ordning”, men jeg har ikke helt fået et overblik 512 
over det. Kan du uddybe det lidt? Lidt mere specifikt, hvad det har af konsekvenser for dig? 513 
 514 
Søren: Ja, for mig har det ikke nogen konsekvenser, men det er fordi jeg ikke ligger så højt 515 
i medicinforbrug. Man har et landsgennemsnit i Danmark, og nu kan jeg så ikke lige huske 516 
procentsatserne, om det er 40 eller 60% over landsgennemsnittet, det er nok noget i den 517 
dur. Der har været et landsgennemsnit på medicin, over en periode, så har de gået ind og 518 
sagt en eller anden procentsats, og jeg vil gætte på at det er på de 60% over den 519 
gennemsnitlige landmand, der laver vi en grænse, hvis du så er over den grænse - det er der 520 
selvfølgelig nogle der er - så kommer du i den her ”gul-kort-ordning”. Man har sådan en 9 521 
måneders graf, den går tilbage 9 måneder, så har de dit løbende gennemsnit over 9 522 
måneder. Og når dit løbende gennemsnit over 9 måneder kommer over den ”gule-kort-523 
ordning”, så kommer de der specielle tiltag ind; så får du ekstra dyrelægekontrol, du får 524 
ekstra risiko for uanmeldt besøg og medicinkontrol. Så skal du ind og lave en eller anden 525 
handlingsplan og nogle ting. Og hvis du ikke gør det, jeg ved faktisk ikke helt hvad de 526 
tiltag er, men selve systemet er at sige, vi har et landsgennemsnit, og så et stykke over det 527 
landsgennemsnit, der er simpelthen lavet en streg. Når du i gennemsnit er kommet op over 528 
den, så skal du begynde og, ja så begynder nogle af de her tiltag, som der så er.  529 
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 530 
Martin: Er der noget du føler vi bør vide om jer som organisation og/eller jer som 531 
producent?  532 
 533 
Søren: Nej, jeg syntes vi lige var inde omkring det kort her. Vi varetager 534 
svineproducenternes interesser, om det er en der har 100 søer, eller 5 søer for den sags 535 
skyld, eller 5000 søer, det er egentlig underordnet. Vi varetager de interesser der er i at 536 
passe grise, så det er sådan, økologerne kunne sagtens være medlem hos os fx, fordi vi går 537 
kun ud med den tanke at sige, hvad gør vi, hvad kan vi gøre, som en relativt lille 538 
organisation, for at påvirke de folk omkring os, som bestemmer, hvordan vi skal efterleve 539 
vores landbrug. Hvad gør vi, så det er os mest optimalt som muligt. Det er selvfølgelig 540 
økonomisk, men også praktisk, hvordan kan vi få hverdagen til at fungere; 541 
registreringsskemaer i øst og vest, som der aldrig er nogen der kigger på. Det er nogle 542 
fuldstændig tåbelige regler der er, som man først forstår, når man rigtigt er interesseret i at 543 
arbejde med det. Vi prøver at sige nogle ting, vi vil gerne gøre hverdagen nemmere for den 544 
almindelige landmand. Det er det regelsæt, foreningen går ud på. Og hvad der gør 545 
hverdagen nemmere; der er jo mange ting, det er både økonomi og det er lovgivning og det 546 
er regler - det er bøvl. Det er det vi arbejder med.  547 
 548 
Martin: Jamen, det var det. 549 
 550 
Thorbjørn: Tusind tak 551 
 552 
Søren: Velbekomme, ellers må i ringe hvis der er et eller andet.553 
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Sif: Hvad beskæftiger du dig med til hverdag?  1 
 2 
Randi: Jeg er fuldtidsbeskæftiget med økologisk svineproduktion. Jeg passer dyrene og ser 3 
til at de har det godt og at de laver noget afkom jeg kan sælge. 4 
 5 
Sif: Er du alene om det? 6 
 7 
Randi: Jeg er sådan set alene om det, men så er jeg så heldig at min nabo, som bor skråt 8 
over for, er blevet pensionist til nytår, så han kommer og hjælper. Det er sådan en win-win-9 
situation, fordi så har han noget at så op til og jeg kan ikke betale ham noget løn, han gør 10 
det helt frivilligt, så det er jo fantastisk og han er så glad, så det er jo dejligt. 11 
 12 
Sif: Hvor lang tid har du gjort det?  13 
 14 
Randi: Jeg har været i landbrug de sidste 25-26 år eller sådan noget. Og økologisk, på den 15 
anden bedrift jeg havde, det lagde vi om, så jorden blev lagt om i 99 og grisene blev lagt 16 
om i år 2007. Der var netop nogle barrierer for at lægge dem om; først kunne vi ikke bygge 17 
på den ejendom vi boede på, på det tidspunkt, der skal ret meget bygningsmasse til når du 18 
skal være økologisk og så var det også 'dårlige tider', så det er jo ikke det smarteste at lægge 19 
om på det tidspunkt. Derfor kendte jeg noget til det før jeg startede her, ellers skal man ikke 20 
starte op på det alene, og slet ikke med det udgangspunkt, så skal man være lidt yngre. 21 
 22 
Sif: Hvorfor har du valgt at blive, eller hvad er din baggrund for at blive svineproducent? 23 
 24 
Randi: Det er fordi jeg brænder for det, og fordi jeg er meget interesseret i den måde man 25 
producerer på, den måde man fremstiller sine fødevarer på, jeg synes man skal have en 26 
holdning til hvad det er man putter i munden. Det skal ikke bare være billigst muligt og 27 
meget – hellere mindre og bedre. Så det tror jeg egentligt er det der gør det, og så giver det 28 
bare så meget livskvalitet at gå derude. Altså hvis man er i dårligt humør en dag, så er der 29 
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15 små grise der kommer tonsende og en der har for meget fart på, så den triller bare og 30 
laver en kolbøtte fordi den ikke kan styre sine ben eller sådan noget. Så ligger den måske 31 
og ruller fordi den er lidt for tyk og har lidt svært ved at komme op og så begynder du at 32 
grine. Altså det giver bare så meget positivt, og så arbejder man ude altid, så du har vekslen 33 
i naturen og opdager hvornår det er den kommer og hvornår viben er kommet, svalen er 34 
kommet og hvordan vejret egentligt er. Jeg synes det giver rigtigt meget. 35 
 36 
Thorbjørn: Der er ikke noget du hellere vil lave? 37 
 38 
Randi: Jo, jeg kan også godt lide at være med til at udvikle og være med til at diskutere, nu 39 
sidder jeg jo også som formand for svineudvalgt i Økologisk Landsforening, og jeg elsker 40 
at få ny viden. Det kan jeg rigtigt godt lide, men jeg kan også få for meget af det, og så skal 41 
jeg bare ud og lave noget praktisk, altså jeg skal bare ud og føle naturen fordi det bare er 42 
der hvor jeg egentligt bare ånder mest; en hare der løber over marken og.. der er bare så 43 
mange bitte-bitte-små nuancer, som godt kan være svært at forklare andre mennesker hvad 44 
det gør, men det gør bare at jeg egentligt synes livet det er fedt. Så er det jo også surt nogle 45 
gange, men det kan bare ikke blive surt hele tiden. Jo, så når jeg så går ind i huset, så kan 46 
jeg godt tænke sådan 'åh'. Det er også derfor jeg opholder mig så meget derude, så får jeg 47 
ikke lavet så meget indenfor, for det er ikke lige 'så vigtigt'. Det andet giver mest. 48 
 49 
Sif: Det andet giver mest livskvalitet for dig? 50 
 51 
Randi: Ja, det synes jeg. Jeg elsker at formidle og at fortælle folk hvordan jeg egentligt gør 52 
det og prøver at få dem til at tænke over hvad det er der de putter i munden, for mange 53 
siger; ”Ihh, hvor er det skønt at se dig ude” der er mange der holder oppe ved vejen og 54 
kigger på grisene og siger ”nej, hvor er det dejligt at se og sådan skulle alle grise have det” 55 
og så siger jeg til dem: ”husker i det når i køber jeres kød henne i køledisken? eller ikke 56 
køber det henne i køledisken, men tager det henne i køledisken i supermarkedet”. Fordi det 57 
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er jo et at man står og siger at man godt kan lide det, men så skal i også være med til at 58 
hjælpe produktionen, så nytter det jo ikke noget at i går ned og køber noget andet kød 59 
bagefter. 60 
 61 
Sif: Så er du også kommet lidt ind på hvorfor du er medlem af organisationen, Økologisk 62 
Landsforening… 63 
 64 
Randi: Ja, det er jeg jo fordi jeg synes at man bliver nødt til at stå sammen og støtte de ting 65 
som de hjælper, jo også til at, jo flere du er i en bevægelse, så networker du jo også og alle 66 
de ting og det er der meget brug for at man gør. Det er jo en måde at udvikle sig på, man 67 
skal jo ikke stå stille, nogen de tror jo at økologi det er sådan noget hvor man sider rundt 68 
om et lejrbål, med islændersweater på, det er det jo ikke. Der er aldrig nogen der ved, når 69 
jeg nu kommer et eller andet sted hen, ja nu har jeg så mit arbejdstøj på, men når jeg 70 
kommer et eller andet sted hen så kan de jo ikke se at jeg er landmand. Det gætter de aldrig 71 
faktisk. Der er aldrig nogensinde nogen der gætter hvad jeg laver. De vil slet ikke tro på at 72 
jeg er svineproducent og økologisk. De ved godt jeg er økolog, for det kan de se på de ting 73 
jeg spiser og det jeg taler om. 74 
 75 
Sif: Så jeres holdning, som organisation, til økologi er at fremme det? 76 
 77 
Randi: Ja, det er jo det vi prøver på. Der kan man sige, at lige præcis det udvalg jeg sidder 78 
i, altså hele Økologisk Landsforening det prøver jo at fremme økologien, og det gør vi jo 79 
også i Svineudvalget. I Svineudvalget prøver vi til dels på at lave bedre velfærd for dyrene, 80 
for alt er jo ikke lyserødt, der er jo hele tiden nogle udfordringer i at man kan gøre det 81 
bedre. Så det prøver vi på. Og så prøver vi på at lave bedre arbejdsforhold for 82 
producenterne så det bliver mere attraktivt at være økolog. Ja, det er sådan set det vi sidder 83 
og arbejder med. Og vi prøver at være behjælpelige med at finde ud af hvordan vi kan 84 
producere på en mere miljøvenlig måde, fordi man kan sige at selvom det er naturligt at de 85 
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går ude, så hvis man skal have det på en måde så det også kan være rentabelt, så bliver vi jo 86 
også nødt til at have flere dyr på et område, altså finde ud af hvad jorden egentligt kan bære 87 
og sådan nogle ting. For eksempel foder som er kunstigt fremstillet, altså på den led så er 88 
der jo også nogle ting der går ind og gør at man siger; ”nåh, det er jo ikke helt lyserødt alt 89 
sammen”, der kommer måske lidt for meget fosfor ud alligevel og det er jo ikke fordi vi 90 
bevidst sviner og vi vil jo gerne gøre det bedre. Så arbejder vi meget på, når der bliver 91 
forsket på de forskellige forskningsinstitutioner, det kan fx være København, Ålborg, 92 
Århus eller Videnscenter for Svineproduktion, altså alle dem der har noget med det at gøre, 93 
der er jo rigtigt mange instanser, de laver projektmidler, og så prøver vi at komme med som 94 
'de praktiske' og kigge det igennem så der ikke bliver lavet en masse parallel forskning som 95 
der ér blevet lavet, og som man har gjort igennem årene. Nogen forsker meget for at holde 96 
nogle midler i gang, så får de nogle forskere i gang med at - men hvis det ikke kan 97 
anvendes ude i primærproduktionen, så er det ikke så interessant for os i hvert fald, så er 98 
det mere interessant for de forskere der nu er, men det er jo den samme pose penge som alle 99 
slås om og så er det lidt sjovere at der kan komme maksimalt ud af det, især fordi vi er en 100 
så lille branche ikke? 101 
 102 
Thorbjørn: Det er det i arbejder meget med? 103 
 104 
Randi: Ja, det er det vi arbejder rigtigt meget med i de sidste år og i år, og er også kommet 105 
med i nogle følgegrupper, og folk ligesom når de har forskellige interesser, der har noget 106 
med økologisk svinekød at gøre, det kan være fra slagterier, det kan være fra  videnscenter 107 
og hvad det ellers kunne være. De kan godt se at vi bliver nødt til at arbejde sammen alle 108 
sammen, fordi så mange producenter er der jo heller ikke, vel? I hvert fald som har 109 
betydning kan man sige. 110 
 111 
Thorbjørn: Men må jeg lige spørge; du afsætter alle dine grise på et slagteri..? 112 
 113 
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Randi: Nej, jeg sælger alle mine grise direkte videre til en som så feder dem op, men de 114 
ender så alle sammen på et slagteri, som er Friland.. 115 
 116 
Thorbjørn: Okay, men det er ikke en gårdbutik, kan man sige? 117 
 118 
Randi: Nej, det er det ikke. Det er ikke en gårdbutik. 119 
 120 
Thorbjørn: Hvor man kan sige at der er et vist usikkerhedsmoment i salget eller 121 
afsætningen? Kunne jeg forestille mig.. 122 
 123 
Randi: Altså, jeg har nogle kollegaer som både afsætter til slagteri og så slagter de også 124 
noget selv fordi de har en gårdbutik og de har en netbutik hvor de kan køre varer ud og 125 
sådan noget, og det går egentligt ganske godt, der er ikke vigende salg i det, det har det ikke 126 
været, men det tror jeg også fordi det er en bestemt type kunder der kommer der og de har 127 
jo taget holdningen til, eller taget stilling til hvad deres holdning er til hvordan tingene 128 
bliver produceret. Det er der flere og flere der gør. Og så får de en oplevelse af at købe det, 129 
ift. når du går hen, og det har man vidst i hundrede år, det kunne jeg godt tale meget om, 130 
når du går hen i supermarkedet og ser to pakker kød, de ser helt ens ud, men på den ene er 131 
der bare et Ø-mærke på og så koster det dobbelt så meget. Så tænker forbrugeren; "hvorfor 132 
er det så egentligt at jeg skal købe det? Nej, så køber jeg frilands kød", som ligger ved siden 133 
af, fordi de tror det er det samme som økologisk, fordi "den har jo gået ude på marken 134 
altid", og det har den jo ikke, nu ved jeg ikke hvor meget i kender til den type kød, men 135 
dem der sælger frilands grise, det er jo egentligt bare en konventionel gris som er blevet 136 
født på friland, og så er den 5 uger når den bliver fravænnet fra moderne, hvor de andre 137 
økologiske skal være minimum 7 uger og så må de selv diagnosticere og medicinere alt det 138 
de vil på friland, ikke… 139 
 140 
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Thorbjørn: Kender du nogle folk der har friland eller ved du så om de så, på en god måde, 141 
også bliver fyldt med antibiotika og alt det her? 142 
 143 
Randi: Det ved jeg ikke. Jeg tror egentligt ikke, altså jeg tror da nok de gør som de 144 
konventionelle; at lige så snart der er noget så får de noget, men vi behandler jo også 145 
økologiske, men vi har bare ikke brug for så meget behandling og derfor så tror jeg også, 146 
uden at vide det, at de har et mindre medicinforbrug fordi de lader søerne gå ude og de 147 
lever lidt mere naturligt. Så det kunne jeg forestille mig, men det er jeg ikke helt skarp på. 148 
 149 
Sif: Så, passer det meget godt med hvad du mener om de ekstra afgifter der kommer til 150 
antibiotika til svin? 151 
 152 
Randi: Ja, det sådan set ikke noget imod, fordi jeg.. 153 
 154 
Sif: Fordi det måske betyder et mindre forbrug af det? 155 
 156 
Randi: Ja, men det er svært, det er jo dem der producerer konventionelt som jeg ser det, de 157 
har jo nogle produktionssystemer, jeg kender det jo også fra da jeg selv var det, og jeg 158 
havde det bare ikke så intensivt, men den måde hvor det er på nu og for at de skal kunne 159 
producere så må der ikke være nogle syge grise. Og de har nogle produktionssystemer hvor 160 
grisene egentligt ikke kan klare at være i, så for at håndtere det, så bliver de er nødt til at 161 
medicinere dem alle sammen fra de bliver født af. Hvor jeg medicinerer et dyr hvis det har 162 
et dårligt ben eller der sker noget andet med det. Og det er jo ikke så tit vel? 163 
 164 
Thorbjørn: Så din udgiftspost til antibiotika, medicin, vacciner og hvad der ellers er, den 165 
er ikke særlig høj? 166 
 167 
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Randi: Nej, den er ikke særlig høj. Selvfølgelig er den lige så høj som konventionelle, for 168 
de får de samme vacciner og det er ikke lovpligtigt, men det er jo for ens produktion, hvis 169 
de får røde-syge eller noget andet. Jeg har faktisk en vaccine hvor jeg tænkte; "Ej, det 170 
kunne jeg jo nok lade være med at give dem", men de får jo jordbakterier når de går derude. 171 
Og så havde jeg et par grise der døde, det kan være helt tilfældigt, det er når jeg producerer 172 
flere hundrede grise, det var små grise, så kan der jo være flere grunde til, en kan jo være 173 
født med et dårligt hjerte eller de kan få hvad ved jeg, og så er det jo helt tilfældigt om der 174 
er to grise der er døde for mig, som har været omkring 5 uger gamle, men det kan også godt 175 
være fordi de har fået en infektion. Så de ser helt friske ud, men så lige pludseligt så dør de 176 
bare, næste morgen er de døre, ik, uden at de har været syge eller noget som helt. Så man 177 
skal lige passe på med de vacciner. 178 
 179 
Thorbjørn: Men naturen er hård? 180 
 181 
Randi: Ja, det kan man sige, det er den jo og man kan sige at havde det været ude i naturen 182 
altså helt 'naturligt naturligt', så er der en grund til at en gris den får mange afkom, fordi der 183 
er et sindssygt stort spild. Det er jo ikke ligesom med heste og køer der få en vel? Der er en 184 
stor overlevelse, når først de er født, så lever de som regel også, men en gris af naturen den 185 
får jo nemt de der, ja jeg ved ikke, de får vel nemt 9-10 stykker eller sådan noget, det er jo 186 
meget normalt ikke? Hvis bare der er en der skal overleve så kan man selv regne ud hvor 187 
stort et svind der er. 188 
 189 
Thorbjørn: Ja, det er faktisk rigtigt nok.. 190 
 191 
Randi: Det er den måde man ser på hvor nemt en population kan overleve, kan man sige. 192 
 193 
Thorbjørn: Ja, det havde vi ikke lige rigtig tænkt over, men det er jo egentligt meget 194 
rigtigt. 195 
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Randi: Men det er jo også derfor man taler lidt om smågrise dødelighed og sådan nogle 196 
ting ikke? Og så sige; "Ja, der dør nogle, det gør de, det gør de konventionelle og der dør 197 
nogle ved økologerne. 198 
 199 
Sif: Hvilke udfordringer ser du ved at være økologisk svineproducent ift. konventionel, du 200 
er kommet ind på noget af det.. 201 
 202 
Randi: Hvilke udfordringer der er ved at.. 203 
 204 
Sif: Ja, ved at lave den økologiske produktion ift. den konventionelle produktion. 205 
 206 
Randi: Ja, udfordringer er jo i at der er så sindssygt mange arbejdstimer i det ift. den 207 
konventionelle. Du har ikke dyrene fikseret på samme måde, altså nu må de jo godt nok 208 
ikke have dem fikseret mere i løbeafdelingen og sådan nogle ting og det skal også være 209 
løsgående i drægtighedsperioden, men det er jo stadigvæk, så er det jo, der er bare meget 210 
plads man skal fange dem på og finde dem på. Men det er sådan set det jeg synes der er 211 
udfordringen, det er at det arbejdsmæssigt tager noget længere tid, men det er også nogle 212 
gode ting altså, det er jo også en god måde at arbejde på. Så jeg synes... Det er udfordring 213 
om vinteren når vandet det fryser og så finde nogle løsninger til hvordan ens dyr nok vand, 214 
men det er altid noget der lykkedes for det skal det, for ellers så kan man ikke holde sine 215 
produktionsresultater og når jeg så taler produktionsresultater så lyder det som om jeg kun 216 
tænker på penge, men det gør jeg ikke, men det kan jeg jo måle det i om dyrene har det 217 
godt eller skidt. Soen kan jo ikke malke det hun skal hvis ikke hun får det vand hun skal 218 
have og så vokser grisene ikke det de skal, så på den måde er det en meget god målestok i 219 
sidste ende for at se om de er okay. Det er egentligt lidt sjovt, for når man så hører at de 220 
konventionelle siger "jamen de får jo også mange grise" så synes jeg ikke man kan bruge 221 
det som målestok. 222 
 223 
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Sif: Ja, der vil vel altid være en vis grad af økonomi i… 224 
 225 
Randi: Ja, det skal der jo være, men altså, nej jeg ved ikke. Udfordringer er at det er 226 
sindssygt dyrt foder. Foderet er meget dyrt. Og man er sårbar mht. afsætningen 227 
selvfølgelig. Men det er de konventionelle også. Jeg kan ikke se hvor udfordringen rigtigt 228 
er ift. de konventionelle, andet end man har mere besværligt arbejdsområde fordi de alle 229 
sammen går ude, og så er det vinter og så fryser det og så er der pladder. Det å være ens 230 
arbejdsforhold der egentligt gør det. 231 
 232 
Sif: Hvad synes du som om de nye danske støtteordninger til danske svineproducenter? du 233 
må få noget støtte som økologisk..? 234 
 235 
Randi: Jeg får ikke noget støtte som økologisk producent. Men de taler nu om at de vil 236 
lave de nye industri-stalde, konventionelle, hvor man siger; "nu vil vi prøve engang og se 237 
om vi kan noget stald så vi slet ikke forurener" og det synes jeg egentligt er rigtigt, rigtigt 238 
godt at man gør sådan nogle ting, at man bekæmper/formindsker forureningen, det er den 239 
ene side af sagen, den anden side af sagen er bare at det bliver mere og mere industrielt 240 
fordi det jo er til konventionelle grise. Så man går mere og mere væk fra naturen, så det 241 
bliver på bekostning af noget andet og det synes jeg ikke er så heldigt. Jeg synes grisen er 242 
belastet nok i forvejen i det produktionssystem som man har i det konventionelle. Er det 243 
overhovedet svar? 244 
 245 
Sif: Ja. Og den nye anmelder ordning, har du hørt om den?  246 
 247 
Randi: Ja, jeg har hørt om den, og vi har siddet og været lidt med til at og kigge på den. 248 
 249 
Thorbjørn: Sådan været med i høringsrunder?  250 
 251 
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Randi: Ja, den har været i høring. Altså, der er nogle ting som kommer lidt an på hvordan 252 
kommunerne de fortolker den, fordi på nogle punkter kunne den sikkert være meget god, 253 
men jeg tvivler på at når det kommer til stykket, hvordan de vil administrere dem der sidder 254 
og behandler sagerne ude i kommunerne… altså der var nogle ting som vi kiggede meget 255 
på, det var sådan noget med at hytterne skal stå i geometrisk mønster på marken, og hvem 256 
bestemmer hvordan det… og så skal det være ensartede hytter, men vi har hytter – det er de 257 
samme hytter der egentligt kører rundt i hele Danmark, sådan når en producent holder op, 258 
så er der nogle andre – det er ikke blevet produceret hytter af betydning de sidste 20 år, så 259 
derfor vil man have nogle af forskellig fabrikat, men alligevel er der noget harmoni i det og 260 
så er der også nogle ting, netop omkring, hvis man har noget for følsom jord, så mener jeg 261 
at der så er også nogle begrænsninger i produktionen, i stedet for at man – fordi så tager 262 
man og beregner hele ejendommen i stedet for så bare lige at tage den klump jord ud og 263 
sige: På det her stykke jord må der bare ikke gå noget, for eksempel. Men der bliver 264 
egentligt lavet begrænsninger på al jorden, som jeg forstod det, så jeg tror ikke den får den 265 
store effekt, det tror jeg altså ikke. Og noget er også at hvis du får miljøgodkendelse til 266 
noget så kan du ikke konvertere nogle dyreenheder, jeg ved ikke, kender i noget til 267 
dyreenheder, har i også haft læst på det?  268 
 269 
Thorbjørn: Ja, vi har hørt om det.  270 
 271 
Randi: Ja, det må være X antal dyreenheder per hektar, ikke altså, jeg må have 2,3 272 
dyreenheder, og en so med hendes grise de tæller så og så meget. Jeg tror det er fire komma 273 
et eller andet, som går til én dyreenhed. Men jeg kan ikke sige, ”nå, så i stedet for at have så 274 
mange søer, så vil jeg måske kun have halvdelen så mange søer og så have den anden 275 
halvdel med slagtesvin. Nej, du skal holde det inden for det du har søgt, du kan heller ikke 276 
skifte fra en dyregruppe over til en anden, så skal du også søge igen. Og det er jo sådan lidt 277 
fjollet, for når man ved at ét dyr af en art tæller så og så meget, så burde det jo i princippet 278 
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være lige meget om det er den ene eller den andet dyr lorten kommer ud af, kan man sige, 279 
fordi i sidste ende så må det jo være hvor meget det belaster jorden. 280 
 281 
Sif: Okay. Hvorfor tror du ikke at der er flere økologiske svineproducenter i Danmark? 282 
 283 
Randi: Fordi du får en helt anden indstilling til det arbejde der ligger, og så er der mange, 284 
de vil måske også gerne lægge om eller nogle vil måske gerne lægge om fra det 285 
konventionelle, men de har rigtig svært ved at gøre det fordi de er bundet af det 286 
produktionsapparat de har i forvejen, så er der mange penge bundet i deres stalde. Og 287 
mange gange er de ikke anvendelige til det økologiske, altså da jeg skulle ud og se på anden 288 
ejendom her for et par år siden, så kiggede jeg jo ikke på de store svinegårde fordi så vil jeg 289 
stå med en bygningsmasse der ville være så dyr at bygge om til det jeg skal bruge det til, 290 
fordi de også skal have udearealer og sådan nogle ting. Så der skulle postes en masse penge 291 
i det, så det var ikke hensigtsmæssigt.  292 
Thorbjørn: Syntes du det var urealistisk at få lov til at låne? 293 
Randi: Det tror jeg det var for mig på det tidspunkt… bagefter kunne jeg måske godt have 294 
gjort det, fordi det viste sig ikke at være særlig svært for mig at låne penge, men det er vist 295 
ikke det generelle billede, det har jeg så hørt… 296 
 297 
Thorbjørn: Du havde så nogle rimelige gunstige vilkår i banken kan jeg så fornemme? 298 
 299 
Randi: Jamen, det var et helt andet pengeinstitut, eller så har jeg bare fået overbevist dem 300 
om det var et godt projekt, og så havde jeg noget erfaring, altså, men der er mange af mine 301 
kollegaer som siger: ”Hvordan pokker kunne du få lov til at låne penge?”, så det er jeg jo 302 
glad for at jeg kunne, men det gør bare, altså det er svært at lægge om, men der er nogle få 303 
der lægger om af de konventionelle, der godt kan se det, og nogle lægger om af det 304 
økonomiske – har økonomiske motiver, fordi prisen er højere på det økologiske. Men jeg 305 
tror nogle af dem der så gør det ud fra den betragtning, de ender alligevel med at blive ret 306 
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glade for det, fordi de kan godt se det er en anden måde at have dyrene på, man kan altså 307 
godt se på dyrene at de bliver mere glade af det og det har jeg også haft hørt efterfølgende. 308 
Men det er ikke det samme som, de bliver fuldblodsøkologer, jeg har det jo sådan at hvis 309 
jeg ikke kan få noget økologisk, så køber jeg det sådan set ikke. Jeg tror det er, ikke ti 310 
procent af mit vareindkøb der ikke er økologisk, det er ikke fordi jeg sådan går og er hellig 311 
eller noget, men jeg har det bare sådan den overbevisning jeg har.  312 
 313 
Sif: Ens indstilling til det? 314 
 315 
Randi: Ja. 316 
 317 
Sif: Hvad tror du så kunne være motivation til for at flere ville omlægge sig økologisk? 318 
 319 
Randi: Jeg tror det er lidt mere viden eller i hvert fald også ude på landbrugsskolerne, at de 320 
kom ud og fik set noget, for der er stadig nogle af de landbrugselever som går på dem, de er 321 
meget konventionelle bønder, og så et udsagn der var engang: ”Hellere bøsse end økolog”, 322 
eller sådan noget, og for det første er det helt hen i vejret at tale ned om nogle af tingene 323 
kan man sige, om du er den ene eller den anden observans, men der er stadigvæk den der 324 
holdning til ”Ej, men det er jo ikke sådan rigtigt, du tæller ikke rigtigt noget hvis du er 325 
økolog”, altså erhvervsmæssigt, karrieremæssigt. Og det er jo egentligt lidt sjovt, for vi gør 326 
jo lige så meget ud af det, men vi kan jo bare ikke levere de samme høje 327 
produktionsresultater. Så hvis man sammenligner konventionelt og økologisk, det kan man 328 
ikke. 329 
Men man kan stadig udvikle og gøre sindssygt meget, altså jeg synes det er et vildt 330 
spændende arbejde, så selvom jeg lige har bygget en anden gård der oppe og syntes jeg har 331 
prøvet en masse ting af, så havde jeg det bare sådan; ”jamen, der er en masse ting jeg endnu 332 
ikke har prøvet, og så kan jeg tage en anden vinkel på det her”. Så jeg synes der er store 333 
udviklingsmuligheder i det. Men jeg tror også det afskrækker, det med at der er så meget 334 
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fysisk arbejde, og det skal gå, det er en helt anden måde at tænke sit arbejde på når man er 335 
vant til den konventionelle gris. 336 
 337 
Thorbjørn: Det er jo i virkeligheden meget traditionelt kan man sige, alt det fysiske 338 
arbejde, på grund af det med landbrug, tænker jeg, men man kan sige at den moderne 339 
landmand er mere magelig, eller? 340 
 341 
Randi: Jamen de har jo bare vænnet sig til noget andet, og så kan man jo sige at du 342 
bevæger dig mere, men du har jo stadigvæk meget – det har jeg så ikke her, men altså – i 343 
den anden produktion jeg havde, der havde jeg jo stadigvæk mange hjælpemidler. Men du 344 
bruger, fordi du bare bevæger dig mere fysisk, du skal gå over afstande, du skal tænke på, 345 
når du kommer ud og ser det, der hvor jeg har én fold, der kunne alle søerne jo have været 346 
i, hvis det havde været konventionelt. Og jeg har jo bare 100 gange så meget plads, og jeg 347 
skal altså over det, så du går noget mere. Men så kunne man jo bare lade være med at gå i 348 
fitness center, for eksempel. Ej, det kan man jo ikke lige sammenligne, men altså, der er jo 349 
nogen ting der gør at jeg bare er kommet meget væk fra det der med at man i arbejdet helst 350 
ikke skal bevæge sig.  351 
Thorbjørn: Ja.  352 
 353 
Sif: Vil du mene at det er realistisk, sådan frem i tiden at Danmark får en overvejende 354 
økologisk produktion? 355 
 356 
Randi: Jeg tror der vil gå rigtig mange år før det vil være sådan, men… vi vil ikke kunne 357 
producere nogen af de 20 mio. svin som vi gør nu, lige nu bliver der produceret 80.000, 358 
eller bliver der slagtet om året, hvoraf hovedparten af det bliver eksporteret. Men jeg er da 359 
sikker på at der er plads til en større økologisk svineproduktion, og på et eller andet 360 
tidspunkt kan det være at den svineproduktion der er i Danmark overvejende er økologisk, 361 
fordi det konventionelle har det så hårdt, og den måde der bliver produceret på i det 362 
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konventionelle, der er arbejdskraften jo billigere i østeuropæiske lande, og der er jo også 363 
mange danske landmænd der har etableret firmaer dér, fordi de er jo lige så dygtige dernede 364 
efterhånden, de har jo også fået den knowhow, dels i den udvikling der har været med det 365 
danskerne har taget derned, eller de har købt sig til det, eller de har fået mere struktur på 366 
deres arbejdsliv, kan man sige. Så de bliver jo også bedre, og på den led så haler de jo også 367 
ind på det konventionelle. 368 
 369 
Thorbjørn: Det vil sige at, hvis det økologiske skulle springe op, så skulle det simpelthen 370 
være fordi at den konventionelle langsomt bliver fortrængt af producenter på andre 371 
markeder, som vinder ind? 372 
 373 
Randi: Ja, og så kan man sige, det vil jeg synes, vi vil jo sagtens kunne producere meget 374 
mere økologisk svinekød, det er der slet ingen tvivl om, det er der også plads nok til, og jeg 375 
tror da godt at vi kunne producere det der skal bruges i Danmark, men vi vil bare ikke have 376 
den store eksport, men altså, verden er globaliseret, så sådan kommer det aldrig til at hænge 377 
sammen fordi den måde udviklingen går, synes jeg det er det bliver mere polariseret med de 378 
forbrugere der tager stilling til hvad de egentlig putter i munden, og så have en holdning til 379 
hvordan fødevarerne bliver produceret på, og så er der den anden, hvor det bare, altså jo 380 
billigere, jo bedre. 381 
Thorbjørn: Det er simpelthen bare et prisparameter?   382 
 383 
Randi: Ja, det er det sådan set, og jeg forstår det slet ikke, fordi folk ikke kan se og mærke 384 
på deres krop hvor dårligt de får det af det de spiser, for det gør man faktisk, og det er 385 
videnskabeligt bevist, men alligevel så… 386 
 387 
Thorbjørn: Det er der så desværre 90% af befolkningen som mener, eller nu er det bare… 388 
 389 
Randi: Ja ja, men det er det virkelig… 390 
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 391 
Thorbjørn: Det er de fleste - er vi enige om - der faktisk udelukkende går efter pris, kan 392 
man sige? 393 
 394 
Randi: Ja, altså Josephine, min datter der læser på RUC, hun har lige haft besøg af 395 
læsegruppen her, hvor de lavede det projekt som i er i gang med, og de var seks piger. Det 396 
var helt underligt fordi, de havde jo så handlet ind og lige pludselig ude i mit køleskab blev 397 
så efterladt, og jeg æder det ikke, jeg tror nok min yngste kan, så står der sådan nogle ’X-398 
tra’ varer som jo virkelig er konventionelle og lousy, og saftevand og noget kød… det skal 399 
jeg så have smidt ud, det var et eller andet pålæg af en art. Men de tænker ikke over at man 400 
spiser faktisk mere når kødet, nej når fødevarerne ikke er så gode og fremstillet okay, så 401 
spiser du faktisk mere end du ellers ville have gjort. Det er der også lavet undersøgelser 402 
over. 403 
 404 
Thorbjørn: Okay, er det næringsindholdet der er lavere? 405 
 406 
Randi: Ja, og så har det noget at gøre med at man tænker: ”Ej, det kan da ikke, smager det 407 
virkelig sådan?”, det er ikke din bevidsthed der tænker det, men din underbevidsthed, så 408 
man får egentligt mere af det. Hvorimod hvis du spiser nogle fødevarer der er ordentligt 409 
fremstillet og der er noget - jeg skulle til at sige ’noget sjæl i’, men det kan man ikke sige, 410 
det lyder så religiøst, for jeg er slet ikke religiøs på det område - men noget der er 411 
fremstillet ordentligt, en god kvalitet, uden sprøjtemidler og alle de der ting, så kan du købe 412 
nogle få basisvarer, og så bliver du meget mere mæt, egentlig. Det gælder bare om at have 413 
nogle gode ting og så skal du ikke have det i samme mængder. Det mætter på en anden 414 
måde. 415 
 416 
Sif: Okay. Hvis vi skal gå ind til, mere sådan organisationen, hvilke politiske tiltag tror i så 417 
vil gøre det lettere at være økologisk? 418 
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 419 
Randi: Man kan jo sige at det der gør det nemmere at være økologisk, det er i hvert fald at 420 
man gør det lidt sværere med at sprøjte og alle de der ting. Jeg kan slet ikke forstå hvorfor 421 
man egentlig skal kunne købe sprøjtemidler til, det er så én ting, men man kan sige at også 422 
private, når man tænker på at private husejere, det er faktisk nogle af dem der sprøjter 423 
allermest. Men jeg tror at det skal være nogen… og så give en belønning for at man passer 424 
på naturen, det kan jo gøre noget, på den måde kan det jo godt præge en udvikling, ved at 425 
belønne, måske ikke så meget ved at straffe. Men jeg synes jo stadigvæk at der skal være en 426 
del afgifter på det som forurener, kan man sige, det er jo forureneren der skal betale, 427 
hvorfor skal det være dem der ikke forurener der betaler. Og så kunne jeg godt tænke mig 428 
at der blev noget mere forskning omkring økologien, og også med balancen i naturen og 429 
sådan nogle ting, fordi der er også nogle problemer med økologien, vi skal have noget mere 430 
bæredygtighed og noget mere recirkulering, hedder det, så det passer sammen. 431 
 432 
Sif: Kan man sige, at jeres mål i fremtiden er at der kommer flere økologiske produktioner, 433 
og breder budskabet? Og hvad gør i så for at opnå det?  434 
Randi: Ja, altså… Jeg tror bare vi fortæller vidt og bredt om økologisk svineproduktion. 435 
 436 
Thorbjørn: Oplysning, eller sådan? 437 
 438 
Randi: Ja, igennem oplysning, og så når man er i sammenhæng med konventionelle, så 439 
prøver man jo også at have en ligeværdig debat om hvorfor det ene, altså det hjælper ikke 440 
noget bare og sidde og hænge den konventionelle ud, vel, så har du jo lukket broen. Det 441 
gider de jo ikke at høre på, men så får man en debat om hvilke fordele og ulemper der er 442 
ved de forskellige produktionsmåder, og så prøve at lytte til hinanden. Og så gør man jo det 443 
fra slagteriets side at man også laver nogle ’inspirationsdage’, hvor konventionelle, eller 444 
interesserede i det hele taget, kan komme ud og se hvordan økologisk svinekød bliver 445 
produceret. Så er vi nogle økologiske svineproducenter som holder, her den 26. maj, vi 446 
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prøver at lave en dag, lidt ligesom ’slip køerne fri’ og sådan noget, nu er det fjerde år i år 447 
tror jeg, hvor der også er åbent hus, det er så mere rettet mod forbrugerne, men der kan jo 448 
også komme alle mulig og se hvordan man producere økologiske grise. Men vi gør ikke 449 
noget målrettet for at gå ud og omvende flere konventionelle, det gør vi ikke. Men når vi 450 
blander os i forskellige sammenhænge, når vi er sammen, så er det den måde vi prøver at 451 
informere. 452 
 453 
Sif: Prøver i at påvirke politikerne, har i nogen sammenhæng med det? 454 
 455 
Randi: Ja, det gør vi, der har vi jo forskellige der sidder, der er jo formanden i Økologisk 456 
Landsforening som sidder, og vi sidder jo også i forskellige økologi sektioner under 457 
Landbrug og Fødevarer og sådan noget, altså, vi laver selvfølgelig noget lobby arbejde, det 458 
gør man, det bliver man nødt til, for ellers bliver man jo glemt, og så bliver der jo ikke gjort 459 
noget ved det, kan man sige. 460 
 461 
Sif: Kan du fortælle hvad i sådan får ud af det? 462 
 463 
Randi: Altså, jeg har ikke et sådan målbart resultat, men jeg ved, den nye fødevareminister, 464 
hun var med på generalforsamlingen hos Økologisk Landsforening og holdte et indlæg dér, 465 
og der prøver man jo selvfølgelig at fortælle om de ting der er omkring økologien og de 466 
problemer der er, og så burde jeg komme med et eller andet fuldstændig helt konkret lige 467 
nu, og det er bare, det kan jeg egentligt ikke huske, det er bare generelt, så taler man jo bare 468 
om nogen har et problem omkring det ene eller det andet og så prøver de at forelægge det 469 
der, og hun lød da meget positiv, og det er jo den måde man gør det på. 470 
 471 
Sif: Hvilke argumenter bruger i så over for dem, for at de skal hjælpe jer? 472 
 473 
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Randi: Jamen, man taler jo om, eller vi taler om, at man skal gøre noget for at bevare 474 
naturen og give noget godt videre, og vi skal bevare vores grundvand som er sindssygt 475 
vigtigt og at vi skal bevare vores natur, og hvor differentieret den bliver når - du har mange 476 
flere dyr på sådan en ejendom når du ikke bruger sprøjtemidler, der bliver nogle 477 
mikroorganismer, og det vil sige at så bliver der flere fugle, og så bliver der mere af nogle 478 
andre ting. Ja det kan godt være jeg ikke er så meget ud af det politiske spektrum.  479 
 480 
Sif: Ja, føler i så at i bliver hørt når i kommer ud hos politikerne og fremlægger det i gerne 481 
vil? 482 
 483 
Randi: Altså, personligt, når jeg har været til noget så synes jeg, ja. Der synes jeg man 484 
føler at man bliver hørt. Om det så i sidste ende resulterer i et resultat, det kan der være 117 485 
grunde til det bliver eller ikke bliver, fordi der er det jo at politikerne skal tilbage og tale 486 
med deres bagland og skal samarbejde med andre, og sådan noget, og det er jo alligevel 487 
bare usandsynligt vigtigt at når man nu bare knokler på, for hvis du ikke, det er bare op ad 488 
bakke, sådan noget, og når man arbejder for en eller anden interesse organisation, eller lige 489 
meget hvad du arbejder med, så er det bare hårdt arbejde at blive ved, også når man selv 490 
synes at der ikke kommer noget ud af det, for i sidste ende gør der jo, et eller andet… 491 
 492 
Sif: Ja, så er vi egentligt kommet rundt om de ting vi gerne ville. Er der noget andet du 493 
føler der skal suppleres med, som vi ikke har spurgt indtil? 494 
 495 
Randi: Nej, ikke sådan… jeg synes jeg har fortalt… 496 
 497 
Thorbjørn: Jamen, så siger vi tak.  498 
 499 
Randi: Ja, jamen, velbekomme.                             500 
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